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INTRODUCCION
Objeto, método y fuentes
El presente trabajo tiene por objeto principal la recopilación de numerosas
obras publicadas en castellano y lenguas hispánicas, así como las obras extran-
jeras traducidas a nuestro idioma, consideradas todas ellas como obras de
consulta y referencia sobre Cinematografia española y mundial’.
Son publicaciones, trabajos e investigaciones que proporcionan información
general de interés para el lector, investigador y cinéfilo interesados en adquirir un
mayor conocimiento del mundo del cine. Un acercamiento al mismo sistematizado
a través de publicaciones globalizadoras de la historia y la investigación aplicadas
al séptimo arte: estudios de conjunto cuya consulta puede facilitar considerable-
mente al usuario la realización de trabajos e investigaciones diversas.
Se trata, en definitiva, de un repertorio bibliográfico, muy exhaustivo, que
recoge, además, algunos libros que, a pesar de haber sido publicados por
editoriales sudamericanas, y de no tratarse por consiguiente de obras propiamente
Las publicaciones querecoge el Catálogo son casi todas ellas unitarias, no periódicas.
Sobre estas últimas puede consultarse, LOPEZ YEPES, Alfonso: Catálogo de revistas
cinematográficas españolas (1907-1985). Madrid, Confederación Española de Cajas de
Ahorros-Dirección de Relaciones Internas y Marketing. Relaciones Públicas-Servicio de
Información Cultural. Comité de Responsabilidades de la Obra Cultural, n.’ íS (Serie
«Bibliografias», n.0 1), 1986,20 págs.
Documen¿acicjn de/as Ciencias d« la Jnfrnnación. N,’ i4-i991-i5i-305. 21. Ed. Univ. Conspíut. Madrid.
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españolas, consideramos que por su contenido merecen ser incluidas en este
trabajo.
Un número poco elevado son obras que, a pesar de ser inéditas (en su mayor
parte son trabajos de investigación no publicados), también deben ser conocidas
por su doble condición de ser publicaciones de contenido válido, y porque su cita
supone el conocimiento de su existencia.
El método de trabajo utilizado ha sido la localización y «vaciado» sistemático
de todas aquellas publicaciones cuya temática se hacía necesario referenciar:
publicaciones tanto generales2 como especializadas, de las que ha tenido que
realizarse una selección pormenorizada de todo aquello relacionado con el campo
de interés de nuestro estudio. Posteriormente se ha llevado a cabo una clasifica-
ción temática, estructurándose la información en 12 epígrafes.
Contenido temático
El catálogo, que contiene 1.800 publicaciones distribuidas en esos 12 epígra-
fes, recoge, como antes se apuntaba, una serie de obras generales que por sí
mismas remiten en muchos casos a otras más concretas, recopilándose de esta
forma numerosos datos de gran utilidad que facilitan informaciones sobre
variados aspectos de la Cinematografia, tanto a nivel español como mundial.
Bibliografias, catálogos-guias, filmografias, biografias, enciclopedias, dic-
cionarios, memorias, anuarios, directorios, antologías y estudios documentales
sobre producción, distribución y comercialización cinematográficas son los
conceptos que documenta este repertorio bibliográfico, al que se ha añadido una
bibliografía exhaustiva de obras escritas en español o traducidas de otros idiomas
sobre Historia del cine mundial. Obras todas ellas de obligada consulta para
cualquier amantedel cine y con mayor razón para todo investigador especial izado
en temas cinematográficos, puesto que el contenido de estas obras proporciona
numerosos datos relativos al nacimiento y proceso evolutivo del cine —géneros,
escuelas, etc
Los epígrafes aparecen divididos en su mayoríaen otra serie de subepígrafes
(véase detenidamente el índice general), que acotan aún más la información
suministrada.
La casi totalidad del catálogo lo componen obras escritas, aunque se han
incorporado también publicaciones audiovisuales (realizaciones videográficas),
prácticamente inéditas, que documentan determinados aspectos de la producción
y comercialización cinematográficas.
Por otra parte, y para facilitar la localización y utilización del material
documental relacionado, se ha incluido, como anexo, un indice alfábético de
autores, que remite numéricamente a las publicaciones correspondientes.
2 Fn cste sentido han sido consultadas las siguicntcs publicaciones dc información
bibliográfica general, desde el inicio de su aparición: Boletín de Depósito Legal de Obras
Impresas, El Libro Español. Revista mensual, Bibliografia Española. Publicación Anual,
Bibliografia Española. Boletin mensual, Catálogo General de la Librería Españolay Libros
Españoles ISBN. Título. A u/ores. Materias.
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1.BIBLIOGRAFíAS O REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS
1.1. UNIVERSALES Y GENERALES (Cine mundial y español)
1. BEGOÑA, FR. Mauricio de: Elementos de filmología. Madrid, 1953, Pp.
37 5-3 90.
2. Bibliografía de Ciencias de la lnfoí-mación. Selección de obras sobre
Ciencias de la Información disponibles en la Biblioteca del Centro
Washington lrving (1. Obras de Consulta. II. Colección de préstamo. III.
Revistas). Madrid, Biblioteca Washington lrving, 1989, 23 p. (Véase
información sobre cine).
3. Bibliografia temática. «Historia del cine. Cine e historia». EnAnthropos,
núm. 58, febrero 1986, 7 p., sin numerar.
4. Catálogo de libros de la Exposición «50 añosde la Biblioteca del Cinema
Delmiro de Caralt». Selecc. por Joaquim Romaguera i Ramió. Barcelo-
na, XVI Semana Internacional del Cine en color, 1974,29 p.
5. CENTRO CULTURAL DE LOS EE.UU.: Bibliografia de cine de la
Biblioteca Washington Irving. Madrid, Centro Cultural de los EE.UU.,
1976, 11 p.
6. CENTRO CULTURAL DE LOS EE.UU.: Bibliografia de cine de la
Biblioteca Washington Irving. Madrid, Centro Cultural de los EE.UU.,
1977, I6p.
7. CHICO DE FRUTOS, Angel Arturo: Bibliografla exhaustiva de cine.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1980, 17 ff. (Inédito).
8. EQUIPO LABASCA: Bibliografia de comunicación social. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Comunica-
ción, 1980, l9p. (Véase Fuentes Generalesde Documentación Audiovisual:
CINE).
9. EXPOSICION INTERNACIONAL DE CINE Y DE MEDIOS
AUDIOVISUALES «EXPOAUDIOVISUAL»: V. Madrid. Catálogo
de librosy revistas. Madrid, 22-26 junio 1981. Salas Valdecilla. Univer-
sidad Complutense, 1981. (Inédito.)
10. GÓMEZ MESA, Luis: Libros y publicaciones de cine (época muda y
comienzos de la hablada,). Exposición presentada por... San Sebastián,
XIX Festival Internacional de Cine, 1971, 17 p.
II. HUESO MONTÓN, Angel Luis: Los géneros cinematográficos (mate-
riales bibliográficos yfilmogr¿ficos,). Bilbao, Mensajero, 1983, 605 p.
12. INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPANOL: Libros de cine.
Exposición bibliográfica (Catálogo,). Madrid, Ministerio de Cultura.
Instituto Nacional del Libro Español, 1979, 81 p.
13. INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPANOL: Libros de cine
(Catálogo), 2.a ed. Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto Nacional del
Libro Español, 1981, 149 p.
14. INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL: Libros de cine, 3.~
cd. Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto Nacional del Libro Español,
1982,90 p.
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15. MÉNDEZ-LEITE, Fernando: Bibliografía de cine, ordenada
cronológicamente (inédita). Citada por Mario RODRÍGUEZ ARAGÓN.
Bibliografia Cinematográfica Española. Madrid, Dirección General de
Cinematografía y Teatro, 1956, p. 32.
16. PORTELA CAMPOS, MA Luisa: Bibliografia exhaustiva sobre el cine.
Trabajo en curso. Madrid,Facultad de Ciencias de la Información, 1981,
20 ff. (Inédito).
17. SOLER VALENCIA, Oscar A.: Bibliografía e indice sobre cinemato-
grafia. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Informa-
ción, 1980, 19ff? (Inédito).
18. VERA, Vicente: Laj¿tografiay el cinematógrafo. Libros de invenciones
e industrias. Madrid, Espasa-Calpe, 1923.
19. VILLEGAS-LÓPEZ, Manuel: Cinema. Madrid, Dossat, 1954, Pp. 263-
285.
20. VINCENT, Carl.: Bibliografía de obras sobre cine impresas en italiano,
español y portugués. En «Bianco e Nero». Roma, julio a noviembre
1952. (La parte italiana y española fue reproducida en la revista del
Istituto Italiano di Cultura en Madrid, Cronache Culturali. Año III,
fascículo 1, pp. 45-53. Madrid, febrero 1953.)
1.2. NACIONALES (Cinc español)
21. CABERO, Juan Antonio: Historia de la cinematografía española (1896-
1949). Madrid, Gráficas Cinema, 1949, Pp. 647-655. (Cf. bibliografía
citada.)
22. DAVARA, Francisco Javier: «Diez años de bibliografía de Ciencias de
la Información». AEDE, núm. 14, primer semestre 89, Pp. 170-174 (Cf
CINE).
23. FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Bibliografía Cinematográfi-
ca Española, 1976? Madrid, FNE, 1977, 16 p.
24. FILMOTECA NACIONAL DE ESPANA: Bibliografia Cinematográfi-
ca Española, 1977. Madrid, FNE, 1978, 15 p.
25. FíLMOTECA NACIONAL DE ESPANA: Bibliografía Cinematográfi-
ca Española, 1978-19 79. Madrid, FNE, 1980, Isp.
26. FILMOTECA ESPANOLA: Bibliografía Cinematográfica Española,
1 980-1981. Madrid, Filmoteca Española, 1982. 38 p.
27. FILMOTECA ESPANOLA: Bibliografía Cinematográfica Española,
1982. Madrid, Filmoteca Española, 1982, 38 p.
28. GARCíA GUTIERREZ, Antonio: Inventario de los fondos del Centro de
Documentación de las Ciencias de la Información (Departamento de
Documentación-IBERCOM 1 y II). Cuadernos de trabajo del Departa-
mento de Documentación. Vol.III,núm. 7/1981 ynúm. 8/1982(91±74
p.) (Cf CINE).,
29. GARCíA GUTIERREZ, Antonio, y VALLE GASTAMINZA, Félix dcl:
«Bibliografia Española de las Ciencias de la Información (enero-junio
1981)». Anejos de la revista Documentación de las Ciencias de la
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Información, 2. Madrid, Departamento de Documentación/IBERCOM.
Facultad de Ciencias de la Información, 1981, 176 p. (Cf. CINE).
30. GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio; VALLE GASTAMINZA, Félix del,
y MARTÍN MARTÍN,Femando: «Bibliografía españolade las Ciencias
de la Información (julio-diciembre 1981)». Documentación de las
Ciencias de la Información, vol. VI, 1982, Pp. 117-186. (Cf CINE.)
31. GARCÍA GUTIERREZ, Antonio; LOPEZ YEPES, Alfonso; MARTIN
MARTIN, Femando, y VALLE GASTAMINZA, Félix del: «Bibliogra-
fía española de las Ciencias de la Información (enero-diciembre 1982)».
Documentación de las Ciencias de la Información, vol. VIII, 1984, Pp.
111-468. (Cf CINE.)
32. GARCíA GUTIERREZ, Antonio; LÓPEZ YEPES, Alfonso; MARTÍN
MARTIN, Fernando, y VALLE GASTAMINZA, Félix del: «Bibliogra-
fia Española de las Ciencias de la Información (enero-diciembre 1983 y
enero-diciembre 1984)». Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción, vol. IX, 1985. (Cf CINE.) Esta entrega de la bibliografía está
también disponible a través de los PIC del Ministerio de Cultura en su
base BIES.
33. GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio, y VALLE GASTAMINZA, Félix del:
«Bibliografía Española de Comunicación 1985». Documentación de las
Ciencias de la Información, vol. XI, 1987-1988, Pp. 133-209,
IBERCOMNET (Cf CINE). También accesible a través de los PIC del
Ministerio de Cultura (BIES).
34. GARCÍA GUTIERREZ, Antonio, y VALLE GASTAMINZA, Félix del:
Bibliografía Española de la Comunicación Social/Spanish Bibliographv
on Mass Communication (1986-1987). Madrid, Centro de Documenta-
ción de la Comunicación Social-IBERCOMNET y Area de Documen-
tación (Periodismo III). Facultad de Ciencias de la Información, 1988,
299 p. Disponible también en disquete. (Cf CINE.)
35. GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio, y VALLE GASTAMINZA, Félix
del(coordinadores): «Bibliografia Española de la Comunicación Social,
1986-1987)». Documentación de las Ciencias de la Información, vol.
XII, 1989, pp. 293-331. También accesible a través de los liC del
Ministerio de Cultura. (Cf CINE.)
36. GARCÍA GUTIERREZ, Antonio, y VALLE GASTAMINZA, Félix del
(coordinadores): Bibliografla Española de las Ciencias de la Informa-
ción, 1988, (En prensa) (Cf CíNE.)
37. GÓMEZ MESA, Luis: «Bibliografía Cinematográfica Española». Pri-
iner Plano, III, núm. 71, 22febrero 1942, p. 4; núm. 73,8 marzo, p. 7;
núm. 74, 15marzo, p. 7; núm. 76, 29marzo, p. 7; núm. 79, 19abril, p.
19; núm. 80, 26 abril, p. 16; núm. 84, 24mayo, p. 21; núm. 85, 3 1 mayo,
p. 5; núm. 86,7 junio, p. 17.
38. Historia del cine español (bibliografíacronológica y alfabetizada). En: «Do-
cumentación monográfica». Anthropos, núm. 58, febrero 1986, Pp. 38-42.
39. Indice cinematográfico de España. Para guía y orientación de produc-
lores, distribuidoresyempresarios. Año 1941. Madrid, Ediciones Marisal,
1941,t.I,pp. 199-208.
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40. Indice Cinematográfico de España (1942-1943,). Madrid, Ediciones
Marisal, 1943.
41. Indice Cinematográfico de España, 1944. Madrid, Ediciones Marisal,
1944,32 p.
42. LOPEZ RUIZ, Felipe Carlos: Bibliografía sobre «El cine español de la
transición (1975-1980). Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información. Departamento de Documentación, 1981, 40 fi?
(Inédito).
43. LÓPEZ YEPES, Alfonso: «Bibliografía Española de las Ciencias de la
Información (enero-junio 1978)». Documentación de las Ciencias de la
Información, II, 1978, pp. 97-258. (Cf CINE.)
44. Idem: «Bibliografía Española dc las Ciencias de la Información (julio
1978-junio 1979». Documentación de las Ciencias de la Información,
111, 1979, Pp. 147-241. (Cf CINE.)
45. Idem: «Bibliografia Española de las Ciencias de la Información (julio
1979-diciembre 1979)». Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción, IV, 1980, Pp. 249-326. (Cf? CINE.)
46. Idem: «Bibliografia Española de las Ciencias de la Información (enero-
diciembre 1980)».Documentación de las Ciencias de la Información, V,
1981, Pp. 275-418. (Cf CINE.)
47. Idem: «Bibliografía Española de las Ciencias de la Información (1976-
1980). Indiceacumulativo de materias». En LOPEZ YEPES, J.; SAGREDO,
F., y otros: Estudios de la Documentación General e Informativa. Madrid,
Seminario «Millares Carlo». Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Centro Regional de Las Palmas, 1981, Pp. 317-349. (Cf CINE.)
48. Idem: «Bibliografía Española sobre Historia del Cine». Documentación
de las Ciencias de la Información, vol. VI, 1982, Pp. 41-55.
49. LÓPEZ YEPES, Alfonso; CASADO, Antonio y ALONSO, Juan Luis:
Bibliografía sobreproducción cinematográfica española. Madrid, Fa-
cultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación,
noviembre 1984, 13 ff (Texto mecanografiado).
50. MARTÍN MARTIN, Fernando: «Estudio documental de la comunica-
ción publicitaria española (1984 a 1987)». Publicado en números suce-
sivos de la revista Campaña. (Cf Cine publicitario). Bibliografía.
51. MARTÍN MARTÍN, Femando. «Fuentesbibliográficaseinstitucionales
de la comunicación publicitaria en España (1900-1982)». Documenta-
con de las Ciencias de la Información, IX, 1985, Pp. 235-248. (Cf cine
publicitario.)
52. MARTíN MARTÍN, Fernando: Documentación publicitaria:
automatización del Centrode Documentación. Madrid, Unión Editorial,
1987, 684 p. (Cf CINE).
53. MARTÍNEZ DE LAS HERAS, Agustín: «Fuentes documentales y
programa docente de historia del periodismo universal (bibliografía)».
Documentación de las Ciencias de la Información, XII, 1989, Pp. 231-
288. (CF. CINE>.
54. MESA, Luis: «Historia del cine español (repaso sucinto)». En VERDONE,
Mario: Historia del Cine. Madrid, Xáfaro, 1954, Pp. 93-121. (Cf CINE.)
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55. MIRAVALLES SERRANO, Manuel: Cine social español de 1930 a
1960. (Bibliografla,). Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de
la Información. Departamento de Documentación, 1981, II ff (Inédito).
56. MONTANER, Rosario: «Bibliografía Española sobre Cinematografía
hasta 1950». Biblioteconomía, X, núm. 37, enero-junio 1953, PP. 47-76.
57. MONTAÑÉS, Luis: «Libros de cine». Bibliografía Hispánica, VIII,
núms. 8-9, agosto-septiembre 1949, Pp. 107-112 (Sección «Guias del
lector», núm. 2).
58. RABAL OLIVA, Montserrat: Bibliografía Cinematográfica Española
(1966-1977,) (dautors espanyols). Barcelona, Escola de Bibliografía,
1978, 127 p. (Tesis doctoral).
59. RODRÍGUEZ ARAGÓN, Mario: Bibliografía Cinematográfica Espa-
ñola. Madrid, Dirección General de Cinematografía y Teatro, 1956,341
p.
60. ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim y otros autores: El cine en la
escuela: elementos para una didáctica. Barcelona, Gustavo Gili, 1989,
168 p. (Cf bibliografía temática en Pp. 144-152).
61. SANTIAGO DEL PINO, Inmaculada: Bibliografía sobre la interpreta-
cion teatral y cinematográfica. Trabajo de curso para la asignatura
Documentación. Madrid, Facultad de las Ciencias de la Información,
1984, 17 fI?, mecanogr. (Inédito).
62. SCHMIDT NOGUERA, Margarita. Cine y vídeo educativo. Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1987 (Cf CINE).
63. TORRES,Augusto M. y otros autores: Cine español 1896-1983. Madrid,
Ministerio de Cultura, 1984, 436 p. (Cf bibliografía citada).
64. VEIGA, Francisco: «Documentació en moviment». LAven, núm. 116,
junio 1988, Pp. 52-54.
65. VILA-BELDA, Reyes, y SAGREDO FERNÁNDEZ, Juan Antonio:
Bibliografla Española de las Ciencias de la Información, 1, 1978, 123 p.
(Cf CINE).
1.3. ESPECIALES (Cine mundial y español)
66. ALARCÓN GARCÍA, Antonio: Sociologíay cine. (Bibliografía,). Tra-
bajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias dc la Información. Depar-
tamento de Documentación, 1981, 18ff (Inédito).
67. ALARCÓN GARCÍA, Pedro Juan: «Bibliografía sobre biografías de
directores de cine desaparecidos», extraída de la revista Aníhologia du
Cinéma. Trabajo decurso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Departamento de Documentación, 1977. (Inédito.)
68. ALVAREZ FERREIRO, Miguel: Bibliografíasobre «Semana de cine de
autor de Benalmádena. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias
de la InformaciónDepartamento de Documentación, 1981,20ff (Inédi-
to).
69. BOLSA CRIADO, Pablo: Bibliografía sobre «Principios fotográjicosy
técnicos de iluminación en cine y TV». Trabajo de curso. Madrid,
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Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documenta-
ción, 1981, 5 fI? (Inédito).
70. BENCHETRIT COHEN, Arón: Bibliografla sobre «Cine mudo ameri-
cano». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Informa-
cion. Departamento de Documentación, 1981, 8 fI? (Inédito).
71. «Bibliografía. Festivales. Cineclubs. Filmoteca»: Cinema 2002, núm.
5l,mayo 1979, pp. 10-16.
72. Bibliografla básica sobre la vida y obra fílmica de Gary Cooper. En
Gary Cooper. Ciclo cinematográfico preparado por el Comité dc Res-
ponsables de la Obra Cultural. Madrid, Confederación Española de
Cajas de Ahorros, 1986, 20 p., sin numerar (Catálogo).
73. Bibliografla de Luis Gómez Mesa. En «Dossier Luis Gómez Mesa»,
Anthropos, núm. 58, febrero 1986, Pp. 2-36.
74. BONET, Eugeni, y PALACIO, Manuel (coordinación y catálogo): Práctica
filmica y vanguardia artística en España. The avant-gardej¡lm in Spain,
/925-1981. Madrid, Universidad Complutense, 1983, 109, P~ (Pp. 69-70).
75. CAPARRÓS LERA, J., y otros: Elcinema educatiu i la seva incidencia
a Catalunya. Barcelona, PPU, 1988 (Cf. Bibliografia).
76. CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Bibliografía de la información
audiovisual. Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1986, 281
p. (CI? CINE).
77. Cine documental (Bibliografía). En Cinedocumental. (Catálogo.,) Ciclo
cinematográfico preparado por el Comité de Responsables de la Obra
Cultural. Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros (1985),
20 p., sin enumerar.
78. Cine independiente actual. Catálogo. Madrid, Confederación Española
de Cajas de Ahorros. Comité de Responsables de la ObraCultural, 1986,
20 p.
79. DESANTES GUANTER, José Ma: «Bibliografía sistemática del Dere-
cho de la Información». Documentación de las Ciencias de la Informa-
cion, III, 1979, Pp. 3 1-69. (Cf. CINE.)
80. GOMEZ CALZADA, M.~ Magdalena: Bibliografía sobre «Comedia
MusicalAmericana». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de
lalnformación. Departamentode Documentación, 1981,11 fI? (Inédito).
81. GLJBERN, Román: La censura franquista 50 años. Barcelona (CI?
bibliografía citada).
82. LARA, Antonio: Bibliografía de la Comunicación Visual. Edición
fotocopiada presentada para la investigación: «Prospectiva de la infor-
mación». Madrid, 1980. (Inédito) (Cf CINE).
83. LOPEZ YEPES, José, y SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix: «Ensayo de
una bibliografia de bibliografías de las Ciencias de la Información.
Toward a new Bibliography of Mass Communication Bibliographiesí>.
Cuadernos de Trabajo del Departamento de Documentación, Facultad
de Ciencias de la Información, vol. II, núm. 4/1980, 127 p. (Cf. CINE).
84. MALLAS-CASAS, Santiago: «Bibliografía. Libros sobre audiovisuales».
Diagroup, núm. 9/1982, Pp. 84-94. (Cf. CINE.)
85. MÁRQUEZ GONZALEZ, José Ramón. Bibliografía sobre cine y sexo.
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Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 10ff? (Inédito).
86. MARTÍN GARCíA, Femando: Bibliografía exhaustiva sobre cinema-
tografía en sus aspectos técnico, producción, creación e historia. Traba-
jo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departa-
mento de Documentación, 1980, 13 fI? (Inédito).
87. MARTíN MARTÍN, Femando: Las bases de datos publicitarias: estu-
dio bibliográfico de la comunicación publicitaria española (1900-
1983,). Madrid, Ed. Duplo y Departamento de Documentación de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Univesidad Complutense,
1983, 1186 p. (Cf? cine publicitario).
88. MARTÍN MARTIN, Fernando (Dir.). GRUPO ALUMNOS 9» PROMO-
ClON FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACION-SECCION
PUBLICIDAD. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: «Es-
tudio documental delacomunicaciónpublicitariaespañola( 1983)». Publitecnia,
num. 63, diciembre 1984, PP. 107-182. (CI? cine publicitario.)
89. MARTIN MARTIN, Fernando (Dir.). GRUPO ALUMNOS 10.’ PRO-
MOCION FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACION-SEC-
ClON PUBLICIDAD. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID: «1. Estudio documental de la comunicación publicitaria española
(enero-diciembre 1984)». Campaña, núm. 269, 12 quincena septiembre
1985, Pp. 15-34; «II. Idem», Camapaña, núm. 270, 2.’ quincena septiem-
bre 1985, Pp. 21-40; «III. Idem (enero-junio 1985)», Campana, num.
275, » quincena diciembre 1985, Pp. 23-34; «IV. Idem (julio-diciembre
1985)». (En ,prensa este último período) (CI? cine publicitario).
90. MEDINA PEREZ, Pedro Ismael: Los contratos cinematográficos. Ma-
drid, Dirección General de Cinematografía y Teatro, 1952, 304 p. (Cf?
repertorio bibliográfico).
91. MENDEZ PEREZ, Luis Carlos: Bibliografía sobre cine documentaL
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 11 fI? (Inédito).
92. MESONERO GARCÍA, Eduardo: Lo underground, experimental. (Cine,)
(Bibliograjía). Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981, 12ff (Inédito).
93. MOLINA JIMÉNEZ, Carlos: Enseñan:a del cine y de la imagen en los
primeros niveles educativos. (Bibiograjía,). Trabajo de curso. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documenta-
ción, 1981, 9 fI? (Inédito).
94. MOLINA MARIMÓN, Joaquín; LOZANO, Manuel, y PÉREZ
MARTíNEZ, Andrés: Bibliografía sobre cine chileno. Trabajo decurso.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1980, p. diversa. (Inédito.)
95. Muestra de cine experimental español. Catálogo. Museo Español de
Arte Contemporáneo. Facultad de Ciencias de la Información, 24marzo
al 2 abril 1981. Presentación a cargo de Manuel PALACIO y Eugeni
BONET. Madrid, Aula de Cine. Universidad Complutense, marzo 1981,
48 p. (CI? bibliografía).
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96. MUNSO CABÚS, Juan: El cine de arte y ensayo. Prólogo de Alfonso
Sánchez. Barcelona, Picazo, 1972, 902 p.
97. PASCUAL CEJUDO, Luis M.: Repertorio bibliográfico internacional
y especializadosobre el tema «El trabajo del cameraman» (deciney TV,).
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Informacion.
Departamento dc Documentación, 1981, 8 fI? (Inédito).
98. PESQUEIRA LÓPEZ, Miguel Angel: Bibliografía exhaustiva sobre teoría
y semiología del cine. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias dc la
Información. Departamento de Documentación, 1980, 11 fI? (Inédito).
99. PRADOS PECHARROMÁN, Isabel: La policía, eldetective, el gángster
y el crimen en el cine negro (Bibliografía,). Trabajo de curso. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documenta-
ción, 1981, 29 fI? (Inédito).
100. REDONDO FRÍAS, José Antonio: Bibliografía sobre «Cine político y
cine militante». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981, ¡2 fI? (Inédito).
101. REFOLIO ABELLA, Paloma: Bibliografía sobre «Teóricos
cinematográficos». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de
la Información. Departamento de Documentación, 1981, 6 fI? (Inédito).
102. «Repertorio mundial de publicaciones sobre tecnología educativa,
comunicación y medios audiovisuales». Medios Audiovisuales, num.
100, octubre 1980, pp. 15-19. (CI? CINE.)
103. SANCHEZ GUZMAN, José Ramón: «Programa y bibliografía de la
asignatura «Teoría e Historia de la Publicidad». Documentación de las
Ciencias de la Información, IV, 1980, Pp. 109-137. (Cf bibliografía
sobre cine publicitario.)
104. SARDINA ARTHOUS, M.a Rosario: Ribliografla sobre «La censura en
el cine español». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981, 9 fI? (Inédito).
105. TEIXIDOR, Carlos: Documentación sobre películas de trucos (Trick
films) (1898-1913,). (Bibliografía,). Trabajo de curso. Madrid, Facultad
de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación, 1981,
9 Ef? (Inédito).
106. VINAS PÉREZ, Miguel Angel: Semiótica y cine (Semiótica yfilm,)
(Bibliografía,). Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981,7ff? (Inédito).
2. CATALOGOS. GUIAS. REPERTORIOS. INDICES
2.1. CATALOGOS Y REPERTORIOS DE PUBLICACIONES
PERIODICAS
2.1.1. Generales (Ciencias de la Información)
107. «Catálogo de revistas existentes en la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona».
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Documentación de las Ciencias de la Información, V, 1981 (pp. 421-
447). (Cf? revistas cinematográficas.)
108. CEBRIÁN HERREROS, Mariano: «Fondos de publicacionesperiódicas
existentes en la Biblioteca-Hemeroteca del IORTV». Documentación de
las Ciencias de la información, II, 1978 (Pp. 40-56). (Cf revistas
cinematográficas.)
109. CEBRIÁN HERREROS, Mariano: «Repertorio de diez años de revistas
españolas sobre Ciencias de la Comunicación». Medios Audiovisuales,
núm. 110, junio 1982, PP. 11-14.
líO. CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Bibliografía de la información au-
diovisuaL Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1986, 281 p.
(Cf? revistas cinematográficas).
111. CORRAL BELTRAN, Milagros del: «Publicaciones periódicas que sc
reciben cii la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información
(Edificio B) de la UniversidadComplutense de Madrid». Documentación
de las Ciencias de la Información, 1, 1976 (Pp. 5 1-60). (Cf? revistas
cinematográficas.)
112. DEVESA, Dolores: «Publicaciones que se reciben en la Biblioteca del
Ministerio de Información y Turismo». Documentación de las Cien-
cias de la información, 1,1976 (Pp. 61-63). (CI? revistas cinematográ-
ficas.)
113. EXPOSICION INTERNACIONAL DE CINE Y DE MEDIOS
AUDIOVISUALES «EXPOAUDIOVISUAL». V. Madrid, Catálogos
de libros y revistas. Madrid, Exposición 1981, 8 p. (Inédito). (Cf
revistas cinematográficas.)
114. GALDÓN, Gabriel: «Catálogo dc revistas que se reciben en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra».
Documentación de las Ciencias de la Información, IV, 1979 (Pp. 244-
258). (CI? revistas cinematográficas.)
115. GARCíA GUTIERREZ, Antonio L., y VALLE GASTAMINZA, Félix
dcl: (Cf? núm. 26). (CI? revistas cinematográficas.)
116. LÓPEZ YEPES, Alfonso. (CI? núm. 34). (CI? revistas cinematográficas.)
l17. LOPEZYEPES,Alfonso. (Cf ni’uni 35). (CI? revistas cinematoQráficas)
118. LOPEZ YEPES, Alfonso. (Cf núm. 36). (CI? revistas cinematográficas.)
II 9. LOPEZ YEPES, Alfonso. (CI? núm. 37). (Cf? revistas cinematográficas.)
120. MORAGAS SPA, Miguelde: «Les revistes especialitzades de comunicació:
una perspective per a situar». Análisi, Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento
Teoría de la Comunicación, núm. 1 ,junio 1980 (pp. 7-ls). (CI? revistas
cinematográficas.)
121. PÉREZ RUIZ, Miguel Angel, y PRADA SANTíAGO, José Antonio:
«Biblioteca del Instituto Nacional de Publicidad. Catálogo de revistas
disponibles». Documentación de las Ciencias de la Información, II,
1978 (pp. 57-84). (CI? revistas cinematográficas.)
122. «Repertorio de diez años de revistas españolas sobre Ciencias de la
Comunicación». Papeles de Comunicación, núm. 1, enero-junio 1982
(pp. 121-135). (CI? revistas cinematográficas.)
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2.1.2. Especializados (Cinematografía)
123. ALCALÁ, Manuel: «Informe sobre revistas de crítica cinematográfica».
Reseña, núm. 119, marzo-abril 1979 (Pp. 26-29).
124. CABERO, Juan Antonio. (Cf? núm. 20) (Excluye repertorio depublicaciones
periódicas españolas).
125, GARCÍA ABASCAL, Mi del Carmen: Las revistas cinematográficas en
elmundo. Trabajo decurso. Madrid, FacultaddeCiencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1976. (Inédito).
126. FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (CI? núm. 21) (Incluye relación
de revistas españolas).
127, FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (CI? núm. 22) (Idem).
128. FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (CI? núm. 23) (Idem).
129. FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (Cf? núm. 24).
130. FILMOTECA ESPAÑOLA. (CI? núm. 25).
131. Indice cinematográfico de España. Paraguíayorientación deproductores,
distribuidores y empresarios. Año 1941. Madrid, Ediciones Marisal,
1941 (Pp. 234-236). (Repertorio de revistas cinematográficas extranjeras
y españolas.)
132. LOPEZ YEPES, Alfonso: «Catálogo de revistas cinematográficas
españolas». Bibliografías, núm. 1 (julio 1986), 20 p. (Madrid, Servicio
de Información Cultural-Comité de Responsables de la Obra Cultural,
núm. 18, Confederación Española de Cajas de Ahorros. Dirección de
Relaciones Internas y Marketing-Relaciones Públicas).
133. LÓPEZ YEPES, Alfonso: Relación de tesis doctorales presentadas en
las Facultades de Ciencias de la Información de Barcelona y Madrid
sobre temas cinematográficos. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, noviembre 1984, 2 fI?
(Texto mecanografiado).
134. LOPEZ YEPES, Alfonso: Relación dememorias de licenciaturapresentadas
en laFacultadde Ciencias de la Información deMadrídsobrecinematografia.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, noviembre 1984, 3 fI? (Texto mecanografiado).
135. MARTÍNEZ PESTAÑA, MaríaJesús: «Estructura de los bancos y bases
de datos de prensa». Documentación de las Ciencias de la Información,
núm. 10, 1986, Pp. 159-212. (CI? información sobre cine que puedan
contener las bases dc prensa.)
136. MIÑÓN, Juan: Revistas cinematográficas españolas de anteguerra.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1980, 20 fI? (Inédito).
137. MONTANER, Rosario: (CI? núm. 41). (Recoge relación de revistas
españolas.)
138. «Revistas especializadas en cine. Españolas y extranjeras». En «Fuentes
de producción y documentación sobrecine en España». Anthropos, núm.
58, febrero 1987 (PP. 60-62).
139. RODRÍGUEZ ARAGON, Mario: (Cf? núm. 43). (Incluye igualmente
repertorio de publicaciones periódicas españolas.)
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140. SORIA, Florentino: «Revistas cinematográficas españolas». Gaceta de
laPrensa Española, año IV, núm. 41, PP. 1800-1808. Madrid, 1 ‘octubre
1945.
141. TORRES, Augusto M.: Cine. «Las revistas españolas especializadas».
En El Pai&, 19 dejulio dc 1980.
142. VILLEGAS-LÓPEZ, Manuel: Cinema. Madrid, Dossat, 1954, Pp. 263
a 285. (Relación de revistas cinematográficas españolas y extranje-
ras.)
2.2. CATALOGOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACION ESPECIALIZADOS. INSTITUCIONES
DOCENTES Y DE INVESTIGACION
143. Archivos, bibliotecas y centros de documentación cinematográficos en
España. Instituciones docentes, projésionales y de investigación. En
Alfonso LOPEZ YEPES: Documentación cinematográfica española:
frentes generales. Memoria de Licenciatura presentada en la Facultad
de Ciencias de la Información de Madrid. Madrid, julio 1982 (pp. 105-
164). (Inédito.)
144. Catálogo depublícaciones universitarias españolas. Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona. Servicio de Publicaciones, 1985, 376 p. (Cf
pp. 13a29,99a ííl,209a281 y361 a370).145. «Centros de enseñanza del cine en España». En «Fuentes de producción
y documentación sobre cine en España», Anthropos, núm. 58, febrero
1986 (Pp. 59-60).
146. ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim: Biblioteques-Arxius públics de
Cinema a Barcelona. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departamento
de Cultura, 1984, 50 p.
2.3. INDICES BIBLIOGRÁFICOS DE PUBLICACIONES
PERIODICAS. INDICES DE PELíCULAS. INDICES
FILMOGRAFICOS
147. ACCION CATÓLICA. junta Nacional. «Cuatro años de cine. Indice de
las películas clasificadas moralmente de 1967 a 1970». Madrid, Acción
Católica, 1971,37 p.
148. «Año en los cines de estreno de Madrid. Un (Indice filmográfíco)».
Revista Cinematográfica Española, núm. 57, mayo 1981, Pp. 23-24.
149. BLANCO GARCíA, Juan Carlos: «Indice bibliográfico de la revista
Documentación de las Ciencias de fa Información (19 76-1986,)».
Documentación de las Ciencias de lainformación, X, 1986, Pp. 281-299.
(CI? CINE.)
150. CINE-ASESOR. Resumen cinematográfico de/os estrenos en los cines
de Madrid durante 1980 (Indices alfobéticos,). Datos técnicos de 4/9
películas. Madrid, 1980, 70 p. (Se publica, al menos, desde 1961).
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151. CLUB DE CINE CODOLAR. Cine-Fórum. Fichas de cine 1-II (Fichas
bibliofilmogr4ficas,). Barcelona, Club de CineCodolar (1971), paginación
diversa.
152. ESQUEMAS FILM-IDEAL. Análisis filmográficos. Guadalajara, Imp.
Concha, 1959, 4v.
153. GASCH, Sebastián: Las etapas del cine, con una síntesis gráfica y un
índice alfabético de directores, actores y obrascinematográficas. Barcelona,
Instituto Transoceánico Ediciones, 1948, 181 p.
154. Indice allábético de películas. Etapq silente. Películas de argumento.
Documentales y reportajes. Producciones extranjeras. En Fernando
MÉNDEZ-LEITE. Historia del cine español Madrid, Rialp, 1965, Pp.
527-555.
155. Indice alfábético de películas. Etapa sonora. Películas de argumento.
Cortometrajes documentados. Documentales importantes. Películas
españolas realizadas en estudios extranjeros. Películas habladas en
español editadas en estudios extranjeros. En Fernando MÉNDEZ-
LEITE. Historia del cine español. Madrid, Rialp, 1965, Pp. 711-777.
156. «Indice año 1975». Cinema 2002, p. 1-VIII (Pp. 67-74), núm. 55,
septiembre 1979.
157. «Indice año 1976 (1)». Cinema 2002, 1-VIII (Pp. 67-74), núm. 56,
octubre 1979.
158. «Indice alio 1976 (y 2)». Cinema 2002, IX a XVI (Pp. 67-74), núm. 57,
noviembre 1979.
159. «Indice año 1977 (1)». Cinema 2002, 1-VIII (pp. 67-74), núm. 58,
diciembre 1979.
160. «índice año 1977 (y 2)». Cinema 2002, 1-VIII (Pp. 67-79), núm. 59,
enero 1980, VIII p.
161. «Indice año 1978». Cinema 2002, núm. 60, febrero 1980,1-VIII (Pp. 67-
74).
162. «Indice dcl núm. O al 45, inclusive». Dirigido por..., núm. 56, julio-
agosto 1978, Pp. 8-17.
163. «Indice 1980». Contracampo, núm. 27, enero-febrero 1982, Pp. 71-
74.
164. «Indice bibliográfico de la revista Cahiers du cinema, núms. 200-201,
abril-mayo 1968». Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981, 12ff Elaborado
por Inmaculada GUIU PAREJO. (Inédito.)
165. «Indice bibliográfico de la revista Cinegramas, núm. 1, agosto 1934».
Por Santos-Eduardo GARCÍA-ROMERAL MUÑOZ. Trabajo decurso.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981, II fI? (Inédito).
166. «Indice bibliográfico de la Colección Cinema dhau/ourhui 1962-
1975». PorFermín PEÑAFIEL ANTOÑAZAS. Trabajo decurso. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación,
1977. (Inédito.)
167. «Indice bibliográfico de la revista Cinema 2002, núm. 1 al 6 (marzo-
agosto 1975)», elaborado por Luis Maria DURAN MUNOZ en 1977;
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núm. 26 (abril 1977), elaborado por Luis Angel MARTÍNEZ CRESPO
en 1981; núms. 53-54, 23ff. elaborado por Luis MACÍAS CORTÉS en
1980; núm. 60, elaborado por Isabel ESCUDERO en 1980 y núm. 64
(junio 1980) elaborado por José Luis Garralón en 1980 con 15 fI?
Trabajos de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación. (Inéditos.)
168. «Indice bibliográfico de la revista Cinestudio, núm. 66 y siguientes».
Elaborado por José Antonio PÉREZ PIÑAR en 1980. Trabajo decurso.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1980,48ff? (Inédito).
169. «Indice bibliográfico de la revista Dirigido por..., núm. 66 y siguien-
tes». Elaborado por Luis Angel MARTíNEZ CRESPO, Carmen
DOMÍNGUEZ VIVANCOS y Máximo GÓMEZ CALVO, de fI? 19, 15
y 112, respectivamente. Trabajos decurso. Madrid, Facultad de Ciencias
dc la Información. Departamento de Documentación, 1980 y 1981.
(Inéditos.)
170. «Indice bibliográfico de la revista Nueva Lente, núms. 87 (noviem-
bre 1979)a91 (marzo I98O),y 101 a 104 (enero-abril 1981)». Elabora-
dos por Jesús GONZÁLEZ DE LA PLAZA y Vicente LÓPEZ
FUENTENEBRO. Trabajos de curso. Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información. Departamento de Documentación, 1980. (Inéditos.)
171. «Indicebibliográfico de la revista Reseña, núms. 1 al 20». Elaborado por
InmaculadaJíMENEZ GIL y Rafael QUINTETO SEISDEDOS. Trabajo
de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1977. (Inédito.)
172. Indicecinematográ,fioyteatral FILMOR 1936-1943. Madrid, Confederación
Nacional de Padres de Familia, sa., 86 p.
173. Indices. Cuadernos (24,) (Antología de textos filmografia e ilustraciones
de autores presentados,). Madrid, Filmoteca Nacional, 1974, 70 p.
174. «Indices de la revista Reseña. Autores y materias». (Elaborados desde
el inicio de publicación: 1964.)
175. INSTITUTO OFICIAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
(I.O.R.T.V.). Catálogo bibliográfico de autores. Madrid, IORTV, abril
1976, 271 p.
1 76. idem. Catálogo bibliográfico de amores. 2.’ cd. Madrid, JORTV, 1978.
177. OBREGON, Antonio de, y otros: El cine en /943. Madrid, Ed. Instituto
Samper, 1944, 479 p. (Indices alfabéticos de películas, directores,
artistas y técnicos), pp. 465-477.
178. SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTASTICO, II. Sitgcs
1968. Indice analítico del cine fantástico. Silges II Semana. Cine-Foto-
Audiovisión 1968. Sitges (Barcelona, 1968), 100 gr. sp.
179. SERVICIO INFORMATIVO DE PUBLICACIONES Y ESPEC-
TACULOS. Madrid Indice depelículas. Madrid,SIPE, 1968, sinpaginar
(comprende años 1956-1977).
180. YESARES BLANCO, R.: Cine sonoro. Indice. Madrid, 1935.
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2.4. CATALOGOS Y GUIAS DE PELíCULAS, DE PRODUCTORAS,
DE DISTRIBUIDORAS Y EXHIBIDORAS, DE SALAS
DE PROYECCION, DE PROFESIONALES
CINEMATOGRAFICOS, DE BIOGRAFIAS, DE SERVICIOS
AUXILIARES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA,
DE COMPONENTES TECNICOS Y SOBRE ASPECTOS
DIVERSOS DEL CINE ESPAÑOL
2.4.1. Catálogos de películas. Guías.
181. Agenda-Guía Heraldo. Madrid, Cine-Asesor, 1986, 235 p.
1 82. AGUILAR, Carlos: Guía del vídeo-cine. Madrid, Grupo Distribuidor
Editorial, 1986, 992 p.
183. AGUILAR, Carlos: Guía del vídeo-cine, 29 cd. Madrid, Grupo Distribuidor
Editorial, 1987.
184. AIXELA. Catálogo general de películas de alquiler. Barcelona, Aixelá,
sa., sp.
185. ALSINA THEVENET, Homero: El libro de la censura cinematográfica.
Barcelona, Lumen, 1977, 379 p.
1 86. AMELLER, Caríes, y otros: Catáleg de la producció videográfica a
Catalunya (1970-1985,). Barcelona, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, 1986 (Cf? CINE).
187. Anemic Cinema (II,). La experimentación en elcine. (Catálogo.) Madrid,
Ayuntamiento de Madrid. Concejalía de Cultura. Centro Cultural del
Conde Duque (1985), 38 p. sin numerar. (Catálogo y coordinación de
programación por Eugeni BONET.)
188. ANUARIO R.T.V.E. 1989. MadridRTVE. DepartamentodePublicaciones,
1989 (CI? relación de películas emitidas 1975-1988).
189. ARIES FILM. COMERCIAL CINEMATOGRAFICA. Catálogo de
películas. Barcelona,AriesFilm, 1961-62, 1962-63, l963-64y 1964-65.190. ARISTOCRACIA DEL FILM, LA: Films de calidad. Madrid, se., sa.
191. ASOCIACION CULTURAL HISPANO-AMERICANA. Catálogo de
películas. Madrid, Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, 1976,
213 p.
192. Idem. Catálogo de películas de 16 mm. Madrid, 1978.
193. ASOCIACION INTERNACIONAL DE NOTICIARIOS. (Summary of
the historical background ofthe International Newsreel Association The
INA) Madrid, Direccion General de Cultura Popular y Espectáculos,
1970,42 h.
194. BARBERO, José Luis. Cinecatálogo. Indice alfábético de películas en
explotación. En Cineguía. Anuarioespañol del espectáculo yaudioviÑuales,
24 cd. Edición dirigidapor... Madrid, J. L. BARBERO, 1985,685 p. (PP.
116-125). (Véase también ediciones anteriores) y la recientemente
publicada 25 edición (1986).
195. Biblioteca Económica. (Recoge los argumentos de las películas más
importantes estrenadas en España desde el año 1915 hasta 1946.) s.l.,
s.e., sp.
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196. BIBLIOTECA «FRUCTUOS GELABERT». SECCIO CINEMATO-
GRAFICADELC.E.D.A.E.C.Relaciódefilms. Barcelona,Biblioteca...,
sa., lO fI? (Texto mecanografiado).
197. CB FILMS. Catálogo de películas. Barcelona, CB Films, 1948,4 h.
198. CAJA DE AHORROS DE VITORIA. Departamento de Obra Social.
Semana de Cine Vasco. Catálogo. Vitoria, CA de Vitoria, ¿1985?, 20 p.
aproximadamente.
199. Calificaciones e índice de guías estrenos. Años 1 949-1955. Madrid,
SIPE, 1956.
200. Idem. Años 1956-/ 959. Madrid, SIPE, 1960.
201. Idem.Años 1960-/962. Madrid, SIPE, 1963.
202 CatalegFilmoteca de la Obra Socialde la Caixa de Barcelona. Barcelona,
Caixa de Pensions, 1986,96 p.
203. CAPARRÓS LERA, J. M.: «Travelling por el cine contemporáneo».
Madrid, Rialp, 1981, 279 p. (Véase Fichero critico de películas en PP.
167-266).
204. Cartelera. Espectáculos de Madrid. Madrid, Gráf? Pamies, 1960, 23
fase.
205. Carteles de cine de Iván Zulueta (/968-1989,). Valencia, Filmoteca de la
Generalitat Valenciana, 1989, 60 p.
206. CASA AMERICANA. EMBAJADA DE LOS EE.UU. DE AMERICA.
Barcelona. Películas culturales de la... Barcelona, Casa..., 1955.
207. CASA AMERICANA. EMBAJADA DE LOS EE.UU. DE AMERICA.
Madrid. Catálogo depelículas de 16 mm. y vistas fijas de3S mm. Madrid,
1961, l87p.
208. Idem. Catálogo de películas sonoras de 16 mm. Madrid, 1961,88±150
+ 16 p.
209. Cataleg de la Filmoteca. Museu de la Ciencia. Barcelona, Fundació
Caixa de Pensions, 1986, 96 p.
210. Cataleg de laproducció videográfica a Catalunya 1970-1985. Barcelona,
Dirección General de la Música, Teatre i Cinematografía. Departamento
de Cultura, Generalitat Catalunya, 1986, 488 p. (CI? Arts de la imatge,
Pp. 122-136).
2 II. Catálogo de la Cinemateca Educativa del Servicio de Publicaciones.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de Publicaciones.
Medios Audiovisuales, 1971, 155 p.
212. Catálogo de documentales cinematográficos patrocinados o adquiridos
pororganismos oficiales del Estadoespañol. Madrid, Dirección General
de Cinematografíay Teatro, Comisión Interministerial de Documentales
Cinematográficos Oficiales, Ministerio de Información y Turismo,
1964.
213. Catálogo de películas distribuidas por San Pablo Films. Madrid, 5. P.
Films, 1990.
214. Catálogo de películas distribuidas por Filmayer. Madrid, Filmayer,
1990.
215. Catálogo de películas distribuidas por Norte Films. Madrid, Norte
Films, 1989.
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216. Catálogo de películas distrubuidas por Claret Films. Madrid, Claret
Films, 1989.
217. Catálogo de películas distribuidas por Pro/lImar. Madrid, Profilmar,
1989.
218, Catálogo General 1978. Bilbao XX Certamen Internacional de Cine
Documental, 1978.
219. Catálogo /979 de películas didácticas. Súper 8 mm. multiconceptuales
(son oras,) y monoconceptuales (mudas.i. Madrid, Movinter, 1980, s.p.
220. CATEFILMS. Barcelona. Suplemento a nuestro catálogo depelículas (3
años,). Barcelona, Catefilms, s.a.
221. CENTRO INFORMATIVO CINEMATOGRAFICO ESPAÑOL
(mensual). Recoge estrenosmensuales. Dtor.: Juan SOLER POURTAN.
Madrid, Centro... 1946 a 1949, paginación varia,
222. CICOSA. Madrid. Avance de materiaL Madrid, Cicosa, 1950 a 1954.
223. CINAL-CINEMATOGRAFICA DEAMERICA LATINA. Cinecubano
1980. Largos documentales y cortos. Largos argumentales. (Catálogo.,)
Dirigido por Walter ACHUGAR. Madrid, 1980, 24 p.
224. CINE-ASESOR. Resumen cinematográfico /958. Indices al,thbéticos.
Madrid, Cine-Asesor 1959, 64 p.
225. Idem. Ibídem. 1960. Madrid, Cine-Asesor 1961, 1 v.s.p.
226. CINE-ASESOR. Idem 1980. Madrid, Cine-Asesor 1980. (Se publica al
parecer y sin interrupción desde 1959.)
227. Cine español. Películas 1953. Madrid, Servicio de Estadística y
Publicaciones del Sindicato Nacional del Espectáculo, 1953,24 p.
228. Cine español. Bruxelles. Catálogo editado en colaboración con la
Dirección General del cine y teatro. Madrid, Prensa Española, 1958,
60 p.
229. Cine español /986 Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, 183 p.
230. Cineespañol 1987. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Cinematografía, 1987.
231. Cine español /988. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Cinematografia, 1988.
232. Cine español /989. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Cinematografía, 1989.
233. Cine experimental contemporáneo. (Catálago exposición.,) Pamplona,
Caja de Ahorros de Navarra. Sala Cultura (Obra Cultural), marzo 1981.
234. Cineprimitivo, El. Colección Porter. Valladolid. X Semana Internacional
de Cine Religioso, 1965, 6 h.
235. CINEDIS. Circuito 1964-1965. Madrid, Edicolor, 1964, 178 p.
236. CINEINFORME. «Indicealfabético de 587 películas extranjerasresefiadas».
Cineinforme, núm. 482, 1986, Pp. 23-27.
237. CINELANDIA. Barcelona. Cinematografia de /6 mm. Lista de mate-
riaL Barcelona, Cinelandia, sa.
238. CINEMATECA EDUCATIVANACIONAL. Madrid. Catálogo... Madrid,
Comisaria de Extensión Cultural, 1959, 200 p.
239. Idem, ibídem. Madrid, Comisaría de Extensión Cultural, 1960, 226 p.
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240. CINEMATOGRAFíA AMATEUR. Barcelona. Películas en alquiler
para sesiones en el hogar. Barcelona, Cinematografia Aínateur, 5. A.,
II p.
241. CINEMATOGRAFíA VERDAGUER. Barcelona. Control CINAES.
Temporada. Barcelona, Cine 192 9-1930.
242. CINEMEDIA. Videofilmoteca. Películas, videos de prestación gratuita.
Catálogo general 1988-89, 80 p.
243. CIRCULO A (CERCLE A). Barcelona. CercleA. /969-79. Barcelona,
1979,29 p.
244. CIRE FILMS. Barcelona. CIRE FILMSpresenta su catálogo general de
16 mm. con su nueva lista de películaspara 1969/70. Barcelona, Cire...,
1969-70.
245. COLUMBIA PICTURES. Madrid. Renacimiento films cinematografía.
Cartelera films sonoros, films mudos. Madrid, Renafilms, 1930-31.
246. COLUMBIA PICTURES. Barcelona. Temporada 194 7-48. Barcelona,
Columbia..., 1947-48.
247. COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE DOCUMENTOS
CINEMATOGRFICOS OFICIALES.Madrid. Catálogos de documentales
cinematográficosproducidos o adquiridos pororganismos oficiales del
Estado. Madrid, 1964, 1951v
248. CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA. VIII. Proyecciones
cinematográficas. Madrid, Facultad de Medicina, 1952,48 p.
249. CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BARCELONE. Barcelona.
Catalogue de la Cinématheque. Barcelona, 1963 y 1960-64,28 p.
250. CHAMARTÍN Madrid. Chamartin presenta... Madrid, 1947-48 a 1952-
53.
251. DEPARES, Jenaro: Informe estadístico de videopelículas (septiembre
1985-agosto 1986,). Barcelona, Federación Española de Asociaciones de
Vídeo Clubs, 1986.
252. DIPENFA, 5. A. Madrid. Selección DIPEIVFA. Madrid, 1965-66 y 1966-
67.
253. Dossier cinematográfico. Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia. Obras Sociales. Servicio de Actividades Culturales, sa., 158 p.
254. EMBAJADA DE FRANCIA. Barcelona. Cinemateca cient«¡ca, técnica
y médica. Barcelona, 1970, 2 y.
255. EMBAJADA DE FRANCIA. Servicio Cultural Cinemateca. Madrid.
Catálogo de películas. Madrid, 1969, 1 y.
256. EMBAJADA DE FRANCIA. Servicio Cultural. Madrid. Cinemathéque
(‘films de 16 mm.,). Madrid, Embajada... 1976, 39 p.
257. EMBAJADA DE FRANCIA. Servicio Cultural. Madrid. Cinématheque
/980. Films 16 mm. Catalogue (Contenido en castellano,). Madrid,
Embajada..., 1981, 237 p. (Se publica sin interrupción desde
aproximadamente 1950).
258. EMBAJADA DE FRANCIA. Servicio Cultural. Madrid. Cinémadm¿que
1982. Primer suplemento alcatálogo /980. Films de /6 mm. (Contenido
en castellano). Madrid, Embajada 1982,25 p.
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259. EMBAJADA DE FRANCIA. Servicio Cultural. Madrid. Documentales
franceses. Madrid, Embajada..., sa.
260. EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS. Madrid. Relación de películas
en 16 mm. Madrid, Embajada..., 1977.
261. ENQUIRIDIÓN, A.,yGARMENDIADEOTALOLA, S.J.: Enquiridión
cinematográfico pontificio. Doctrina de la Santa Sede (1909-1960).
Guía práctica para cines y cineclubs. Bilbao, ElMensajero del Corazón
de Jesús, 1960, 307 p.
262. EXCLUSIVAS FLORALVA DISTRIBUCIÓN. Barcelona. Catálogo
de películas 194 7-48. Barcelona, 1948, 19 lv
263. EXPOSICIÓN «VIAJE ALREDEDOR DEL CINE FRANCÉS», 1966.
Madrid. Viaje... 1895-1965. Diciembre 1966. Catálogo. Madrid, Escuela
Oficial de Cinematografia, 1966, 17 p.
264. FEDERACION NACIONAL DE CINECLUBS. Madrid. Catálogo de
películas Cinemática Federación. Madrid, Federación 1965.
265. FEDERACION DE CINE CLUBS DEL ESTADO ESPAÑOL. Madrid.
Catálogo. Cinemática federativa. Madrid, Federación..., marzo 1980,
36 p. (Se viene publicando desde 1965, con actualizaciones).
266. Fichas de estrenos (octubre /9 76-septiembre 1977). En Luis GUTIÉRREZ
ESPADA. Anuario de Cine 77. Madrid, CUPSA Editorial, 1978, pp. II-
152.
267. Film Documento. Trad. Manuel GARCÍA LUCERO. Madrid, Mirasierra,
1976, 4800 p. en 10 vols. (Obra completa y fascículos).
268. Film Festival. (Obra completa.) Madrid, Mirasierra, 1983, 1200 p.
269. FILMAX, 5. A. Barcelona. Los éxitos del Cine Grande en /6 mm.
Barcelona, Filmax..., 1962-63, 50 p.
270. FILMAX, BENGALA FILMS. Barcelona. Lista de materiaL Barcelona,
Filmax..., 1965-66.
271. FILMAYER, 5. A. Madrid. Temporada... Madrid, Filmayer 1965-66 y
1966-67.
272. FILMOTECA. Caja de Ahorros Provincial de Alicante. Catálogo.
Alicante, CA Provincial, diciembre 1985, 194 p.
273. FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Producciones
del British Film lnstitute. Barcelona, Filmoteca..., marq 1985, 32 p.
274. Idem. CoL lecció de programes. Curs /985-86. Barcelona, Filmoteca...,
octubre 1985, sp. (70 p.).
275. Idem. Cinema brasiler. Els anys 80. Retrospectiva anys 70. Barcelona,
Filmoteca..., noviembre 1985,28 p.
276. FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Madrid.Relación de películas.
Madrid, filmoteca..., 1957.
277. Films que nunca veremos (De FELLINI, G. BERLANGA, AZCONA,
WATKINS y otros). Barcelona, Victor Sagi-Aymá, 1978, 319 p.
278. FOTOGRAMAS. Barcelona. Lista depelículas. Distribuidores. Barcelona,
Fotogramas, 1963-64, 1964-65 y 1965-66.
279. FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS. Catáleg de la Filmoteca. Museu
de la Ciéncia. Barcelona, Fundació..., 1985, 192 p.
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280. Idem. Primer Festival de Cinema Científlc i Cultural. Museu de la
Ciéncia. Barcelona. Barcelona, Fundació... (noviembre, 1983), sp. (50
fichas informativas sin numerar, de colores verde, Ciencias de la
Naturaleza; azul, Ciencias de la Vida, y blanco, Arte).
281. Idem. Segundo Festival de Cinema Cientific. Museu de la Ciéncia, 12-
16 novembre 1984. Barcelona. Barcelona, Fundació..., 1984, 120 p.
282. Idem. Tercer Festival de Cinema Cient¿tic i Cultural. Museu de la
Ciéncia, 1 l-/S novembre 1985. Barcelona. Barcelona, Fundació...,
1985, 216 p.
283. Idem. Renau. Cartelís de Cinema (Méxic). Barcelona, 1984, sp. (36 p.).
284. Idem. Memories internacional.s’. Cinema i Guerra Civil. Barcelona,
Fundació..., 1985, sp. (30 p.).
285. GÓMEZ MESA, Luis. Los films de dibujos animados. Madrid. Cía.
Iberoamericana de Publicaciones (CIAP), 1930, 140 p.
286. «Guía cinematográfica». (Repertorio de 385 películas ordenadas
alfabéticamente por su titulo en español.) Madrid, Esto, revista del
hogar, 1934, 8Op.
287. Guía cinematográfica SIPE. Madrid, AsociaciónNacional de los CC.MM..
1949.
288. Guía cinematográfica SIPE. Estrenos desde 1940 a /955. Calificación
moral de todas las películas estrenadas. Madrid, SIPE, 1956.
289. Guía cinematográfica depelículas estrenadas en 1959. Madrid, Delegación
Eclesiástica Nacional de Cinematografía, 1960, 2 y.
290. Guía de películas estrenadas 1939-/959. Madrid, Comisión Episcopal
Española de Cine, Radio y TV. Delegación Eclesiástica de Cinematografía,
1960, 585 p.
291. Idem. 1960. Madrid, Comisión..., 1961.
292. Idem. 1961. Madrid, Comisión, 1962, 619 p.
293. Idem. /962. Madrid, Cinestudio, 1963, 199 p.
294. Guía de estrenos de cine 1956. 3.~ ed. Madrid, SIPE, 1964, 102 p.
295. Idem. /957-58 a 1961. Madrid, SIPE, 1962.
296. Idem. 1962. Madrid, SIPE, 1963, 102 p.
297. Idem. 1966. Madrid, SIPE, 1967, 376 p.
298. Idem. /967. Madrid, SIPE, 1968, 339 p.
299. Guía de películas. (Repertorio de películas estrenadas y reestrenadas en
Madrid en los diezúltimos años 1944-1954.) Madrid, Xáfaro, 1954,206 p.
300. Guía de películas 1959. Madrid, A. Vassallo, 1960, 266 p.
301. Guía de películas para cine, vídeo y TV. Madrid, Autores-Editores de
Obras Propias, 1984, 350 p.
302. Guía de películas de 16 mm. Madrid, SIPE, 1960, 323 p.
303. «Guía de películas. Relación de películas estrenadas en Madrid durante
1980». Cine y Más, núms. 6 y 7, noviembre-diciembre 1980, pp. 15-31.
304. «Guía de películas. Relación de películas estrenadas durante 1981».
Cine y Más, núms~. 14 y 15, enero-febrero 1982, Pp. 20-26.
305. Guía. Primer suplemento de la guía de películas. Madrid, A. Vassallo,
1961,71 p.
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306. «Guía. Suplemento anual 1988». IP MARK, varios números, 1988.
307. GURGUI, J. Películas. Barcelona, 1916.
308. HEININK, J. B.: Catálogo de las películas estrenadas en Vizcaya (/92 9-
193 7,). Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1986.
309. HISPAMEXFILMS.Madrid.Listadematerial? Madrid,HISPAMEX...,
1964.
310. HISPANO FOXFILM. Barcelona. Lista de materiaL Barcelona,
HISPANO..., 1964-65.
311. Indice de películas belgas. (Películas culturales y de ficción y dibujos
animados.,) Bruselas, Ministerio de Asuntos Exteriores y del Comercio
Exterior, 1968-69, 124 p.
312. INSTITUT DEL CINEMA CATALÁ. Catálegde curtmetratges distribuit
per 1 ‘lnstitut del Cinema Catalá. Barcelona, lnstitut..., 1981, 42 p.
313. INSTITUTO ALEMÁN. Barcelona. Lista de películas de 16 mm.
sonoras. Barcelona, Instituto..., 1965.
314. INSTITUTO ALEMAN. Madrid. Catálogo de películas culturales de /6
mm. Madrid, Instituto..., 1967, 50 p.
315. INSTITUTO ALEMÁN. Madrid. Catálogo de películas documentales
y de largometraje, en /6 mm. Madrid, Instituto..., 1978. (CI? también
ediciones más recientes hasta 1986.)
316. INSTITUTO BRITÁNICO. Madrid. Catálogo de películas de 16 mm.
Madrid, Instituto..., 1965, 250 p.
317. INSTITUTO BRITANICO. Madrid. Catálogo de películas de 16 mm.
Madrid, Instituto..., 1969, 1 y.
318. INSTITUTO BRITANICO.Idem. Madrid, Instituto..., 1978. (CI? también
ediciones más recientes hasta 1985.)
319. INSTITUTO BRITÁNICO. Madrid. Catálogo de películas médicas.
Madrid, Instituto..., 1960.
320. INSTITUTO BRITÁNICO. Madrid. Documentales clásicos británicos.
(Repertorio.,) Madrid, Instituto..., s.a., 16 p.
321. INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA. Gabinete de
cine científico y técnico. Inventario exhaustivode lafilmografia cientÉfica
en España y países iberoamericanos. (En curso de elaboración.)
322. INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. Dirección
de Cooperación Científico-Técnica. Inventario del cine y vídeo sobre
ciencias ~ytecnología. 1? Medicina. Recopilación y coordinación de
Alberto García Ferrer. Madrid, ICI, 1983,238 p. (II. Ciencias y Tecnología,
1985; III. Indices, 1985).
323. INSTITUTO FRANCÉS. Catálogo de películas. Madrid, Instituto...,
1976.
324. Idem. Anexo alcatálogo depeliculas de /975. Madrid, Instituto..., 1979.
(CI? también ediciones más recientes hasta 1986.)
325. INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA. Barcelona. Catálogo de
documentales. Barcelona, Instituto..., sa.
326. Idem. Madrid. Relación de películas de 16 y 35 mm. (Préstamos,).
Madrid, Instituto..., 1979.
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327. JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO. Catálogo. Filmoteca. Madrid,
Jefatura..., 1971, Il7p.
328. KODAK.Madrid. Catálogo de las cintascinematográficasdela Cinemateca
Kodascope y Cine-Kodagraphs. Madrid, Kodak, 1942, 40 p.
329. Idem. Catálogo depelículas educativas adaptadas a los actuales planes
de Enseñanza GeneralBásica, Bachillerato Polivalentey COU, Madrid,
Kodak, 1973, 73 p.
330. Idem. Catálogo de películas pedagógicas. Madrid, Kodak, sa., 32 p.
331. Listado de películas de videocassette por título de películas. (Texto
informatizado, 109 p. Madrid, Instituto de Cinematografía. Ministerio
de Cultura, sa.) con indicación de número de registro, codificación y
fecha, y nombre de la distribuidora.
332. LÓPEZ DE LA OSA GARCÍA, Jesús. Documentales de la producción
de NO-DO. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1980, 60 fI? (Inédito).
333. LÓPEZ DE ZUAZO, Antonio: Catálogo de periodistas españoles del
siglo XX Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1988. (Contiene,
entre otras, biografias de profesionales de cinc formativo desde 1900 a
la actualidad.)
334. LUZ. EXCLUSIVAS CINEMATOGRAFICAS. Madrid. Lista de mate-
rial. Madrid, LUX..., 1960 a 1972.
335. MAHIER FILMS. Barcelona. Catálogo general de metarial en 16 mm.
Barcelona, MAHIER..., s.a.
336. MARTíN BERIGUETE, José Antonio. Tele cine. (Obra completa y
jhscículosyMadrid; Personas;1978, 2880v en 9 vois:337. Material audiovisual per a infánts. (Cinema, video i diapositivas.,)
Llibret guía Ferran Baile. Barcelona, Caja de Ahorros de Barcelona,
1983, S4p.
338. MERCURIO FILMS.Madrid. Las mejorespelículas Paramount. Madrid,
Mercurio..., 1947, 8 h.
339. METRO GOLOWYNMAYER. Barcelona. (Listadematerial.) Barcelona,
Metro..., 1939-40, 10 h.
340. MINISTERIODEEDUCACIÓNYCIENCIA. Serviciode Publicaciones.
Cinemateca. Catálogo 72. Madrid, Ministerio..., 1972,28 p.
341. MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCIENCIA. Servicio de Publicaciones.
Cinemateca. Catálogo /974. Madrid, Ministerio..., 1975, 38 p.
342. MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Dirección General de
Ordenación Educativa. Relación de documentales audiovisuales de
posible utilización en educación preescolar y primera etapa de EGB.
Madrid, Ministerio..., 1973, 84 p.
343. MINISTERIO11E ASUNTOS EXTERIORES. Dirección -General de
Relaciones Culturales. Filmoteca. Catálogo de películas. Madrid,
Ministerio..., 1981, p. sin numerar.
344. MINO FILMS. Cortometrajes 1976. Madrid, Filmoteca Nacional de
España, 1977.
345. Idem. Cortometrajes 1977. Madrid,FilmotecaNacional de España, 1978.
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346. MONTEPíO DE EMPRESARIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DE ESPAÑA. Madrid. Relación de películas aseguradasporelMontepío...
para su exhibición. Madrid, Montepío..., 1972. (Dejaron de publicarse
alrededor dc este año.)
347. MORAVIA, Alberto. En el cine. Ciento cuarenta y ocho películas de
autor Barcelona, Plaza danés, 1979, 329 p.
348. NOTICIARIOS Y DOCUMENTALES CINEMATOGRÁFICOS (NO-
DO). Catálogo de documentales NO-DO. España Regional. Agricultura
e industria. Obras Públicas. Artes y museos, danza, etc. Madrid, NO-
DO, sa.
349. Idem. Imágenes 1945-1953. Documentalesy ediciones especiales. Madrid,
NO-DO, 1954, s.p.
350. Idem. Imágenes, documentales en blanco y negro, color y ediciones
especiales 1954-195& Madrid, NO-DO, 1959, 801v
351. Idem. Imágenes 1959-1973. (Texto aciclostil.) Madrid, NO-DO, 1974.
352. Idem. SO imágenes del deporte. (Desde noviembre de 1968, de aparición
mensual.) Madrid, NO-DO y Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes, sa.
353. Idem. NO-DO y sus fondos documentales cinematográficos. Texto
mecanografiado de 46 p. (Inédito).
354. Idem. Noticiarios y documentales cinematográficos NO-DO. Madrid,
Ministerio de Información y Turismo, 1 970, s.p.
355. OLIVERAGARRIDO, Manuel: Resumen cinematográficode los estrenos
en los cines de Madrid /961. Madrid, Cine Asesor, 1962, 1 v.s.p.
356. Idem. 1962. Madrid, Cine Asesor, 1963,48 p.
357. Idem. 1970. Madrid, Cine Asesor, 1971,46 p. (Se supone que los años
anteriores también aparecióel correspondiente resumencinematográfico.)
358. Idem. 1971. Madrid, Cine Asesor, 1972, 1 y.
359. Idem. /972. Madrid, Cine Asesor, 1973, 1 y.
360. PARÁBOLA. Madrid. CatálogoParábola: audiovisualespara la educación.
Madrid, Parábola, 1977, 53 h.
361. «Películas codas producidas en 1980 (249)». Cine y Más, núms. 8,9 y
10, enero-marzo 1981, Pp. 15-17.
362. Películas estrenadas en Madrid en 1940-4 1. En Indicecinematográfico
de España /94 1, tomo 1. Madrid, 1941, Pp. 429-452.
363. Películas estrenadas en /960. (Guía de las películas estrenadas en 1960
y del material de 16 mm. de la temporada 1960-61.) Madrid, Alonso,
1961, 248 p.
364. «Películas largas producidasen Españaen 1980, las 118». Coproduciones.
Cine y Más, núms. 8, 9 y 10, enero-marzo 1981, Pp. 12-13.
365. «Películas para 1982 en las listas de material de las distribuidoras
españolas». CineyMás, suplemento del núm. 15, febrero 1982, Pp. XIII-
XVIII.
366. «Películas y obras de teatro censuradas mensualmente en la revista El
Perpetuo Socorro durante los años 1939-1944». Madrid, Editorial El
Perpetuo Socorro, l945, 47 p.
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367. PÉREZ PERUCHA, Julio: Les emprentes de la memoria. Catáleg
d irnatges (1905-1945). Valencia, Generalitat Valenciana, 1989.
368. PERISIC, Zoran: Los dibujos animados. Una guía para aficionados.
Barcelona, Omega, 1979, 250 p.
369. PERRINO RODRÍGUEZ, Fidel, y JUEZ VICENTE, Julián: Primer
catálogo de películas cinematográficas de la cinemateca.
370. Educativa nacional. Madrid,Ministerio de EducaciónNacional. Comisaria
Extensión Cultural, 1954, 215 p. (Recoge 372 títulos de películas, con
sus fichas técnicas. Películas de tipo educativo. Indice de materias.)
371. PHILIPS. Madrid. Catálogo de la Filmoteca Philips. Argumentos y guio-
nes de películas educativas y documentales. Madrid, Philips, 1960, sp.
372. PHILIPS CINEMA. Madrid. Alservicio de la cinematografla española.
(Catálogo.,) Madrid, Aro, 1959, 16 h.
373. Primer catálogo de compact dise. Madrid, 1989. (Véase mtsica de
películas.)
374. PROCINES. Temporada (de cine,) 1 958-59. Madrid, Procines 1959,
14 h.
375. Idem. Lista de material /978-19 79 (tríptico,).
376. Programas. Espectáculo de Madrid. Madrid, Gráficas Pamies, 1960,23
fascículos.
377. PROMOCIÓN EXTERIOR DE RADIO Y TV ESPAÑOLA. Madrid.
Documentales producidos por NO-DO. (Catálogo.) Madrid, 1968, 298
p. (Texto en español, francés e inglés.)
378. «Punto dc encuentro. Guía». Cinevídeo2o. Revista profesional de los
medios audiovisuales. Suplemento 1989,98 p. (Se han publicado también
las guías correspondientes a los años 1986, 1987 y 1988.)
379. Relación de algunas de laspelículas censuradas en España, con especial
refrrencia al período comprendido entre 1936-1977. En Teodoro
GONZALEZ BALLESTEROS. Aspectos jurídicos de la censura
cinematográfica en España. Con especial referencia alperíodo 1936-
1977. Madrid, Ed. Universidad Complutense, 1981, 548 p.
380. RENTERO, Juan Carlos: Todos los estrenos de /989. Madrid, Ediciones
J. C., 1989, 221 p. (Cf? tb. edición de 1988).
381. RODRíGUEZ, J. (comp.): Actrices españolas de los 80. Madrid, 1989,
55 p.
382. ROMAGU ERA i RAMIÓ, Joaqoirn: Cataleg defilmsparlats-retolats en
catalá, 2. cd. Barcelona, Congrés de Cultura Catalana. Ambit Cinema,
1977, 87 p.
383. ROMAGUERA i RAM IÓ, Joaquim: Cataleg defilms disponiblesparlats
o retolats en catalá. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departamento
de Cultura, 1983, 496 p.
384. ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim: Muestra de cine catalán reciente:
crotometrajes y documentales. (Catálogo.,) Bilbao, XXV Certamen
Internacional de Cine Documental y Cortometraje, 1983, 38 p.
385. SAN PABLO FILMS. Madrid y Barcelona. Catálogogeneral. Barcelona,
1969 a 1975. (CI? también hasta 1986.)
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386. II Semana de Cine Español. Murcia, /2-19 octubre 1985. Programa
generaL Murcia, ComunidadAutónoma de laregiónde Murcia, Universidad
de Murcia, Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Comunidad Autónoma
Murcia, Comunidad Autónoma Alicante y Murcia, 1985, sp., 50 p.
387. Seminario de estrenos. (Estrenos producidos cada semana.) Fichas
individuales de cada pelicula. Madrid, SIPE, 1965.
388. SERVEI DE CINEMATOGRAFíA DE LA GENERALITAT. Barcelona.
Catáleg del cinema catalá. (Catálogo de films disponibles de 16-35 mm.
600 títols.) En elaboración. Aparición prevista para septiembre-octubre
1982).
389. SOCIEDAD PETROLíFERA ESPAÑOLA SHELL, 5. A. Madrid.Películas
ShelL Catálogo de películas de 16 mm. Madrid, Shell, 1982, 2Op.
390. SUEVIA FILMS. Madrid. Rumbo al éxito. (Catálogo de películas de la
temporada 1959-60.) Madrid, Suevia..., 1959, sp., 60 grab.
391. UNIESPAÑA. Madrid. CineEspañol. Madrid, Agrupación Sindical de
Productores Cinematográficos, 1958 a 1977.
392. UNIVERSAL FILMS ESPANA. Barcelona. Lista de materiaL Barcelona,
Universal..., sa.
393. TWENTIETHCENTURY FOX. Barcelona. (Lista de materiaL,) Barcelona,
1949-50.
394. VO FILMS. Madrid. Lista de materiaL Madrid, 1977.
395. VELOZ FILMS. Barcelona. Películas de 16 mm. sonoras. Barcelona,
sa.
396. WARNER BROS. Barcelona. (Lista de material.) Barcelona, 1934-35.
2.4.2. Catálogos de productoras. Guías
397. Agenda-Guía Heraldo. Madrid, Cine Asesor, 1986, 235 p.
398. BARBERO, José Luis (Dir.): Producción cinematográfica. En Cine-
guía. Anuario español del espectáculo y audiovisuales /984-85, 24 cd.
Madrid, J. L. BARBERO, 1985, 685 P~ (pp. 17-94). (CI? también la
recientemente editada 25 edición 1986.)
399. PRODUCTORAS. (Relación alfabética de productoras españolas con
indicación de domicilios y números de teléfono.) En Luis GUTIÉRREZ
ESPADA, Dir.Anuario de Cine-77. Madrid, CUPSA Editorial, 1978, Pp.
177-188.
400. «Productoras de cine en España». En «Fuentes de producción y
documentación sobre cine en España», Anthropos, núm. 58, febrero
1986 (pp. 54-57).
401. BARBERO, J05¿ Luis (Dir.): «Producción cinematográfica». En Cineguía.
Anuario español del espectáculo y audiovisuales (/986-8 7), 25 cd.
Véase también 1988-89 (26 ed.).
2.4.3. Catálogos de distribuidoras. Guías.
403. Agenda-guía Heraldo. Madrid, Cine Asesor, 1986, 235 p.
404. BARBERO,José Luis (Dir.): Distribución cinematográfica. En Cineguía.
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Anuario español del espectáculo y audiovisuales (1984-85,), 24 cd.
Madrid, J. L. Barbero, 1985, 685 P~ (pp. 95-115). (Confróntese también
la recientemente publicada 25 edición 1986).
405. BARBERO, José Luis (Dir.): «Distribución cinematográfica». En Cineguía.
Anuario español del espectáculo y audiovisuales (1986-8 7,) (25 cd.).
Véase tb. 26 cd. años 1988-89.
406. DISTRIBUIDORAS. (Relación alfabética de distribuidoras españolas
con indicación de domicilioynúmerosde teléfono.) EnLuisGUTIERREZ
ESPADA, (Dir.): Anuario de Cine, 77. Madrid, CUPSA Editorial, 1978,
pp. 189-197.
407. «Distribuidoras cinematográficas en España». En «Fuentes de producción
y documentación sobre cine en España», Anthropos, núm. 58, febrero
1986 (pp. 58-59).
408. «Películas para 1982 en las listas de material de las distribuidoras españo-
las». Cine y Más, suplemento del núm. 15, febrero 1982, pp. XIII-XVIII.
2.4.4. Catálogos de salas de proyección. Guias.
409. BARBERO, José Luis (Dir.): Locales de exhibición cinematográfica,
servicios de exhibición y espectáculos. En Cinegula. Anuario español
del espectáculo yaudiovisuales (1984-85), 24 ed. Madrid, J. L. BARBERO,
1985, 685 P~ (pp. 128-154 y 162-173). (CI? también la de muy reciente
publicación, 25 edición 1986.)
410. BARBERO, José Luis (Dir.): «Locales de exhibición cinematográfica.
Servicios de exhibición yespectáculos» EnCineguía Anuario ovnahal
del espectáculo y audiovisuales (1986-8 7,) (25 cd.). Véase tb. 1988-89
(26 ed.).
411. CERCLEA(CIRCULOA). Barcelona. CercleA, 1969-1979(1 Oaniversario
de esta cadena de salas especiales). Barcelona, 1979, 29 p.
412. GRAHIT GRAU, José: El cine en Gerona. Barcelona, Autor, 1943,102
págs.
413. Salas de proyección de películas de España. En Indice cinematográfico
de España. Año 194/. Tomo 1? Madrid, 1941, pp. 239-369.
414. SERVICIO SINDICAL DE ESTADíSTICA. Los cines en España.
Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1963,47 p.
415. Idem. 1965. Madrid, Servicios Oficiales de Estadística, 1965, 263 p.
2.4.5. Catálogos de profesionales cinematográficos. Guias (Directores,
actores, actrices, compositores...)
416. BARBERO, José Luis (Dir.): Técnicos de cine, teatro, TV y vídeo.
Actrices, actores, infántilesy espec¡alL~tas. Artistas, grupos y números
de variedades. Artistas y directores de doblaje. Album fotográfico de
artistas. En Cineguía. Anuarioespañol del espectáculo y audiovisuales
(1984-85,), 24 cd. Madrid, 3. L. BARBERO, 1985, 685 p. (Pp. 285-348.
363-388, 389-394, 395-398, 1-Aa270 A). (Cf también la recientemente
editada 25 edición 1986.)
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417. BARBERO, José Luis (Dir.): Técnicos de cine, teatro, TV y vídeo.
Actrices, actores, injhntilesy especialistas. Artistas, gruposy número de
variedades. Artistas y directores de doblaje. Album Jótográfico de
artistas. En Cineguía. Anuario español del espectáculo y audiovisuales
(1986-87,), 25 ed. Véase también 26 cd. años 1988-89.
41 8. BARBERO, José Luis (Dir.): Agentes artísticos, managers, representantes
de artistas. En Cineguía. Anuarioespañoldel espectáculo y audiovisuales
(1986-8 7,), 25 ed. Véase también años 1988-89 (26 ed.).
419. BARBERO, José Luis (Dir.): Directorio de cine especializado, medios
audiovisuales. publicidady artes gráficas. En Cineguía. Anuarioespañol
del espectáculo. Madrid, José Luis BARBERO, 1986-87(25 ed.). Véase
tb. 1988-89 (26 cd.).
420. BARBERO, José Luis (Dir.): Directorio de 16 mm., fotografía, cine
amateury sonido. En Idem, Ibídem.
421. BARBERO, José Luis (Dir.): Directorio de prensa, propaganda y
periodistas. En Cineguia, Idem...
422. Bellezas de lapantalla, Las. Barcelona, Ediciones Artísticas Iberia, sa.,
2 h + 288 p. + 2 lv
423. CASTELLVí, José Mt: Actricespara España. Barcelona, Ed. Actuales,
1977, l72p.
424. Cine español, E.. Artistas 1953. Madrid, Estadísticay Publicaciones del
Sindicato Nacional del Espectáculo, 1953, 56 p.
425. Cineespañol. Realizadoresyoperadores 1953. Madrid, Sindicato Nacional
del Espectáculo. Sección de Estadística y Publicaciones, 1953, 24 p.
426. CORTES, José Angel: Entrevistas con directores de cine italiano.
Madrid, Magisterio Español, 1972, 263 p.
427. Directorio de actores y actrices. En José Luis BARBERO (Dir.):
Directorio español de cine, teatro, TVyfotografia, 1981-82, 21 ed.
Madrid, J. L. Barbero, 1981, pp. 280-300.
428. Directorio deprojésionales: autores, guionistas, directores-realizadores,
ayudantes de dirección, secretarios de dirección, auxiliaresde dirección,
directores de producción, ayudantes de producción, regidores, auxiliares
de producción, secretarias de producción, etc. En Luis GUTIÉRREZ
ESPADA (Dir.): Anuario de Cine, 77. Madrid, CUPSA, 1978, pp. 217-
239.
429. Las estrellas (obra completa y fascículos,). Madrid, Urbión, 1980, 2400
p.,8 vol.
430. Galeria de estrellas. Colección de 252 cromos en color. Barcelona, Ruiz
Romero, 1959, 12 h.
431. Guía de directores de cine. Madrid, SIPE (1960 ó 1963).
432. JARNES, Benjamín: Cita de ensueños. (Figuras del cinema,). Madrid,
Ediciones del Centro, 1974, 116 p.
433. Libro de oro del cine, EL Nueva York, Editorial de Chalmers, 1926,256
pags.
434. Relación alfabética de los 500 directores de toda la historia del cine con
obras de calidad para cualquier cinefórum. En Domingo Javier A.
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GUTIÉRREZ: Cinefórum. Teória y funcionamiento. Madrid, Autor,
1980, 135 p. (CI? pp. 101-124).
435. ROMAGUERA iRAMIO, Miguel: Diccionario de actores. San Sebastián,
Rumian Ediciones, 1973, 200 p.
436. RUIZ DEL ALCÁNTARA, Mario: Tras lapantalla. Galería de artistas
cinematográficos. Barcelona, Alba, 1979, 152 p.
437. «SAGELL». Colección de fotografias de actrices como publicidad del
producto Sagelí Madrid, sa.
438. SANTOS FONTENLA, César: El musical americano. Madrid, Akal,
1973, PP. 133-294.
439. SARRIS, Andrew: Entrevistas con directores de cine, 3.~ cd. Madrid,
Magisterio Español, 1975,2v.
440. Séptimo arte. Guía profesional del espectáculo. Madrid, Ed. Pilar de
Molina, l975,314p.
441. TORRELLA, José: El cine amateur español (1 930-1950,). Barcelona,
Centro Excursionista de Cataluña, 1950, 222 p. (CI? pp. 194-2 14).
442. VALERO DE BERNABE, A.: España cinematográfica. Madrid,
Cinegrafos, 1943,5 h + 926 p.
443. VIVANCO, José Manuel: Galeria cinematográfica (19 artistas,), tomo
1. Madrid, SIPE, sa., 192 p.
2.4.6. Catálogos de biografías. Guías.
444. AGUILAR, Santiago: El genio del séptimo arte. Madrid, CIAP, 1930.
445. ALBUM FILM: 200fotografiasy biografías de artistas cinematográjicos.
Barcelona, Ed. Piñol, 1926, 200 p.
446. ARCINIEGA, Rosa: Vidas de celuloide (La novela de Hollywood,).
Madrid, Cenit, 1934, 254 p.
447. BARBERO, Antonio: Diccionario biográfico del cine. Madrid, Xáfaro,
1955. 286 p.
448. Biogra fías del cinema (9 vols.). Colección de biografias de artistas
cinematográficos. Cuadernos de 36 p. (Se inicia en 1942).
449. BLITZ, A.: Los cien artistas más populares de la cinematografía
mundiaL Barcelona, El Cine, 1919.
450. Cine-Album. Barcelona, Ediciones y Publicaciones Iberia, 1927, 66 p.
451. Cinema. (Colección de biografias de artistas cinematográficos.) Dos
cuadernos de 66 y 67 p., respectivamente, publicados en 1940. Madrid,
Ediciones Marisal, 1940.
452. Las estrellas (Obra completayfascículos). Madrid, Urbión, 1980,2400
p., 8 vol.
453. FALQUINA, Angel: Círculo de escritores cinematográficos (1945-
1975). Madrid, Círculo..., 1975, 274 p.
454. FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos: 55 vidas del cine. Madrid, Ediciones
Rialto, 1943,64 p.
455. Idem. Ibídem. Madrid, Ediciones Orión, 1947.
456. JARNES, Benjamín: Cita de ensueños. Figuras del cinema Madrid,
CECí, 1936, 158 p.
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457. LÓPEZ DE ZUAZO, Antonio: Catálogo de biografias de directores.
458. Mi vida. Colección de autobiografias de artistas cinematográficos. Trece
cuadernos de 32p. (Se inician en 1943). Madrid, Ediciones Astros, 1943.
459. Pantalla. En la pantalla y en la intimidad. Colección de cuadernos de
biografias de artistas cinematográficos. Cuadernos de 32 p. Barcelona,
Sociedad General Española de Librerías, s.a.
460. PÉREZ HERRERO, Francisco P.: Figuras de la escena. León, Ediciones
Fragua, 1960, 166p.
461. PRADO, Fidel: Quinientas biogrc¡fías de artistas de cine. Valencia, s.a.
80 p.
462. Tras la pantalla. Colección de biografias de artistas cinematográficos.
Cuadernos dc 16 p. Publicados desde el 27 de noviembre de 1920 al 16
de septiembre de 1922(74 números). Barcelona, Publicaciones Cosmos,
1920.
463. Una vida, una novela. Colección de biografiasde artistascinematográficos.
Cuadernos biográficos de 32 p. Se inicia su publicación a principios de
la década del 50. Barcelona, Editores Cinematográficos, s.a.
464. Vidas de artistas cinematográficos (4 vols.). VoIs. de 64 p. (abril-julio
1944). Colección de biografías de artistas cinematográficos. Barcelona,
Editorial Maravilla, 1944.
465. ZAMACOIS, Eduardo: Desde mí butaca. Apuntes para una psicología
de nuestros lectores,
3~a cd. Barcelona, Casa Editorial Mauccí, s.a.,
248 p.
2.4.7. Catálogos de servicios auxiliares de la industria cinematográfica.
Guias.
466. Agenda-guía Heraldo. Madrid, Cine Asesor, 1986, 235 p.
467. BARBERO, José Luis (Dir.): Agentes artísticos, managers, representantes
de artistas. En Cineguía. Anuarioespañol delespectáculoy audiovisuales
(1984-85,), 24 ed. Madrid, J. L. Barbero, 1985,685 P~ (pp. 349-36.2). (CI?
también la recientemente editada 25 ed. 1986.)
468. Directorio de cine especializado, medios audiovisuales, publicidad y
artes grájicas. En José Luis BARBERO (Dir.). Idem, pp. 239-246.
469. Directorio de 16 mm. Fotografia, cine amateury sonido. En José Luis
BARBERO. Idem, pp. 247-260.
470. Directorio de prensa, propagandayperiodistas. En José LuisBARBERO
(Dir.). Idem, PP. 269-280.
471. FREIXES SAURI, Joaquín: La cinematografia en España. Guía de la
industria y el comercio cinematográfico. Publicación periódica desde
1924 a 1936. (Repertorio de empresas exhibidoras. Indices alfabéticos
de anunciantes.) Barcelona, Ed. Arte y Cinematografía, 1936. (Incluye
11 apariciones anuales de 258 p.)
472. Guía práctica de la industria cinematográfica española (1954-SS,).
Madrid, Ed. por José Calbetó Mora, 1956, 108 p.
473. MARIANI, Víctor: Guía práctica de la cinematografía referente a la
industria del filmy cuanto se relaciona con toda clase de proyecciones,
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maquinaria,películas... Trad. del italiano porEnrique Tedeschi.Barcelona,
Editorial Maueci, 1918, 285 p.
474. Servicios auxiliares de la industria cinematográfica. A,) Sector de
producción. B,) Sector de exhibición. (Con indicación de direcciones y
números de teléfono). En Luis GUTIÉRREZ ESPADA (Dir.): Anuario
de Cine, 77. Madrid, CUPSA, 1978, 248 p. (CI? pp. 199-215).
475. VICESECRETARIA NACIONAL DE ORDENACIÓN ECONOMICA.
Departamento de CineIndustrial. Certámenes nacionales del cine indus-
triaL L Primerquinquenio.AñosI963a /967, 83p. Madrid, Vicesecretaría...,1967.
476. Idem. 1963 a 1969. Madrid, Vicesecretaría 1969, 1 y.
477. VILASECA Y LEDESMA: Cinematógrafos y películas. Año 1928.
XXIII aniversario de la fundación de la industria cinematográfica.
Catálogo general de las actividades de esta sociedad. Barcelona (1929),
27 fI? sin numerar.
2.4.8. Catálogos sobre aspectos diversos del cine español. Guias.
478. ALEXANDRE, Bernhard: Guía práctica del espectador de cine y TV
Traducción y adaptación de José Castaño. Barcelona, Nova Terra, 1968,
74 p.
479. AMO,Alvaro del, y EXTREMERA, M. P.: «Guíaprimariaparacinecíubs».
Mundo Social, núm. 118 (1965).
480. CABELLO, Alfredo: El libro del cine. Madrid, Dédalo, 1933, 182 p.
(Contiene repertorio cronológico-onomástico de los acontecimientos
más notables de la invención del cine).
481. CASTRO BOBILLO, Antonio: La censura estatal cinematográfica en
España (1936-1980,). (Contienecatálogo depeliculas censuradas). Memoria
de licenciatura presentada en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid, 1981. (Inédito).
482. CENTRO ESPAÑOL DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS: La
censura de cine en España. Madrid, Centro 1963, 193 p. (Recopilación
de articulos de revistas y periódicos sobre este tema).
483. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS. IX 1971.
GIJON: Catálogo GeneraL Gijón, Certamen 23-29 septiembre 1971,
120 p.
484. Idem. XIII. 1975. Catálogo generaL 1975. Gijón, Certamen..., 1975, sp.
485. Cine en 1943, EL Madrid, Instituto Samper, 1944, 488 p.
486. Cine españoL EL Madrid, Oficina Infonnativa Española, 1949, 154 p +
16 E.
487. Cineespañol enArgentina. Madrid, Servicio de Estadística. Publicaciones
del Sindicato Nacional del Espectáculo. 1953, 54 p.
488. Cine español en Cannes (/952,). Madrid, Servicio de Estadística y
Publicaciones del Sindicato Nacional del Espectáculo, 1952,24 p.
489. Idem. 1954. Madrid, Servicio..., 1954, 20 h.
490. CHESHI RE, David: Manual de cinematografía. Guía completa del cine
amateur Madrid, H. Blume, 1981, 288 p.
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491. España. Leyes, Decretos, etc. Ordenes relacionadas con el Instituto de
Investigacionesy Experiencias Cinematográficas. Madrid, s.a.s.p. (Relación
de Ordenes). Texto mecanografiado.
492. FALQUINA, Angel y PORTO, Juan José: El cine español en premios
(1941-1972,). Catálogo. Madrid, Ed. Madrid, 1974, 223, p.
493. FEDERACIÓN DE CINE CLUBS DEL ESTADO ESPAÑOL: Relación
de cine clubs federados al 18 de mayo de 1981. (Texto mecanografiado.)
494. Festivales. Relación alfabética de festivales celebrados durante 1977,
con indicación de películas en concurso, jurados y premios. En Luis
GUTIÉRREZ ESPANA (Dir.): Anuario de Cine 77. Madrid, CUPSA,
1978, pp. 155-175.
495. GARMENDIA DE OTAOLA, Antonio: Educación cinematográfica.
Guía práctica para cines y cine clubs. Bilbao, El Mensajero del Corazón
de Jesús, 1959, 212 p.
496. Idem. Enquiridión cinematográfico pontificio. (Guía práctica para cines
y cine clubs.) Doctrinade la Santa Sede (1909-1960). Bilbao, Mensajero,
1960, 306 p.
497. Idem. Estética y ética del cine. (Guía práctica para cines y cineclubs.)
Bilbao, Mensajero, 1959, 322 p.
498. Guía legislativa. En Luis GUTIÉRREZ: Introducción al derecho
cinematográfico. Madrid, Teenos, 1976, 178 p. (CI? pp. 165-168,
recopilación de Ordenes legislativas sobre cine).
499. Guía práctica de foto, cineysonido. Pamplona, Salvat, 1979, 284, p.
500. Guía técnica del cine. Madrid, SIPE (1960-63).
501. HILDERS, O.: Guía práctica del operador cinematográfico. Barcelona,
Juan Bruguer, 1965, 260 p.
502. LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR,Antonio: Catálogo de periodistas españoles
delsiglo KV. Madrid,Facultad dc Ciencias de la Información,Universidad
Complutense de Madrid, 1981, 719 p.
503. LOSADA, Antonio: Recortesde prensa. Barcelona, Ed. Bistagne, 1943,
76 p.
504. MARIANI, Victor: Guía práctica de la cinematografía. Barcelona,
Maucci, sa., 108 p.
505. DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA: Acuerdos de
coproduciones e intercambios cinematográficos con Alemania, Francia
e Italia. (Recopilación de acuerdos entre 1953 y 1956.)Madrid, Dirección...,
1956, lZ7p.
506. Idem. Cine. Disposiciones. Normativa de cine (1964-1974,). Madrid,
Dirección..., 1974, 344 p. (Se recogen todas las Ordenes, Decretos,
Leyes..., en total 114 sobre materia cinematográfica).
507. MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO: Créditos, ayudas y
subvenciones. Madrid, 1966, 35 p. (Disposiciones sobre cine dadas
desde 1964-1965).
508. Idem. Textos legales cinematográficos. (Textos recopiladospor Eduardo
MARTÍNEZ DE SALINAS y MENDOZA.) Madrid, 1960,2 vols.
509. MONTERDE, José Enrique; PORTER-MOIX, Miguel, y RIAMBAU,
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Esteve: Cine en España: una guía informativa. Barcelona, Ediciones
Don Bosco, 1977, 176 p.
510. OLIVERA GARRIDO, M.: CineAsesor Hojasarchivables de información
cinematográfica. Madrid, Autor, 1979, 477 p.
511. PUERTO, Carlos: «La censura como problema». Recopilación de los
artículos publicados en el periódico El Adelantado de Segovia. (Hace
relación al cine.) Viíaehau (Gerona), Cedel, 1975, 112 p.
512. UNBEHAUN, Klaus: Cine. (Títulos,). 200 consejosprácticos. Barcelona,
Instituto Parramón, 1976, 200 p.
513. VALERO DE BERNABE, Antonio: España cinematográfica. (Guía del
cinema español.) Madrid, 1943, 926 p.
514. VISOR: Guía venezolanadel cine, televisión,artes escénicasyaudiovisuales.
Fernando CAMPOS (Dir.). Caracas, Ed. Producciones Visor, 4 tomos.
Años 1976-1980, 329-406-376-33 p.
515. VIZCAíNO CASAS, Fernando: Derecho cinematográfico españoL
Madrid, García Enciso, 1952, 192 p.
516. Idem. Legislación cinematográfica y teatral. Madrid, Publicaciones
EIA, 1954, 560 p. (En ambos libros, recopilación de disposiciones
legislativas con Cinematografía).
2.4.9. Catálogos de componentes técnicos. Guías.
517. Acústica, Vibraciones. Madrid, Ministerio de Información y Turismo.
Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, 1954,68
p. (Recoge 185 reseñas bibliográficas con indice alfabético de autores).
Sl 8. «Catálogo de productos fotográficosy cinematográficos 1977». Eikonos,
núm. 25, diciembre 1979, pp. 57-72.
519. CinematógraJós. Aparatos y accesorios Pathé Fréres. Barcelona, Pathé...,
1905, lOgp.
520. COLLECIO CINEMATOGRÁFICA CATALANA. Lista provisional
1968. (90 referenciasde aparatos, proyectores, cámaras, linternas mágicas,
etc.). Barcelona, 1968, 2 fI? (Texto mecanografiado).
521. Guía del cineasta Sound. Barcelona, Gráficas Artes Sobre Papel, 1972,
48 p.
522. Guía práctica de foto, cine y sonido. Pamplona, Salvat, 1979, 284 p.
523. HURTADO GARCíA, Julián: Tecnicine. (Técnicas de filmación en
super 8.) (Obra completa). Madrid, Nueva Lenta, 1979, 600 p. 3 vol.
524. KODAK.Madrid. (‘atálogo deproductos Kodakpara1btografíaprofesional
yfatograbado 1971. Madrid, Kodak, 1971, 1 y.
525. Idem. Proyectores sonoros Kodak. Dageant modelos AV- 126, TR, AV-
256-TR. (Proyectores cinematográficos.) Madrid, Kodak, 1969, 32 lv
2.4.10. Catálogos de festivales, certámenes, semanas, jornadas...
Se relaciona a continuación una muestra, no exhaustiva, de [os festivales, etc.,
que han editado catálogo informativo de las películas programadas. En este
sentido puede consultarse también en lo que respecta a los años 1976 a 1982, la
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Bibliograjia Cinematográfica Española. Años 1976 a 1982, elaborada por la
Filmoteca Nacional de España.
526. AGUILAR, Carlos: «España en sus festivales de cine». Cineinforme,
num. 494, 1986, Pp. 103-108.
527. SETMANA INTERNACIONAL DE CINEMA. XXV. 1983. Catálogo.
Barcelona, Setmana..., 1983, 92 p.
527 (bis) SETMANA INTERNACIONAL DE CINEMA DE BARCELONA.
Años 1984 a 1989. Barcelona, Setmana Internacional de Cinema,
1984-1989.
528. 1 FESTIVAL DE CINEMA CIENTIFIC 1 CULTURAL. Museu de la
Ciéncia, 1983. Catálogo. Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1983.
529. Idem..., 1984. Barcelona, 1984. (II Festival.)
530. Idem..., 1985. Barcelona, 1985. (III Festival.)
531. FESTIVAL DE CINEMA CIENTIFIC 1 CULTURAL DE BARCELONA.
Museu de la Ciéncia. Catálogo. Barcelona, 1986-1989.
532. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y COR-
TOMETRAJE. XXV. 1983. Catálogo. Bilbao, Certamen..., 1983, 183 p.
533. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y
CORTOMETRAJE DE BILBAO (1984-1989). Catálogo. Bilbao,
Certamen..., 1984-1989.
534. MUESTRA CINEMATOGRÁFICA DEL ATLÁNTICO. ALCANCES.
XV. 1983. Cádiz. Catálogos. Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz.
Ayuntamiento de Cádiz. Caja de Ahorros de Jerez, 1983, 32 h.
535. MUESTRA CINEMATOGRAFICA DEL ATLANTICO. ALCANCES.
1984.1989. Cádiz. Catálogo. Cádiz, Muestra..., 1984-1989.
536. SEMANA INTERNACIONAL DE CINE NAVAL Y DEL MAR. XII.
1983. Cartagena. Catálogo. Cartagena, Semana..., 1983, 165 p.
537. SEMANA INTERNACIONAL DE CINE NAVAL Y DEL MAR. 1984-
1989. Cartagena. Catálogo. Cartagena, Semana..., 1984-1989.
538. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE COMEDIA. X. 1983. La
Coruña. Catálogo. La Coruña, Festival..., 1983, 165 p.
539. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE PARA LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD. XXI. 1983. Gijón. Catálogo. Gijón, Ayuntamiento.
Caja de Ahorros de Asturias, Consejería de Educación y Cultura,
Cerinterfílm, 1983, 28 h.
540. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE PARA LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD, 1984-1989. Catálogo. Gijón, Caja de Ahorros de
Asturias, Consejeríade Educación y Cultura, Cerinterfilm, Ayuntamiento
de Gijón, 1984-1989.
541. FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO. IX. 1983. Huelva. IX
Festival de CineIberoamericano. (Catálogo.,) Patrocinadoporel Ministerio
de Cultura, Ayuntamiento de Huelva, Caja Provincial de Ahorros, etc.
Huelva, Festival de Cine Iberoamericano, 1983, 59 h.
542. FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO, 1984-1989. Huelva.
Catálogo. Huelva, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Huelva, Caja
Provincial de Ahorros de Huelva, 1984-1989.
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543. FESTIVAL INTERNACIONAL DEMADRIDDE CINE IMAGINARIO
Y DE CIENCIA FICCION. IV. 1983. Madrid. Imagfic 83. IV Festival
Internacional de Madrid de Cine Imaginado y de Ciencia Ficción.
(Catálogo.,)Organizado por Dicrefilm (Sociedad de Difusión y Creación
Cinematográfica de Madrid); patrocinado por la Excma. Diputación de
Madrid. Madrid, Imagfic, 1983, 34 h.
544. Idem... V. 1984. Madrid, 1984,98 p.
545. Idem... VI. 1985. Madrid, 1985, III p.
546. Idem... VII, 1986. Madrid, 1986, 136 p.
547. FESTIVAL INTERNACIONALDE MADRID DE CINE IMAGINARIO
Y CIENCIA FICCION (IMAGFIC) (1987-1989). Catálogo. Madrid,
Dicrefilm, Diputación de Madrid, 1987-1989.
548. Primera Bienal de Cine y Video sobre el Patrimonio Cultural. Madrid,
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos,
1985, l97p.
549. Muestranacional de ciney vídeo de empresa (III). Madrid, CEOF 1989
140 p.
550. FILMARTE. Catálogo de la exposición. Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra. Sala de Cultura. (Obra cultural.) Febrero 1981.
551. 1 SEMANA DE CINE ESPAÑOL. MURCIA. 1984. Catálogo. Murcia,
1984.
552. Idem... II. 1985. Murcia, 1985.
553. Idem... III. 1986. Murcia, 1986.
554. SEMANADECINE ESPANOL. MURCIA. 1987-1989. Catálogo. Murcia,
Caja de Ahorros del Mediterráneo y Universidadde Murcia, 1987-1989.
555. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE ECOLOGICO Y DE LA
NATURALEZA. II. 1983. Puerto de la Cruz. II Festival Internacional de
Cine Ecológico y de la Naturaleza. (Catálogo.,) Puerto de la Crnz,
Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza, 1983, 38 p.
556. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE ECOLOGICO Y DE LA
NATURALEZA. 1984-1 989. Puerto dc la Cruz. Catálogo. Puerto de la
Cruz, Festival..., 1984-1989.
557. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. XXXI. 1983. San Sebastián.
XXXI Festival Internacional de Cine. NazioartekoZinemaldia. (Catálogo.,)
Textos catálogo de Lola Garrido. San Sebastián, Festival Internacional
de Cine, 1983,6Gb.
558. Idem... XXXII, 1984. San Sebastián, 1984, 144 p.
559. Idem... XXXII, 1985. San Sebastián, 1985, 186 p.
560. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.
1986-1989. Catálogo. San Sebastián, Festival, 1986-1989.
561. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. IV. 1983. Sevilla. IV Festi-
val Internacional de Cine de Sevilla, Sección oficial. (Catálogo.,) Sevilla,
Festival Internacional de Cine, 1983, 56 p
562. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC. XVI.
1983. Sitges.XVIé Festival Internacional de CinemaFantástie. (Catálogo.,)
Sitges, XVI Festival Internacional de Cinema Fantástie, 1983,28 h.
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563. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC. SITGES.
1984-1989. Catálogo. Sitges, Festival, 1984-1989.
564. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC. SITGES.
1984-1989. Catálogo. Sitges, Festival, 1984-1989.
565. MOSTRA CINEMA MEDITERRANI. IV. 1983. Valencia. IV Mostra
Cinema Mediterrani. (Catálogo.,) Organizada por la Fundación Munici-
pal de Cine; patrocinada por Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Excma.
Diputación Provincial de Valencia, Generalitat Valenciana, Ministerio
de Cultura. Valencia, Fundación Municipal de Cine, Mostra Cinema
Mediterrani, 1983,51 h.
566. Idem... V. 1984. Valencia, 1984, 108 p.
567. Idem... VI. 1985. Valencia, 1985, 132 p.
568. MOSTRA CINEMA MEDITERRANI. 1986-1989. VALENCIA. Catálogo.
Valencia, Mostra..., 1986-1989.
569. SEMANA INTERNACIONAL DE CINE. XXXVIII. 1983. Valladolid.
XXVIII Semana Internacional de Cine. (Catálogo.,) Entidades
patrocinadoras: Dirección General de Cinematografía del Ministerio de
Cultura, Ayuntamiento de Valladolid, Junta General de Castilla y León,
Diputación Provincial de Valladolid. Valladolid, Semana Internacional
de Cine, 1983,60 h.
570. Idem... XXIX. 1984. Valladolid, 1984, 174 p.
571. Idem... XXX. 1985. Valladolid, 1985, 200 p.
572. SEMANA INTERNACIONALDE CINE DE VALLADOLID (SEMINCI).
1986-1989. Catálogo. Valladolid, Semana, 1986-1989.
573. MOSTRA CINEMA NACIONALITATS. II. 1983. Xátiva. II Mostra
Cinema Nacionalitats. (Catálogo.) Organiza: Ajuntament de Xátiva.
Patrocinen: Excma. Diputació de Valéncia, Conselíeria de Cultura de la
Generalitat Valenciana. Xátiva, Mostra Cinema Nacionalitats, 1983, 30 h.
574. Festivales de cine. En «Fuentes de producción y documentación sobre
cine en España», Anthropos, núm. 58, febrero 1986 (Pp. 62-63).
3. FILMOGRAFíAS
3.1. DE CINEASTAS (Cine mundial y espafiol)
575. LINARES, Andrés (ed.): El decorador en el cine: Enrique Alarcón.
Alcalá de Henares (Madrid), Festival de Cine, 1984, 122p. (CI? filmografía
citada.)
576. NéstorAlmendros. Filmografía completa comentadaporel propio cineasta
en la publicación de la que es autor Días de una cámara, 2.’ ed.
Barcelona, Seix Barral, 1983, 328 p.
577. GARCíA DE LEON, María Antonia: Pedro Almodóvary la otra España
can,: sociología y crítica cinematográfica. Ciudad Real, Diputación.
Aula de Cultura, 1989, 291 p. (CI? filmografía.)
578. VIDAL, Nuria: El cine de Pedro Almodóvar Madrid, ICAA, 1988, 293
p. (CI? filmografía citada.)
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579. Robert Altman. Biofilmografia, por José Luis GARCÍA ALONSO.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 113 fI? (Inédito).
580. Robert Altman. Robert Altman. Por Gerald PLECKI. Barcelona, Lerra,
1987, 170 p.
581. Santiago Alvarez. Filmografía, por Carlos TEIXIDOR. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981,45 fI? (Inédito.)
582. Theo Angelopoulos. Filmografía comentada por Ignasi BOSCH.
Contracampo, núms. 40-41, otoño 1985, invierno 1986, Pp. 66-82.
583. Woody Alíen. Por Juan Carlos GONZÁLEZ RENTERO. Madrid, J. C.
1980, 144 p. (2.’ edición). (3.’ cd. 1983, 156 págs.). (CI? Filmografía.)
584. Woody Alíen. Filmografía, por M.’ Teresa BERMEJO PARRA y Luis
M.~ PASCUEL CEJUDO. Trabajos de curso. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Departamento de Documentación, 1981, 2 1
y 23 fI?, respectivamente. (Inéditos.)
585. Antonioni. Filmografía, por Antonio GARCÍA MARTÍNEZ. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981, 19 fI? (Inédito).
586. Antonioni. Michelangelo AntonionL Sevilla, Fundación Luis Cernuda,
Diputación Provincial de Sevilla, 1985, 87 p.
587. VicenteAranda. José Luis GUARNER: «El inquietante cine de Vicente
Aranda», Madrid, Imagfic, 1985, 71 p.
588. Jaime de Armiñán. Filmografía, por José GARCÍA-LASTRA NÑEZ.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981,48 fI? (Inédito).
589. CRESPO, Pedro. Jaime de Armiñán: los amores marginales. Huelva,
Festival de Cine Iberoamericano, 1987, 92 p. (CI? filmografía).
590. ASQUERINO, Maria: Memorias. Barcelona, Plaza & Janés, 1987, 311
p. (CI? filmografía).
591. AZCONA, Rafael: Rafael Azcona: atrapados por la vida. Por Juan
Carlos FRUGONE. Valladolid, XXXII Semana de Cine, 1987, l79p.
592. BACALL, Lauren: Por mí misma. Traducción de Antonio CAPtES,
Barcelona, Ultramar, 1987, 413 p.
593. Juan Antonio Bardem. Filmografía, por MM Rosario SARDINA ARTHOUS
y M.’ Teresa RUIZ GARCíA. Trabajos de curso. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Departamento de Documentación, 1981,25
y 34 fI?, respectivamente. (Inéditos.)
594. Juan Antonio Bardem. Bardem, por L. G. EGIDO. Huelva, IX Festival
de Cine Iberoamericano, 1983, 107 p.
595. «Mario Bava. Filmografía», CineyMás, núm. l,junio 1980.
596: In~íháYfférkñiá}iiFilmogrhtLt pófM.a Pilá#MOTA OLMEDO yMiguel
Angel CARMENA MORATO. Trabajos decurso. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Departamento de Documentación 1980, 30
y 16 fI?, respectivamente. (Inéditos.)
597. Ingmarfiergman. PorJuan MIGUELCOMPANY. Barcelona, Barcanova,
1981, 160 p. (CI? filmografía).
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598. Luis G. Berlanga. PorJulio PÉREZ PERUCHA. Valencia, Ayuntamiento
de Valencia, 1980, 100 p. (1) y BERLANGA, 2. Por el mismo autor.
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1981,102 p. (CI? filmografia).
599. Luis G. Berlanga. Filmografia,por Paloma LOPEZ THOME. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981, 67 fI? (Inédito).
600. «Elmer Bernstein. Filmografía». Dirigido por.., núm. 88, diciembre
1981, Pp. 32-33.
601. Bernardo Bertolucci. PorJosé Enrique MONTERDE y EsteveRIAMBAU,
2.’ cd. Madrid, Ediciones JC, 1984, 176 p. (Cf filmografía).
602. Bernardo Bertoluccí. Bibliofilmografia, por Juan Luis MORALES
FERNANDEZ. Trabajo de curso. Madrid Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento de Documentación, 1981, 43 fI? (Inédito).
603. BOGARDE, Dirk: Un hambre ordenado. Mcmañas. Madrid, 1985, 310
p. (CI? filmografia).
604. Humphrey Bogartt Por Manuel MARINERO VIÑA. Madrid, JC, 1984,
l28p. (CI? filmografía). Bogdanovich. Filmografía, por Andrés LUQUE
PEREZ. Trabajo de curso. Madrid,Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 86 fI? (Inédito).
606. John Boorman. Biofilmografia, porHéctorVlLLATE DAPENA. Trabajo
de curso. Madrid,Facultad de Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1981,26ff (Inédito).
607. SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: JoséLuis Borau: una panorámica. Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1987,32 p.
608. Marlon Brando. Por René Jordan. Madrid, Iniciativas Editoriales, 1977,
152 p. (CI? filmografía).
609. CAREY, Gary: Marlon Brando, el salvaje. Barcelona, Ultramar, 1987,
238 p. (CI? filmografía).
610. RobertBresson. Biofilmografia. Publicaciones, porJesús MEDIALDEA
LEYVA. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 31 fI? (Inédito).
611. Richard Brooks. Filmografía, por Ramón Angel LANDADUO. Trabajo
de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1981,55ff (Inédito).
612. José Buchs. La obra de... (Ensayo filmográfico y crítico por Carlos
FERNANDEZ CUENCA). Madrid, Circulo de Escritores Cinematográ-
ficos, enero 1949, 16 p.
613. Luis BuñueL Por J. Francisco ARANDA. 2.’ cd. Barcelona, Lumen,
1969, 424 p. (CI? filmografía).
614. Luis Buñuel. Por Raymond DURGNAT. Traducción de LuisVADILLO,
2.’ ed. Madrid, Fundamentos, 1976, 256 p. (CI? filmografía).
615. Luis BuñueL Filmografia, por Fernando PUERTO PEREZ. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981,23 fI? (Inédito).
616. Luis BuñueL Filmografia, por Fernando PUERTO PÉREZ. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981,23 fI? (Inédito).
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617. Luis Buñuel. Mi último suspiro. (Memorias.) (Transcripción de J. C.
CARRIRE.) Barcelona, Plaza & Janes, 1985.
618. Luís Buñuel. Recordando a... Por Pedro Christian GARCÍA BUÑUEL.
Zaragoza, Diputación Provincial, 1985, 218 p. (CI? filmografía).
619. Luis Buñuel. Luis Buñuel: obracinematográfica. PorAgustín SÁNCHEZ
VIDAL. Madrid, JC, 1984, 418 p.
620. Luis Buñuel. Conversaciones con Buñuel, por MAX AUB. Madrid,
Aguilar, 1985, 565 p.
621. Luis BuñueL BuñueL por Carlos BARBACHANO, prólogo de Antonio
LARA. Barcelona, Salvat, 1986, 221 p.
622. Luis BuñueL Viday opiniones de BuñueL porAgustín 5. VIDAL. Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1986, 60 p.
623. Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior, por José de la COLINA,
Tomás PÉREZ TURRENT y Joaquín MORTIZ. México, Planeta, 1986.
624. Luis BuñueL Barcelona, Caixa de Pensions, núm. 5,s. a. (CI? filmografía).
625. SCHWARZE, Michael: Luis BuñueL Barcelona, Plaza & Janés, 1988,
218 p.
626. Rurton Richard. Barcelona, Hares, 1984, 124 p.
627. «William Cameron». Filmografía de... Contracampo, núm. 16, octubre-
noviembre 1980, Pp. 58-59.
628. Mario Camus. Filmografia, por SusanaMENÉNDEZ GARCiA. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación,
1981,37ff (Inédito).
629. Mario Camus. Juan Carlos FRUGONE: Qficio de gente humilde: Mario
Camus. Valladolid, XXIX Semana de Cine de Valladolid, 1984, 190 p.
630. «Frank Capra». Filmografía de... Dirigido por núm. 59, noviembre
1978, p. 67.
631. SESE, José María: «Frank Capra, cincuenta años después». Nuestro
Tiempo, núm. 406, abril 1988, Pp. 74-77.
632. Marcel Carné. Biografía y filmografía analitica de... En Carlos
FERNÁNDEZ CUENCA. Marcel Carné. Biografiayfilmografia analítica.
Madrid, Asociación Española de Filmografía, 1952, 32 p + 5 h.
6313. «John Carpenter». Filmografía de... Dirigido po núm. 87, noviembre
I98l,p. 53.
634. John Cassavettes. John Cassavettes, un independiente en busca del
sueño americano. Madrid, Dicrefilm-Imagfic, 1986, 255 p
635. Liliana CavanL PorArnoIdoGARCIADELVALL. Madrid, Fundamentos,
1980, 144 p. (CI? filmografia),
636. Liliana Cavani. Biofilmografía. Bibliografía, por Laura DÍAZ MARTÍNEZ-
FALERO. Trabajo de curso. Madrid,Facultad deCiencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981,78ff (Inédito).
637. «Rene Clair. Filmografía». Cine y Más, núm. II, abril 1981.
638. Montgomery ClJL Filmografía, por Josefa MOLINA VILLA. Trabajo
decurso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1981,21 fI? (Inédito).
639. «James Coburn». Filmografía. Cine y Más, núms. 6 y 7, noviembre-
diciembre 1980.
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640. Gary Cooper. Recuerdo y presencia de Gary Cooper. Por Carlos
FERNANDEZ CUENCA. San Sebastián, IX Festival Internacional dc
Cine(Secciónactividades culturales),julio 1961,39 p. (CI? filmografía).
641. Gary Cooper. El último héroe. Una biogr~fia de Gary Cooper. Barcelona,
Planeta, 1981, 378 p. (CI? filmografía).
642. Gary Cuoper. Gary Cooper. Ciclo cinematográfico preparado por el
Comité de Responsables de la Obra Cultural. Confederación Española
de Cajas de Ahorros. Madrid, 1986, 2Op. (Contienebiografiay filmografía
completas del actor).
643. Francis E. Coppola. Por César Santos Fontenla. Madrid, Ed. JC, 1980,
144 p. (CI? filmografía).
644. CRESPO, Antonio y otros: José Crespo, actor murciano. Murcia,
Filmoteca Regional, 1986, 39 p. (CI? filmografía).
645. John Cromwell. Filmografía, por Aron BENCHETRIT COHEN. Trabajo
decurso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1981,21 fI? (Inédito).
646. Cuaderno 1. Antología de textos y filmografias recopilados por la
FILMOTECA NACIONAL DE ESPANA. Curso 1972-73. Incluye:
Andrej Wajda, Max Ophuls, Georges Melies, Alfred Hitchcock, King
Victor, VicenteMinnelli, Jacques Tati, Hermanos Marx, Sara Bernhardt,
Francesca Bertini, Greta Garbo, George Cukor, Clarence Brown,
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703. Federico Fellini. Biofilmografia, por Mariano RODRIGO CALVO.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
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947. «Wim Wenders». Filmografía. Dirigido por..., núm. 60, enero 1979, PP.
60-61. Véase también biofilmografía. bibliografía, por José JIMENEZ
PALOP. Trabajo decurso. Madrid,Facultad de Cienciasde la Información.
Departamento dc Documentación, 1981, 64 fI? (Inédito).
948. Wim Wendcrs, por Antonio WEINRICHTER. Madrid, JC, 1981, 128 p.
(CI? filmografía).
949. «Mac West». Filmografía. CineyMás, núms. 6-7, noviembre-diciembre
1980. p. 35.
950. Wevínar. Del otro lado: la metáfóra. Modelos de presentación en el cine
de Weimar. por Vicente SANCHEZ BIOSCA. Madrid, Hiperión, 1986,
120 p. (CII filmografía).
951. CURTíS, James: Jamas Whalc. Madrid, Ministerio de Cultura. Filmoteca
Española. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1989. (Cf
filmografía.)
952. Rilly Wilde,. Filmografía, por Pedro SÁNCHEZ JUAREZ. Trabajo de
curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1981, 102ff (Inédito).
953. «Sam Wood». Filmografía(l 883-1949). Contracampo. núm. 16, octubre-
noviembre, PP. 66-67.
954. «William Wyler». Filmografía. Dirigidoporm, núm. 85,agosto-scptiembre
l98l,p. 35.
955. CIMENT, Michel: Billv & Joe. Conversaciones con Billy Wildcr y
Joseph Mankiewicz. Madrid, Ediciones Plot, 1988.
956. Franco Zeffírellñ Biofilmografía, por José Luis SANZ IZQUIERDO.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981,35 ff(Inédito).
957. ZEFIRELLI, E.: Autobiografía. Madrid, 1987, 440 p.
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958. ZULUETA, Iván: Iván Zulueta, por Carlos F. HEREDERO. Alcalá de
Henares (Madrid). XIX Festival de Cine, 1989. (Cf filmografía.)
959. Finalmente, la revista especializada Cine y Más incluye en cada uno de
sus número información filmográfica de cineastas. Se relacionan a
continuación todas las filmografías publicadas por la mencionada
publicación, en forma de índice alfabetizado:
Alfred Adam. Núm. 25.
Robert Aldrich. Núm. 40.
PeterArne. Núm. 41.
Georges Auric. Núm. 41.
Lew Ayres. Núms. 14-15
Mario Bava. Núm. 1.
Warren Beatty. Núm. 16.
John Belushi. Núms. 23-24.
Ingrid Bergman. Núms. 21-22.
Luis García Berlanga. Núms. 8-10.
Francesca Bertini. Núm. 45.
Giuseppe Bertolucci. Núms. 8-10.
Vicente Blasco Ibáñez. Núms,. 8-10.
Robert Bresson. Núm. 1.
Yul Brynner. Núm. 45.
Richard Burton. Núm. 41
Luis Buñuel. Núm. 34.
Mario Camerini. Núms. 8-10.
Marcel Camus. Núms. 17-1 8.
Antonio Casas. Núms. 19-20.
Estrellita Castro. Núms. 32-33.
Alfredo Cavalcanti. Núms. 23-24.
René Clair. Núm. 1.
James Coburn. Núms. 6-7.
George Cuxor. Núms. 28-29.
Marcel Dalio. Núm. 41.
Peter Damon. Núms. 19-20.
Tage Danielsson. Núm. 12.
Louis Daouin. Núm. 5.
Cruz Delgado. Núms. 26-27.
Mary Delgado. Núm. 46.
Lucas Demare. Núm. 16.
Gerard Depardieu. Núm. 12.
Patrick Dewaere. Núms. 21-22.
Carlos Diegues. Núms. 6-7.
Diana Dors. Núm. 41.
Mark Donskoi. Núm. II.
Tom Drake. Núm. 25.
Efím Dzigan. Núm. 16.
Jean Fustache. Núm. 16.
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Franees Farmer. Núms. 32-33.
Claude Farraldo. Núms. 8-lo.
Rainer W. Fassbinder. Núms. 2-3, 19-20.
Sally Ficíd. Núm. 1.
Henry Fonda. Núms. 2 1-22.
Roberto Font. Núm. 16.
Willy Horst. Núm. 12.
Louis de Funes. Núms. 26-27.
Pal Gabor. Núm. II.
Abel Gance. Núm. 16.
Greta Garbo. Núms. 2-3.
Jean Girault. Núms 21-22.
Enrico Gras. Núm. 11.
Henry Gregor. Núm. 40.
Paul Grimault. Núm. 1.
Yilmaz Guney. Núms. 6-7.
Manuel Gutiérrez Aragón. Núms. 23-24.
Antbony Harvey. Núms. 8-10.
Alfred Hitchcock. Núm. 1.
William Holden. Núm. 16.
Dennis Hopper. Núm. 12.
José Suárez. Núm. 16.
Gloria Swanson. Núms. 32-33.
Ana Torrent. Núms. 6-7.
Jaeques Tati. Núm. 25.
Rolaud Topor. Núsm. 14-15.
Odile Versois. Núm. 2-3.
King Vidor. Núm. 25.
Raoul Walsh. Núm. II.
Rock Hudson. Núm. 45.
Al Jolson. Núms. 14-15.
Carolyn Jones. Núm. 40.
Curd Jurgens. Núms. 23-24.
Helmut Kautner. Núm. 1.
René Laloux. Núms. 14-15.
Fritz Lang. Núms. 6-7.
Charles Laughton. Núm. II.
Zarah Leander. Núms. 17-18.
Joseph Losey. Núm. 41.
Luis Lucía. Núm. 40.
Wolfgang Lukschy. Núm. 32-33
Harold Lloyd. Núms. 8-10.
Francisco Martínez Soria. Núms. 19-20.
James Mason. Núm. 41.
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Raymond Massey. Núm. 40.
Steve MeQueen. Núms. 6-7.
María Mercader. Núms. 2-3.
Isa Miranda. Núms. 2 1-22.
Thomas Mitehel. Núm. II.
Marilyn Monroe. Núm. 4.
Yves Montand. Núm 40.
Sara Montiel. Núms. 30-3 1.
José Nieto. Núms. 21-22.
David Niven. Núm. 34.
José Orjas. Núm. 40.
José María Pemán. Núm. 16.
Pier Paolo Pasolini. Núm. 4.
Wolfgang Petersen. Núm. 5.
Sidney Poitier. Núm. 12.
Otto Preminger. Núms. 6-7.
Elvis Presley. Núm. 16.
George Raft. Núms. 6-7.
Laszlo Ranody. Núm. 40.
Nicholas Ray. Núm. II.
Ronalde Reagan. Núms. 8-10.
Robert Redford. Núm. 1.
Jean Renoir. Núm. 16.
Alain Resnais. Núm. 1.
Florián Rey. Núm. 1.
Pierre Richard. Núms. 2-3.
Jorge Rigaud. Núm. 40.
Dolores del Río. Núms. 30-3 1.
Santiago Rivero. Núms. 2 1-22.
Flora Robson. Núm. 41.
Glauber Rocha. Núms. 23-24.
Maurice Ronet. Núms. 32-33.
Tino Rossi. Núm. 40.
Fernando Sánchez Polack. Núms. 2 1-22.
Luis Sandrini. Núms. 2-3.
Carlos Saura. Núm. 12.
Romy Schneider. Núms. 17-18.
Peter Sellers. Núm. 4.
Carlos Serrano de Osma. Núms. 28-29.
Norma Sheader. Núms. 32-33.
Simone Signoret. Núm. 45.
Douglas Sirk. Núm. 40.
Walter Slfzaf Núms. 32-33.
Jaeques Tatí. Núm. 25.
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Lee Strassberg. Núms. 21-22.
Johnny Weissmuller. Núm. 40.
Orson Welles. Núm. 45.
Win Wenders. Núm. II.
Mac Wcst. Núm. 6-7.
William Wyler. Núms. 17-18.
Natalie Wood. Núm. 16.
Valerio Zurlini. Núm. 25.
3.2. ESPECIALES (Temas monográficos)
960. BASE DEDATOS AUTOMATIZADA DE LARGOMETRAJES. Madrid,
Discogula, 1989 (3 disquetes flexibles de ordenador conteniendo
información referencial sobre unas 7.000 peliculas).
961. Cineandaluz. Andalucía y elcine. Filmografía, por M. Carlos FERNÁNDEZ
SANCHEZ. Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información. Departamento dc Documentación, 1979, 73 fI? (Inédito).
962. «Cine catalán. En torno al cine catalán». (Distintos aspectos.). Cinema
2002, núm. 38, abril 1978, 80 p.
963. Cine de ciencia ficción. El cómie, germen de un cierto cine de ciencia
ficción. Documentación sobre las principales películas aparecidas entre
1977 y 1980 (Filmografía). Trabajo de curso. Madrid, Facultad de
Ciencias dc la Información. Departamento de Documentación, 1981,22
fI? Elaborado por M.a Carmen MALLÉN GONZALO. (Inédito.)
964. Cine m~ danza. Filmografía en Carlos FERNÁNDEZ CUENCA: El cine
y la danza. Ensayo de filmografía. Madrid, Filmoteca Nacional de
España, 1959,54 p.
965. Cm efántástico. Filmografía y bibliografía para tina posible historia del
cine fántástico español. Trabajo decurso. Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información. Departamento de Documentación, 1981, 34 fI?
Elaborado por Medardo AMOR MARTIN. (Inédito.)
966. Cinefhntásticoy de terror. Filmografía sobre cine fantástico y de terror,
por Luis Fernando ALVAREZ ENJUTO. Trabajo de curso. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación,
1980, 47 fI? (Inédito).
967. Cine de humor. La era de oro de la comedia. Dos décadas de humor
(1910-1980 (Filmografía), porEnrique GARRAN PEDRAZA. Trabajo
de curso. Madrid, Facultad dc Ciencias de la Información. Departamento
de Documentación, 1980,49ff (Inédito).
968. El cine italiano de los años 80. Roma, Ministerio de Turismo e dello
Spettacolo del Ente Autónomo Gestione Cinema, 1985, 164 p.
969. Cine negro. Cine negro. filmografía, por Andrés GARRIDO GRANE.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias dc la Información.
Departamento de Documentación, 1980,27ff (Inédito).
970. Cine del Oeste (Western). El Western (Fílínografia,J. por Juan Antonio
ROMERO RUIZ. Trabajo decurso. Madrid, Facultad de Ciencias dc la
Información. Departamento de Documentación, 1980,27 ff1 (Inédito).
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971. Cinepolítico. Géneros cinematográficos. Cine político (Filmografla),
por Gabriel NIETO GIMÉNEZ. Trabaja de curso. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Departamentode Documentación, 1980, 15
ff (Inédito).
972. Cine religioso. Filmografia en Carlos FERNÁNDEZ CUENCA. Cine
religioso (Filmografíay crítica). Valladolid, Semana Internacional de
Cine Religiosoy dc Valores Humanos dc Valladolid, 1960, 36’tp.
973. «Cine sonoro. Filmografla: banda sonora. Adaptación musical-mejor
canción». Dirigido por..., núm. 83, mayo 1981, PP. 8-9.
974. Cinesonoro mundial Filmograflasen EdmondORTS, 750blofilmograflas
de directores del cine sonoro mundial Más un apéndice con resellas
filmográficas de 350 directores. Madrid, Mensajcro, 1981.
975. Cine de vanguardia. Filmografia en Alberto ESTEBAN BARBERO.
Filmografía sobre cine de vanguardia. Trabajo de curso. Madrid,
FacultaddeCiencias dela Información. Departamentode Documentación,
1980,29ff (Inédito).
976. La comedia en el cine español Coordinación y flímografla, por Ramón
RUBIO. Madrid, Dicrefllm-lmagflc, 1986, l9Op.
977. Directores defotografla. Filmografía enJulio SEMPERE PARRONDO.
Directores de fotografía que iluminaron las producciones espafiolas
cinematográficasdesde 1935 a 1950.A) Directoresdefotograflaespafloles.
B) Directores de fotografía extranjeros. Trabajos de curso. Madrid,
Facultadde Ciencias dela Información. Departamento de Documentación,
1981, 66 ff. (Inédito).
978. Free-Cinema. Bífree-cinema y sus autores, por Miguel Angel VIÑAS
PÉREZ. Trabajo de curso. Madrid, Facultad deCiencias de la Información.
Departamento de Documentación, 1981, 25 ff (Inédito).
979. HERRERO, Fernando, y FERNÁNDEZ BOURGÓN, José Ignacio:
Cine independiente americano: una introducción. Valladolid, Semana
Internacional de Cine, 1982, 192 p.
980. Nuevos realizadores españoles. Filmografía de nuevos realizadores
españoles (1959-1970), por Carlos JORGE CALVO. Trabajo de curso.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de
Documentación, 1980, 12 It (Inédito).
981. PALACIO, Manuel, y BONET, Eugeni: Cine independiente español(Filmografía). En Práctica filmica y vanguardia artística en España.
Madrid, Universidad Complutense, 1983, ¡09 p.
982. El vampiro enelcine. Filmografía,por FedericoRIBES y PiIarCATALÁN.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad dc Ciencias de la información.
Departamento de Documentación, 1980, 26 ff (Inédito).
983. CINE DE ANIMACIÓN Y DE VANGUARDIA. Filmografía. En Span-
¡si, cinema 1896-1983. Madrid, Ministerio de Cultural. Instituto de
Cinematografía, 1986, 436 p. (Cf filmografía).
984. Cinemafrancés contemporant Barcelona, Filmoteca de la Generalitat
de Catalunya, 1986,51 p. (Cf. filmografia).
985. Cine y música. Obra completa. Madrid, Salvat Editores, 1987.
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986. COMA, Javier, y LATORRE, José María: «Luces y sombras del cine
negro». Madrid, Ediciones Fabregat, Col.Dirigido por..., núm. 1, 1981,
223 p.
987. Converses de cinema a Catalunya. Barcelona, Caixa de Barcelona,
1981, 188 p. (CI? filmografía).
988. FERNANDEZ SANTOS, Angel: «Más allá del Oeste». Madrid, ElPaís,
1988.
989. El campo en el cine español Madrid, Banco de Crédito Agricola.
Filmoteca Española, 1988,1.134 p. (CI? filmografía citada).
990. Elcine soviétivo de todos los tiempos (1924-1986). Valencia, Filmoteca
de la Generalitat de Valencia, 1989. (CI? filmografía.)
991. Discogula. El cine en base de datos. Filmografía, 7.000 películas
referenciadas: título, director intérpretes, país, calificación, sinopsis,
etc., soporte automatizado, 3 discos flexibles.
992. Dossier cinematográfico. Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia. Obras sociales. Servicio de Actividades Culturales, s.a., 157_p.
(Cf flirnografía). _____
993. GARCÍA MAROTO, Eduardo:A venturasy desventuras del cine español.
Barcelona, Plaza & Janés, 1 988, 242 p.
994. GONZALEZ REQUENA, Jesús; PALACIO, Manuel y otros: Los aña’
que conmovieron al cinema. Las rupturas del 68. Valencia, Ediciones
Texto, Filmoteca de la Generalitat, 1988.
995. GRACIA NORIEGA, José Ignacio: «William Faulkner y el cine».
Cuadernos del Norte, núm. 51, octubre-diciembre, 1988, pp. 70-74.
996. GUERIF, Fran~ois: El cine negro americano. Traducción de Javier
Coma. Barcelona, Martinez Roca, 1988, 302 p. (Cf filmografía).
997. La comedia en el cine español Madrid, Dicrefilm-Imagfíc, 1986, 160 p.
Coordinación y filmografía, por Ramón Rubio.
998. «La historia en 20 películas». Reseña, mayo 1988. Número especial.
999. LARA, Fernando y otros: Valle Inclán y el cine. Madrid, Filmoteca
Española, Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, 1986. (CI? filmografía citada.)
1.000. LATORRE, José María: «El cine fantástico». Barcelona, Fabregat, Col.
Dirigido por.., núm. 5, 1988, 494 p. (Cf filmografía).
1.001. LLORENS. Antonio: El cine negro español Madrid, XXXIII Semana
Internacional de Cine, 1988, 63 p.
1.002. MENDEZ LEITE, Fernando: Historia del cine español en ¡O0peliculas.
Obra completa y en fascículos. Madrid, Guía del Ocio, 1988, 468 p.
vol. 1.
1.003. MIGUEL, Casilda de: La cienciaficción. Un agujero negro en el cine de
género. Bilbao, Universidaddel País Vasco, 1988,400 p. (CI? filmografía
VItdtt~).
1.004. PUIG, Xavier y otros: La República de Weimar y el expresionismo. El
expresionismo y el cine alemán. Y la cámara echó a andar. Fritz Lang:
los primeros años de su vida. Una excursión al «nazimiento» del
fantástico. Filmografía del ciclo «Cine y expresionismo». (Ciclo sobre
expresionismo alemánorganizado por el Ayuntamiento de San Sebastián).
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(Edición bilingúe castellano-vasco.) San Sebastián, Ayuntamiento de
San Sebastián, 1988, 100 p.
1.005. 1 Jornadas de Ciney Psiquiatriaen Madrid,6-10 mayo 1985. (Filmografía.)
Cinestudio Griffith. Carmen VEGA (coordinación y programación).
(CI? filmografía.)
1.006. PUIG, Xavicr y otros: El nuevo estado soviético y el constructivismo. 5.
M. Eisenstein: a la sombra de un tiempo convulso. Razón y pasión de «El
acorazado Potemkin». «Y Eisenstein descubrió el Sur». «Iván el Ter-
rible». Montaje: de la sintaxis a la poética. Vsevolod Pudovkin. Las
peliculas dcl ciclo. (Cicloscinematográficos dedicados a 5. M. Eisenstein
y y. Pudovkin, organizados por el Ayuntamiento de San Sebastián.)
(Edición bilingoe castellano-vasco.) San Sebastián, Ayuntamiento de
San Sebastián, 1988, 120 p.
1.007. III Muestra de Cinerealizado por mujeres (24-11-87/20-12-87). Ateneo
Feminista de Madrid, 1987,35 p. Carmen VEGAy SILVIASANZA (CI?
filmografía).
1.008. RUSSELL TAYLOR, John: Extraños en el paraíso. Los emigrados a
l-Iollyvvood (1933-1950). Traducción de Juan Carlos FRUGONE.
Valladolid, XXXIII Semana Internacional de Cine, 1988, 231 p.
1.009. SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin.
Barcelona, Planeta, 1988, 380 p. (Cf filmografía citada).
1.010. UNSAIN, José Maria: Los vascos y el cine experimental? Bilbao, Eusko-
lkaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, 1983,275 p. (CI? filmografía).
1.011. VALLS GORINA, Manuel, y PADROL, Joan: Música y cine, 3a ed.
Barcelona, Salvat Editores, 1987.
1.012. UTRERA, Rafael: Literatura cinematográfica. Cinematografia literaria.
Sevilla, Alfar Ediciones, 1986, 195 p.
1.013. 20 anys de nou cinema alemany. Barcelona, Filmoteca de la Generalitat
de Catalunya, 1986, 224 p. (Cf filmografía).
4. MEMORIAS. BIOGRAFIAS
1.014. ASQUERINO, María: Memorias. Barcelona, Plaza&Janés, 1987, 311
p. (Cf filmografía).
1.015. BACALL, Lauren: Por mí misma. Traducción de Antonio GARCÉS.
Barcelona, Ultramar, 1987, 413 p.
1.016. BOGARDE, Dirk: Un hombre ordenado. Memorias. Madrid, 1985,310
p. (CI? fílmografia).
1.017. CAREY, Gary: Marlon Brando, el salvaje. Barcelona, Ultramar, 1987,
238 p. (CI? filmografía).
1.01 8. CHAPLIN, Charlie: Mi autobiografla. Madrid, 1989, 56Op. (Cf filmografía
citada).
1.019. DOUGLAS, Kirk: El h~o del trapero. Autobiografia. Madrid, 1988,381
p. (Cf filmografía).
1.020. EDWARDS, A.: Katharine Iclepburn. Biografía. Madrid, 1988, 395 p.
(CI? filmografía).
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1.021. GARCÍA BRUSCO, Carlos: ErnestLubitsch. Madrid, .JC, 1988, i3l9p.(CI? filmografía).
1.022. GASCA, Luis: James Dean. Barcelona, Ultramar, 1988, 235 p. (CI?
filmografía).
1 .023. KATZ, R.: Rainer María Fassbinder. Elamor es más frío que la muerte.
Barcelona, Gedisa, 1988, 224 p. (CI? filmografía).
1.024. KAZAN, Elia: Mi vida. Madrid, se., 1989. (Cf filmogralia.)
1.025. KEATON, Buston, y SAMUELS, Charles: Slapstick. Las memorias de
Busterkeaton. Traducción de Carlos RODRíGUEZ TRUEBA. Madrid,
Plot, 1988, 290 p. (Cf filmografía).
1.026. Las mil caras de Greta Garbo. Barcelona, Edna, 1986, 64 p.
1.027. Lyz Tavlor. Barcelona, Ares, 1984, 124 p.
1.028. Richard Burton. Barcelona, Hares, 1984, 124 p.
1.029. RODRíGUEZ, Eduardo: José Luis López Vázquez. Los disfraces de la
melancolía. Valladolid XXXIV Semana de Cine, 1989, 261 p.
1.030. SAIZ VALDIVIESO, A. C.: Me llamaron RaqueL Biografía de Raquel
Meller. Madrid, 1988, 145 p.
1.031. SETON, M.: SergeiM. Eisenstein. Una biografía. Madrid, l986,S3Op.
(CI? filmografia citada).
1.032. VIDAL, Nuria: Aya Cardner. Pandora descalza. Barcelona, Edna,
1988, 152 p. (Cf filmografía).
1.033. VIDAL, Nuria: Hepburny Tracy. Barcelona, Edna, 1988, 155 p.
1.032. ZEFIRELLI, F.: Autobiografía. Madrid, 1987, 440 p.
5. ENCICLOPEDIAS
1.035. AGUILAR, Carlos: Gran enciclopedia del vidc’ocine. Madrid, Ediciones
Marina, 1985, 526 p.
1.036. BOYER, Pierre: Enciclopedia del cine amateur Traducción de Domingo
Giménez Botey, 2; cd. Barcelona, Noguer, 1976, 416 p.
1.037. Cine enciclopédico. El Salvat del Séptimo Arte. (Obra completa y
fascículos.) Barcelona, Salvat Editores, 1985, 3.520 p. en II vols.
1 .038. Enciclopedia /6cal de las técnicasde ciney TV. Director general. Ramón
Alvarez. Traducción dc Luis M/ J. DE CISNEROS PAÑELLA y Ramón
ALVAREZ. Revisado por Federico Valero Cuní. Barcelona, Omega,
1976, XXIV, 1.280 p.
1.039. Enciclopeida ilustrada del cine. Prólogo de Julián MARíAS. Introducción
José Luis GUARNER ALONSO. Tomo 1 (A-E), 534 p.; Tomo II (G-O),
542p.; Tomno III (P-Z del vocabulario técnico), 539p.; Tomo IV: Técnica
e mndustmia cinematográfica. Barcelona, Labor, 1970, 360 p.
1.040. Enciclopedia ilustrada del cine. Tomo IV. Traducción de Joaquín
ROMAGIJERA i RAMIÓ. Madrid, Labor, 1974, 4l0p.
1.041. Enciclopedia Planeta del cine. Madrid, Planeta 1985. (Obra completa y
fascículos.)
1.042. Enciclopedia temática Planeta. Literatura Universal. Cine: teenica e
historia. Director, José Manuel LARA. Barcelona, Planeta, 1975,402 p.
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1.043. El erotismo en el cine (Obra completa yfascículos,>. Dirigida por Luis
GASCA. Madrid, Amaika, 1983, 4 vols., 1440 p.
1.044. Gran enciclopedia de laJótografiay el cine (Obra completa y fascículos).
Madrid7 Maveco de Ediciones, 1984, 1.400 p. en 7 vols.
1.045. MARTIN BERIGUETE, José Antonio: Telecine. Madrid, Ed. Personas,
1978,9 vols., 2.880 p. (Obra completa y en fascículos de 64 p.)
1.046. POZO, M. del: Cinematograf¡a. Enciclopedia GER. Tomo V, Pp. 627-
637. Madrid, Rialp, 1971.
1.047. RIO, Emilio del: El mundo del cine. Salamanca, Instituto Pontificio San
Pío X, 1976, 147 p. (vol. 2 de la Biblioteca Expresión Total).
1 .048. RODRIGO, Pedro: Enciclopedia del cine. Barcelona, De Gassó Hnos.,
1967, 380 p.
1 .049. ROSS, Elizabeth Graham: Enciclopedia de la historia del cine. Barcelona,
Finhaxel, 1982, 176 p.
1.050. ROUB1ER, Jean: Fotoenciclopedia Daimón. Traducción de Francisco
MUNOZ-CARAVACA y Ernesto MASCARÓ. Barcelona, Daimón;
Tarragona, Sugraflés, 1959, 3 vols. (vol. 111, Fotografía en color y cine
amateur, 275 p.).
1 .051. Telecine. Técnicas de filmación en super 8. Director Julián HURTADO
GARCíA. Tomo 1: Elementos básicos (números 1-lo). Tomo II: Teoría
y técnicas (núms. 11-20). Tomo III: Técnica aplicada (núms. 21-30).
Madrid, Nueva Lente, 1979, 3 vols., 600 p.
1 .052. VIDAL ESPAÑO, Manuel: Proyección cinematogr¿fica. (Enciclopedia
del operador.) En colaboración con Angel MUNOZ ALONSO. Barcelona,
José Montesó (Clarasó), 1954, XII + 741 p.
6. DICCIONARIOS. VOCABULARIOS. GLOSARIOS. LEXICOS
1.053. AGUILERA CERNI, Vicente (Dir.): «Diccionario del arte moderno».
Dirigido por... Redactado por Diego GALÁN, Fernando LARA, Román
GUBERN y 16 autores más. Valencia, Fernando Torres, 1979.
.054. A NZOATEGUI, Ignacio B.: Vocabulario del espectadorde cine. En Ex-
tremos del mundo. Madrid, Espasa-Calpe, 1942, I6Op. (CI? Pp. 54-96).
1.055. Años 36. Años de estreno en España. Diccionario defilms (1939-1947).
Fascículos 13 al 25 (BES-CIJR). Film Guía, extra documentación,
marzo 1977.
1 .056. BARBERO, Antonio: Diccionario bibliogr¿fico del cine. Madrid,Xáfaro,
1955, 286 p.
1.057. BARRENECI-IE, Juan José: El cine. Barcelona, Bruguera, 1971,222 p.
(Cf Pp. 205-220).
¡.058. CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Diccionario de ¡adio y televisión.
Madrid, Alhambra, 1981, 375 p. (Véase bibliografia en pp. 369-375).
1.059. El Cine. Enciclopedia del Séptimo Arte-Diccionario de actores, 2.” cd.
San Sebastián, Buru Lan, 1976, 200 p.
1.060. COMA, Xavier: Diccionari del cinema negre. Barcelona, Edicions, 92,
¡989, 320 p.
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1.061. Comunicación XXI. Apuntes para un diccionario de la comunicación.
«Comunicación XXI», Madrid, 1972 (incompleto, hasta la letra T).
1 .062. Diccionario legislativo de cinematogrnzfia y teatro. Prólogo de Fernando
VIZCAíNO CASAS. Madrid, Editora Nacional, 1966, LVI + 417 p.
(Véase núm. 885).
1.063. Diccionarios españoles. Madrid, Instituto Nacional del Libro Español
(INLEt 1980, 2q7 p. (CI? PP. 152-153).
1.064. GARCíA FERNANDEZ-BALBUENA, Augusto: Diccionario de ciney
vídeo español-inglés, inglés-español. Madrid, Ediciones Tayo, 1988,
173 p.
1.065. GUBERN, Román: Cienañosde cine. TomoII: diccionario de directores.
Barcelona, Difusora Internacional, 1976, 292 p.
1.066. HOPEWELL, .Iobn: Elcine español después deEranco. Madrid, Ediciones
El Arquero, 1989, 479 p. (Cf. diccionario de directores, Pp. 465-479).
DICCIONARIO.
1.067. LLINAS, Francisco: Diccionario de directores de/orografía del cine
español. Madrid, Filmoteca Española, ICCA. Ministerio de Cultura,
1989. DICCIONARIO,
1.068. MADARIAGA, Luis de: Diccionario de fotografla y cine. Términos
técnicos empleados en fotografía y cinematografía, con un vocabulario
de más de 2.100 voces en inglés-español. Madrid, Tesoro. Manuales
Técnicos «Koel», Serie «Técnicos Especialistas», y. 51, 1968, 358 p.
1.069. MADARIAGA, Luis de: «Diccionario de la fotografía y el cine».
Letras... MediosAudiovisuales, núm. 65 y números anteriores y posteriores;
núm. 83 y siguientes. Existe una nueva edición publicada por separatas
en la revista citada Medios Audiovisuales. Madrid, 1977-1978.
1.070 MARTíNEZ DE SOUSA, José: Diccionario internacional de siglas.
Madrid, Pirámide, 1977.
1.071. MITRY, Jean: Diccionario del cine. Traducción y adaptación de Angel
FALQUINA. Barcelona, Plaza & Janés, 1970, 339 p.
1.072. MONELLI, Aldo: Técnica delguión de cine. Barcelona, Zeus, 1976. (Cf
glosario.)
1.073. ORTS, Edmond: Diccionarios de directores. El cine. 749 biofilmograf las
de directores del cine sonoro mundial. Con la colaboración de Jaume
GENOVER e Isidre GUARRO. Bilbao, Mensajero, 1,913 p. en 3 vols.
1.074. PEREZ GOMEZ, Angel. y MARTíNEZ MONTALBAN, José L.: Cine
español (1951-1978). Diccionario de directores. Bilbao, Mensajero,
1978, 303 p.
1.075. RIGG, Robinson P.: Sistemas y métodos audiovisuales. Bilbao, Deusto,
1974. (Cf Glosario.)
1 .076. RODRIGO, Pedro: El cine. Diccionario defilmografias, de directores
y de intérpretes. Barcelona, De Gassó Hnos., 1974, 380 p.
1.077. RODRíGUEZ ARAGON, Mario: Unidades. Diccionario técnico de
pesas, medidasyínonedas. Madrid, Presidencia del Gobierno. Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral. Comisión permanente de
pesas y medidas, 1949, 204 p. + 1 h. (Se recogen en esta publicación
numerosas unidades físicas de uso habitual en las ramas técnicas de la
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cinematografia, especialmente las fotográficas, fotométricas, sensimétricas
y ópticas.)
1.078. ROMAGUERA iRAMIÓ, Joaquim:Diccionariodeactores. San Sebastián,
Buru Lan Ediciones, 1973, 200 p.
1.079. ROMERO GUALDA, M.” Victoria: «Vocabulario de cine y televisión».
Pamplona, EUNSA. Col. Ciencias de la Información, 1977, 473 p.
1.080. SADOUL, George: Diccionario del cine. Traducción de Noelle BOER.
Madrid, Istmo, 1977, 800 p. en 2v. (Tomo 1: Cineastas, 494 p.)
1.081. SALAZAR LÓPEZ, José M.”: Diccionario legislativo decinematografla
y teatro. Prólogo de Femando VIZCAÍNO CASAS. Madrid, Editoria
Nacional, 1966, 417 p. (Véase también núm. 869).
1.082. SÁNCHEZ. Rafael C.: Elmontaje cinematogr¿fico, arte en movimiento.
Barcelona, Pomaire, 1976. (Cf Glosario.)
1.083. SOMACARRERA, Manuel: Diccionario cinebiográfica ilustrado según
arreglo y recopilación de... Barcelona, Proyector, 1935-36, 72 p. fot.
1.084. TORRES, Augusto M.: Diccionario de nuevos directores franceses.
Madrid, Fundamentos, 1976, 176 p.
1.085. URRUTIA, Jorge: Vocabulario técnico del arte y la industria
cinematográfica. Madrid, 1973. (Inédito.)
1.086. VILLEGAS-LÓPEZ,Manuel: Los grandes nombres del cine. Barcelona,
Planeta, 1973,2v.
1.087. VIZCAíNO CASAS, Fernando: Diccionario del cine español (1896-
/965). Madrid, Editora Nacional, 1966, XV, 317 p.
1.088. VIZCAíNO CASAS, Fernando: Diccionario del cine español (1896-
1966,), 2; ed. Madrid, Editora Nacional, 1968, 323 p.
1.089. Idem. Diccionario del cine español (1896-1968), 3.” cd. Madrid, Editora
Nacional, 1970, 359 p.
1.090. ZúÑIGA, Angel: Una historia del cine. Barcelona, Destino, marzo
1948,2v. de 500 y 565 p., respectivamente. (CI? tomo II: Vocabulario
de palabras técnicas.)
7. MEMORIAS ANUALES
1.091. BIBLIOTECA FRUCTUÓS GELABERT. SECCIÓ CINEMA-
TOGRAFICA DEL C.E.D.A.E.C.: Memoria del curso 1976-1977.
Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Generalitat
de Catalunya (1977), 11 p.
1.092. CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA: Memoria. Amigos
del CineAmateur. Curso 1967-77. Murcia, 1978, paginación sin numerar,
(Se publicó también la memoria correspondiente al curso 1974-75.)
1.093. Idem. Memoria. Cátedra de Cinematografía. Curvo 19 78-79. Murcia,
1980, p. sin numerar. (Se publica sin interrupción desde 1968.)
1.094. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
IBEROAMERICANO Y FILIPINO. Bilbao. 1 Certamen Internacional
de Cine Documental Iberoamericano. Memoria. Bilbao, Instituto
Vascongado de Cultura Hispánica, 1959, 1 y.
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1.095. Idem. Ibídem. Memoria. Bilbao Instituto Vascongado de Cultura Hispánica,
1960,30 p.
1.096. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE PARA LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD. XIX Gijón, 1981. Memoria. Gijón, Certamen..., 1981,
26h., grab.
1.097. CINE CLUB VICH: Memoria histórica /965. Vich (Barcelona), 1966,
1 vol.
1.098. CINEMATOGRAFíA ESPAÑOLA. Memoria /96/. Madrid, 1962,
1 vol.
1.099. CINEMATOGRAFíA ESPAÑOLA. Memoria /962. Madrid, 1963, 1
vol, sin paginar.
1.100. Idem. Memoria 1965. Madrid, 1966, 1 y. (Se supone que también se
publicó durante los años 1 963 y 64).
1.101. Idem. Memoriay balance del año /966. Madrid, 1967,16 p.
1.102. Idem. Memoriaybalance del año /970. Madrid, 1971, 1 y.
1.103. CINESPANA. Infórme del presidente... sobre las actividades de la
Compañía en 1968. Madrid, 1969, 1 y.
1.104. FEDERACION DE CINE CLUBS DEL ESTADO ESPAÑOL. Memoria
de las actividades realizadas y de la situación económica al 3 1-12-8/.
Memoriarealizada con motivo de la «XXVIAsambleaGeneral Ordinaria»
de la federación celebrada en Málaga durante los días 13 y 14 de marzo
de 1982. Málaga, 13-14 marzo 1982, l7y.
1.105. FILMOTECA NACIONAL DE ESPANA. Curso 1975-76. Madrid,
FNE, abril 1977, 274 p.
1.106. Idem. Curso 1976-77. Madrid, FNE, 1978, 215 p.
1.107. Idem. Curso 1977-78. Madrid, FNE, 1979, 243 p.
108. Infórme-memoria de la industria de espectáculos públicos de Madrid,
presentado a la Federación Nacional de la Industria y al Gobierno de
la República Española. Madrid, ed. por CNT-AlT, 1937,24 p.
1.109. INSTITUT DEL CINEMA CATALA: Memória activitats. Barcelona,
lnstitut del Cinema Catalá (1981), II fI? (Texto mecanografiado).
1.110. Memoria de actividades curso /979-80. Servicio de cine. Vicerrectorado
de Extensión Universitaria. Santiago, Universidadde Santiago, 1980, sp.
.111. Memoria del] Certamen Cinematográfico Hispanoamericano. Madrid,
Servicio de Estadística y Publicaciones del Sindicato Nacional del
Espectáculo, 1948, 36 p.
1.112. SEMANA INTERNACIONAL DE CINE CIENTíFICO Y TECNICO
DE LA UNí VERSIDAD DE BARCELONA. V. 1972. Barcelona. Memoria.
Reglamento 6-12 marzo 1972. Barcelona, Colegio Mayor Peflafort,
1972, II h.
1.113. SEVILLA FILMS. Madrid. Memoria /960-61. Madrid, Prensa Española,
1961, 1 y.
1.114. Idem. Memoria 1969-70. Madrid, Sevilla Films, 1970, 1 y.
1.1 15. Idem. Memoria Años 1970-71. Madrid, 1971, 1 y.
1.116. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. Memoria de actividades 1982-1983.
Santiago de Compostela (La Coruña), Vicerrectorado de Extensión
Universitaria. Servicio de Cine, 1983, VII + 143 p.
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1.117. Idem. Memoria de actividades /984-85. Santiago de Compostela (La
Coruña), Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Servicio de Cine,
1985, 169p.
1.118. VICERRECTORADO DE EXTENSION CULTURAL. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID. Memoria de actividades 1979-80.
Madrid, Vicerrectorado, 1980, 8 p.
1.119. Idem. Memoria Curso 1980-81. Madrid, Vicerrectorado, 1981, 8 p.
8. ANUARIOS
1.120. Agenda-guía Heraldo. Madrid, Cine Asesor, 1986, 235 p
1.121. Almanaque. El cine. Barcelona, 1925, 112 p.
1.122. Almanaque de teatroycine (195/). Madrid, Ed. Resúmenes de Información
Mundial, 1950, 128 p.
1.123. AlpEaville. Anuario /977-78. Madrid, Ediciones Alphaville, 1979,
146 p.
.124. Anuari d ‘empreses de serveis inJbrmatics a Catalunya. Barcelona,
Generalitat de Catalunya. Centro Divulgador de la Informática, 1988,
311 p. (Cf Agrupació 93). Educación e Investigación: 96 servicios
recreativos y culturales, p. 225. Y servicios de asesoramiento en la
creación y organización de bases de datos documentales y servicio de
acceso a base de datos documentales nacionales e internacionales.
1.125. Anuario del cine español 1955-56; 1963-69. Director, AntonioCUEVAS.
Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo. Servicio de Estadística y
Publicaciones, 1969,2v.
1.126. Anuario Cinematográfico Español. Madrid, R. de Rodrigo, 1935,
864 p.
.127. Anuario Cinematográfico Español /946. Estrenos de películas junio-
diciembre 1945. Madrid, Ed. Purcalla, 1946, 226 p.
1.128. Anuario Cinematográfico Hispanoamericano. Madrid, Sindicato Nacional
del Espectáculo, 1950, 1.098 p. + 16 h.
1.129. Anuario del cinematografista para la temporada 1 928-29. Madrid,
Antonio Gascón Ed., 504 p + 2 E.
1.130. Idem. 1930. Madrid, Ed. Antonio Gascón, 1930, 198 p. + 6k.
1.131. AnuarioEspañolde Cinematograjta. Dirección, Ramóndel Valle Fernández.
Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo. Madrid, Rivadeneyra
(1962) (Comprende 1963).
1.132. Anuariodel Espectáculo. Año L 1944-45. Madrid, Servicio de Estadística
del Sindicato Nacional del Espectáculo, 1945, 123 p + 12 E.
1.133. Anuario RTVE 1989. Madrid, RTVE. Publicaciones,
1989 (CI? relación de películas emitidas 1975-1988).
1.134. BARBERO, José Luis (Dir.): «Agentes artísticos. Managers, representantes
de artistas». En Cineguía. Anuarioespañol del espectáculo y audiovisuales
1986-87, 25 ed. Véase también años 1988-89 (26 ed.).
1.135. BARBERO, José Luis (Dir.): «Directorio de cine especializado, medios
audiovisuales,publicidad y artes gráficas». En Cineguía. Anuarioespañol
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del espectáculo. Madrid, José Luis Barbero 1986-87 (25 cd.). Véase
también 1988-89 (26 cd.).
1.136. BARBERO, José Luis(Dir.): «Distribución cinematográfica».En Cinegula.
Anuario español del espectáculo y audiovisuales 1986-87 (25 cd.).
Véase también 26 ed. años 1988-89.
1.137. BARBERO, José Luis (Dir.): «Locales de exhibición cinematográfica.
Servicios de Exhibición y Espectáculos. En Cineguía. Anuario español
del espectáculo y audiovisuales 1986-87 (25 ed.). Véase también 1988-
89(26 ed.).
1.138. BARBERO,José Luis (Dir.): «Producción cinematográfica». En Cineguía.
Anuario español del espectáculo y audiovisuales 1986-87 (25 ed.).
Véase también 1988-89 (26 ed.).
1.139. BARBERO, José Luis (Dir.): «Técnicos de cine, teatro, TV y vídeo.
Actrices, actores, infantiles y especialistas. Artistas, grupos y números
de variedades. Artistas y directores de doblaje. Album fotogiáfico de
artistas». En Cineguía. Anuarioespañol del espectáculo y audiovisuales
1986-87 (25 cd.). Véase también 26 cd. años 1988-89.
1.140. Cine, 77. Madrid, Blanco y Negro, 1977.
1.141. Cine español /980-81. Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 244 p.
1.142. Cine español /982. Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, 180 p.
143. Cineespañol 1983. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Cinematografía, 1984, 179 p.
1.144. Cine español 1984. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de
Cinematografía, 1985, 157 p.
l.l45. Cine ¿~pañoí 1985 a 1988. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección
General de Cinematografía, 1985 a 1988.
1.146. Cine español /989. Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales, 1989.
1.147. Cineguía. Anuario español del espectáculo y audiovisuales (/985-
1986). Cine-vídeo-teatro-variedades-televisión-audiovisuales-imagen-
sonido. Editado y dirigido por José Luis BARBERO, 25 ed. Madrid,
1986,400+283 fichasde actores y actrices. (Sepublica ininterrumpidamente
desde 1960: 25 ediciones.)
1.148. Cinematografia. Album Almanaque /928. Barcelona, Las Noticias,
1928, 106 p., 3 h. 171. + XXX p.
1.149. Cinematografla. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, 2 tomos.
1.150. Datos infórmativos cinematográficos año 1965 a /972. Madrid,Dirección
General de Espectáculos. Subdirección General de Cinematografía del
MIT, 1974, 211 p.
1.151. Destino Almanaque. Barcelona, Destino, 1944. (Cf sobre cine, pp. 150-
157.)
.152. £911 IPO CORDILTiERAfAnuarIo Iberoamericano de Ciney TV Madrid,
Equipo Cordillera, 1980, 518 p.
1.153. Idem. 1980-8/. Madrid, Equipo Cordillera, 1981, 408 p.
1.154. EQUIPO RESEÑA. Cine para leer 1972. Historia crítica de un año de
cine. Bilbao, Ed. Razon y Fe, 1973, 376 p.
1.155. Idem... /973. Madrid, Ed. Razón y Fe, 1974, 354 p.
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1.156. Idem... /974. Bilbao, Ed. Razón y Fe, 1975, 382 p.
1.157. Idem... /9 75. Bilbao, Ed. Razón y Fe, 1976, 368 p.
1.158. Idem... 1976. Bilbao, Mensajero, 1977, 370 p.
1.159. Idem... 1977. Bilbao, Mensajero, 1978, 401 p.
1.J60. Idem... 1978. Bilbao, Mensajero, 1979, 4O9p.
1.161. Idem... /979. Bilbao, Mensajero, 1980, 424 p.
1.162. Idem... 1980. Bilbao, Mensajero, 1981, 396 p.
1.163. Idem... /98/. Bilbao, Mensajero, 1982, 358 p.
1.164. Idem... /982. Bilbao, Mensajero, 1983, 312 p.
1.165. Idem... 1983. Bilbao, Mensajero, 1984, 368 p. (CI? también 1984 y
1985).
1.166. EQUIPO RESENA. Cine para leer, 1986 a 1989. Bilbao, Mensajero,
1986 a 1989.
1.167. GUTIÉRREZ ESPADA, Luis (Dir.): Anuario de Cine, 77. Con la
colaboración de José Ramón PEREZ ORNIA. Madrid, CUPSA Edito-
rial, 1978, 276 p.
1.168. INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFíA ESPAÑOLA.
Anuario de Cine Español /966. Madrid, 1966.
1.169. MINISTERIO DE CULTURA. Cinematografía. Madrid, Ministerio de
Cultura, 1987,2 tomos.
1 .170. Mundo del Espectáculo, El. Director Técnico Antonio COLLADO.
Madrid, Club Internacional del Espectáculo, 1968, 657 p.
1.171. Mundo delEspectáculo. Anuario General. Madrid,Anuario del Espectáculo,
1970,2 tomos.
1.172. SEVILLA FILMS, 5. A. Estudios 1943. Madrid, Aldus, 1943,28 láms.
+ 1 E. pleg.
1.173. SINDICATO NACIONAL DE ESPECTACULO. Cine españoL Infórme
anual 1966. Madrid, Servicio Sindical de Estadística, 1967, 1 y.
1.174. SPAFOTO 72. Anuario de la fo/agrafia y cine publicitario en España.
Traducción Luis Morros. Barcelona, Consorcio del Libro Técnico, 1972,
244 p.
1.175. SPAFOTO 73. Anuario de lafótograf¡a y cine publicitario en España.
Traducción Luis Morros. Barcelona, Consorcio del Libro Técnico, 1973,
280 p.
1.176. UNí ESPAÑA. Cine español. Madrid,Agrupación Sindical de Productores
Cinematográficos. Años 1958 a 1977.
.1 77. Idem. Anuario de Producción. Producción Cinematográfica Española.
Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1956-1977, pág. varia. (No
se editó más).
1.178. Unión Cinematográfica Hispanoamericana. Anuario 1950. Director,
Antonio CUEVAS PUENTE. Madrid, 1950, 1.092 p.
1.179. VALERO DE BERNABÉ, A.: España cinematográfica. Anuario /943.
Recopilación de cuanto concierne al arte, industria y comercio del
cinema español. Madrid, Cinégrafos, 1943, 1 y.
1.180. ZÚÑIGA, Guillermo (Dir.): Anuario del cine argentino. Buenos Aires,
Ed. Cincm. Amar., 1950, 488 p.
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9. DIRECTORIOS
1.181. BARBERO, José Luis (Dir.): «Directorio de cine especializado, medios
audiovisuales,publicidad y artesgráficas». En Cineguía. Anuario Español
del Espectáculo. Madrid, José Luis Barbero, 1986-87 (25 cd.). Véase
también 1988-89 (26 ed.).
1.182. BARBERO, José Luis (Dir.): Directorio de /6 mm., jótograf¡a, cine
amateury sonido. En Idem, Ibídem.
1.183. BARBERO, José Luis (Dir.): «Directorio de prensa, propaganda y
periodistas». En Cineguía, Idem.
.184. Directorio Mundovisión. Guía de cine, teatro, TVyfótografía (España).
Dirección y coordinación de Horacio ADL Guerra. Madrid, Ed. Olga
López Ballinas, 1978, 312 p.
1 .185. Directorio de la industria cinematográfica:productoras, distribuidoras,
servicios auxiliares de la industria (Sector de Producción .v Sector de
Exhibición,). (Relación alfabéticade personas con indicación de direcciones
y números de teléfono.) En LuisGUTIÉRREZ ESPADA (Dir.): Anuario
de Cine, 77. Madrid, CUPSA, 1978, pp. 177-215.
.186. Directorio deprojésionales: guionistas, directores, etc. (Relación alfabética
con indicación de direcciones y númerosde teléfono.) En LuisGUTIÉRREZ
ESPADA (Dir.): Anuario de Cine, 77. Madrid, CUPSA, 1978, pp. 217-
239.
1.187. INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA. Inventario
de cine y vídeo sobre ciencia y tecnología. Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1985, 112 p.
1.188. Pl/líO ‘5 Il/ho en Información y Documentación. Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia, 1990. (CI? profesionales de la documentación
cinematográfica.)
10. ANTOLOGíAS
1.189. ALOGUÍN, M.” Antonia; MONTERDE, Josep Enrie, y RIAMBAU,
Esteve: Antología de textos i manifiestos cinematográficos. Barcelona,
Ed. Robrenyo, 1978, IO7p.
1.190. Antologíadelcinecómico. Santander, Cine Club Caminos, 1975,39 p.
1.191. Antología crítica. Valladolid, Universidad. Cursos de verano. Secretaría
de Publicaciones, sa.
1.192. Antología de textos imanifiestos cinematográficos. Mataró (Barcelona),
Salvador Serres Editor, 1978, 120 p.
1.193. Antología de textos sobre la obra yfigura de Delmiro de Caralty Puig.
En «50 años de la Biblioteca del Cinema Delmiro de Caralt» (Exposición).
Barcelona, XVI Semana Internacional del Cine en Color, 1979, 29 p.
1.194. BRIGARD, Emule de: Antología del cine antropológico. Traducción de
Jorge PRELORAN. Madrid, Filmoteca Nacional, 1977.45 p.
1.195. CAYÓN FERNANDEZ, Luis: Antología delpensamiento cinematográfico.
Madrid, Autor, 1947, 126 p.
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1.196. CONVERSACIONES INTERNACIONALES DE CINE DE
VALLADOLID: Antología de las j JI, III IV y Conservaciones
Internacionales de Cine. Introducción y selección de textos por Pedro
RODRIGO. Madrid, Razón y Fc, 1965, 262 p.
1.197. Idem. Antología de las VJ VII, VIIL JXyXConversaciones Internacionales
de Cine. Introducción y selección de textos, por Antonio PELAYO.
Valladolid, 1970, 334 p.
1.198. FARINAS, Enrique: Album del cine sexi en color Barcelona, Antalbe,
1978, 444 p.
1.199. FILMOTECA NACIONAL DE ESPANA. Antología del Cine
Antropológico. Madrid, ENE, mayo 1977,45 p.
1.200. PÉREZ MERINERO, Carlos y David: Del cinema como arma de clase.
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Atracción de Forasteros. Anuario de la ciudad, 1934-35, p. 205.
1.654. SALA, R., y ALVAREZ, R.: Cine: bombas y fantasía. Tres años de
producción cinematográfica. En H. THOMAS: La Guerra CivilEspañola,
vol. VI. Barcelona, Urbión, 1979.
1.655. SANZ DE SOTO, Emilio: Luis Rainer. Hollywood y la Gerra Civil
Española, s.l., sed., sa., 46 p.
1.656. SELVA, Marta, y SOLA, Ana: Lospersonajes heróicos jémeninos en el
cine histórico español (/941-1961). Barcelona, 1986, 184 p.
1.657. SEMPERE PARRON DO, Julio: Directores defótografia que iluminaron
las producciones españolas cinematográficas desde /935 a /950. A)
Directoresdefotografía españoles. B) Directoresdejótografía extranjeros.
Trabajo de curso. Madrid, Facultad de Ciencias de la [nformación.
Departamento de Documentación, 1981,66 Cf. (tnédito).
1.658. SOLER CARRERAS, J. A.: «Así se desarrollaron día a día las primeras
conversaciones cinematográficas nacionales». Arcinema (Barcelona),
núm. 41-42, 1955 (Dossiers cinematográficos).
1.659. TALENS CARMONA, Jenaro: El ojo tachado. Lectura de un chien
andalou de Luis BuñueL Madrid, Cátedra, 1986, 219 p.
1.660. TORRELLA, José: El cine amateur español (1 930-1950). Barcelona,
Centro Excursionista de Cataluña, 1950, 222 p.
1.661. TORRELLA, José: Crónicay análisis del cine amateur españoL Madrid,
Rialp, 1965, 300 p.
1.662. TUBAU, Iván: Crítica cinematográfica española. Barcelona, Universidad
Autónoma, 1983, 304 p.
1.663. TUBAU, Iván: Hollvwood en Arguelles: cine americano y crítica
española. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, 376 p.
1.664. TUDUR[, J. L.: San Sebastián: un j¿~tival, una historia (1953-1966,).
San Sebastián, Festival Internacional, 1989, 305 p.
1 .665. La utilización del cine como recurso en la enseñanza de la historia.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1989.
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1.666. UTRERA, R.: García Lorca y el cinema. Prólogo de M. GARCÍA
POSADA. Sevilla, Edisur, 1982, 133 p.
1.667. UTRERA, R.:Modernismoy Q8frentea cinematógraf6. Sevilla, Universidad
de Sevilla, 1981, 265 p.
1 .668. UTRERA, R.: Escritores y cinema en España: un acercamiento histórico.
Madrid, J.C., 1985, 139 p.
1.669. UTRERA, R.: Federico García Lorca. El cine en su obra. Su obra en el
cine. Sevilla, Asociación de Escritores de Cine de Andalucía, 1986.
1.670. UTRERA, R.: Literatura cinematográfica. Cinematografia literaria.
Sevilla, Alfar Ediciones, 1986, 195 p.
1.671. VALS GORINA, Manuel, y PADROL, Joan: Musica y cine, 3.” ed.
Barcelona, Salvat, 1987.
1.672. VALLE FERNANDEZ, Ramón del (Dir.): Aspectos económicos del
cine españoL Período /953 a 1965. Madrid, Servicio Sindical de
Estadística, 1966, 240 p.
1.673. VALLE FERNANDEZ, Ramón del (Dir.): La producción cinematográfica
española (/958). Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1959,56
It (Suplemento de Espectáculo).
1.674. Valle Inclán y el cine. Madrid, Ministerio de Cultura, 1986.
1.675. VEIGA, Francisco: «Documentació en moviment». L Aveny, núm. 116,
junoi 1988, pp. 52-54.
1.676. VIOLA, Fernando: Implantación del cine sonoro y hablado en España.
Madrid, Instituto Cinematográfico Iberoamericano (ICIA), 1956, 92 p.
11.3.2. Cine mundial
1.677. AGEL, Henrí: El cine. (Su técnica. Su historia.) París, Desclée de
Brouwer, 1957, 434 p.
1.678. AGUILERA GAMONEDA, Joaquín de: Principios de historia de los
medios audiovisuales. Madrid, Tecnos, 1980, 259 p.
1.679. Album de plata. Fotogramas. Cuarenta años de cine. Barcelona, Edna,
1986, sin paginar.
1.680. AMOROS 1 ISERN, Artur: Historia cronológica del cinema d animació.
Traducción al catalán de Joaquím Romaguera i Ramió. Barcelona, Cine
Club del ‘Associació d’ Enginyerss Industrials de Catalunya, 1976,28 p.
1.681. ARISTARCO, Guido: Historia de las teorías cinematográficas. Traducción
de André BOGLAR. Barcelona, Lumen, 1968, 461 p.
1.682. BLANCO, Gabriel: «Cine de animación: su historia contemporánea».
En Alphaville. Noticias..., núms. 13-14 y 15, febrero y marzo 1982, p. 2.
1.683. CARTER, Samuel: El cine negro. Traducción de J. C. FERGUIDO.
Barcelona, Ferma, 1968, 189 p.
1.684. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE PARA LA INFANCIA Y
LAJUVENTUD. XXI. GIJON (1983): Tres magos del cine de animación:
Norman MeLaren, Emanuelle Luzzati, Giulio Gianini. Exposición y
retrospectiva. Coordinador, Alfio Bastianeich. Gijón, Cerinterfílm, 1983,
28 p.
1.685. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y
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CORTOMETRAJE. XXV. BILBAO (1983): Les escuelas de cine:
presentación en Bilbao del FAMU (Facultad de Cinematografla y
Televisión Checoslovaca). Bilbao, XXV Certamen Internacional de
Cine Documental y Cortometraje, 1983,31 p.
1.686. COLON,Carlos, yFABL N DELGADO,Juan: E/cine:génerospopulares.
Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1982, 112 p.
1.687. COMA, Javier, y LATORRE, José M.”: Luces y sombras del cine negro.
Madrid, Ediciones Fabregat, 1981, 223 p.
1.688. ESCALERA, Manuel de la: Ct<ando el cine rompió a hablar. Mdarid,
Taurus, 1971,97 p. (Historia del cine sonoro).
1.689. Estrellas. Las.., en sus mitos. Madrid, Urbión, 1980, paginacióncorrelativa.
(Fascículos.)
1.690. FILMOTECA ESPAÑOLA: Mujer y cine. Filmoteca Española. Instituto
de la Mujer. Madrid, Filmoteca Española, 1983, 58 p.
1.691. FILMOTECAVALENCIANA: Un stiu amb comédia. Valencia, Filmoteca
Valenciana, 1985, 87 p.
1.692. FILMOTECA NACtONAL DE ESPANA: Eljérrocarril en el cine. Con
la colaboración de RENFE. Madrid, ENE, 1980, sp.
1.693. GARRÁN PEDRAZA, Enrique: La era de oro de la comedia. Dos
décadasde humor (1912-1930,). (Filmografía.) Trabajo decurso. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Documentación,
1980,49 fI? (Inédito).
1.694. GASCA BORGES, Luis: El erotismo en el cine. Madrid, Ed. PIESA,
1979,4 vols.
1.695. GIMENEZ CABALLERO, Ernesto: El ciney la cultura humana.Bilbao,
s.a.,4h.±48p.±4h.
1.696. GIMFERRER, Pere: Ciney literatura. Barcelona, Planeta, 1985, 160 p.
1.697. historia de la música en el cine. (Fascículos.) Incluye disco LP o
cassette. Director, Gabriel Orfila. Texto: Luis Bonet Mojica. Madrid,
Discos Belter, 1982.
1.698. HUESO, A. Luis: Historia de los géneros cinematográficos. /. Valladolid,
Autor, 1976, 175 p.
1 .699. JARNES, Benjamín: Cita de ensueños. (Figuras del cinema.) Madrid,
Ediciones del Centro, 1974, 116 p.
1.700. MACCONNELL, Frand D: Elcineyla imaginación romántica. Revisión
del inglés y revisión fílmográfica, por Ramón FONT. Barcelona, etc.,
Gustavo Gili, 1977, 240 p.
.701. MARTÍNEZ DE LAS HERAS, Agustín: «Fuentes documentales y
programa docente de historia del periodismo universal (Bibliografía)».
Documentación de las Ciencias de la Infórmación, XII, 1989, Pp. 231-
288. (CI? CINE.)
1 .702. Memoires internacionals: cinema i Guerra Civil. Barcelona, Caixa dc
Pensions, 1985.
1.703. MÉNDEZ-LEITE, Fernando: Las grandes escuelas del cine. Marid,
Cirde, l98l,Jltip.
1.704. MITRY, Jean: Historia del cine experimental. Traducción de Javier
HERRERA. Valencia, Femando Torres, 1974, 34=p.
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1.705. MONTERDE, José Enrique. Los «nuevos cines» europeos: 1955-/970.
Barcelona, Lerna, 1987, 378 p.
1.706. NAUDIN, Ana María: Cine y teatro. Barcelona. Ramón Sopena, 1964,
606 p.
1.707. NEDO, 1.: «La censura cinematográfica en Italia». En Centrofilm, núm.
l3,pp. 1-32. Roma, 1960.
1 .708. NOGRO, Roberto: Aproximación al discurro histórico del cine docu-
mental. (De lapraxis a lanecesidadlingíiística.) Bilbao, XXII Certamen
Internacional de Cine Documental y Cortometraje, 1980, 19 p.
1.709. PAOLELLA, Roberto: Historia del cine mudo. Buenos Aires, Eudeba,
1956, 574 p.
1.710. PAOLELLA, Roberto: Historia del cine mudo, 2.” cd. Buenos Aires,
Eudeba, 1967, 574 p.
1.711. PEREZ PALACIOS, Angel: Las nuevas tendencias del cine. Madrid,
Centro Español de Estudios Cinematográficos, 1958, 74 p.
1.712. ROLLINS, Peter (comp.): El cine como fuente histórica. Madrid, 1988,
366 p.
1.713. SANTOS, M.: El cine bajo su svástica. Barcelona, Tierra y Libertad,
1937,32 p.
1.714. STAEHLIN SAAVEDRA, Carlos: Evolución de un esquema temporal
jilmico de 1908 a 1980. Murcia, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia,
1981,68 p.
1 .715. TYLER, Parker: Cine underground. Historia crítica. Traducción de Ana
M.” Aznar. Barcelona, Planeta, 1973, 256 p.
1.716. UTRERA, Claudio (cd.): La música en el cine. Panorámica. Memorial
Wagner, 3.” ed. Las Palmas de Gran Canaria, Filmoteca Canaria, abril
1989, ISOp.
12. ESTUDIOS DOCUMENTALES SOBRE PRODUCCION Y
POSPRODUCCION (DISTRIBUCION Y COMERCíALIZACION)
CINEMATOGRAFICAS>
12.1. TRABAJOS ESCRITOS
1.717. AGUILAR, José, y FOMBONA, Javier: Proceso de organización del
Festival Internacional de Cine Infantilyiuvenilde Gijón. Madrid, 1985,
1 8 fI? mecanográI? más documentación escrita diversa.
1.718. ALCÁZAR CUENCA, María Dolores: La injógrafía. Trabajo de curso,
Todos los trabajos aquí relacionados, tanto escritos como audiovisuales, han sido
elaborados en el marco del Departamento de Documentación (y su Centro de Documentación
de las Ciencias dc la lnformación-IBERCOM) de la Facultad de Ciencias de la Información
dc Madrid. Corresponden todos ellos a investigaciones llevadas a cabo dentro del programa
prácticode la asignatura «Documentación» que se imparte en 5,0 Curso - Sección IMAGEN
de la citada Facultad, habiendo sido realizados durante los Cursos académicos 1983-84,
1984-85 y 1985-86, Dirigidos por el autor del presente trabajo, permanecen inéditos.
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dirig. por A.L.Y. Asignatura Documentación. Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información, 1989, 34 fI? mecanogr. (Inédito).
1.719. ALCOCEBA ARROYO, Roberto Ignacio: Documentación sobre la
película «Pascual Duarte». Madrid, 1984, 19 fI? mecanograf
1.720. ALONSO, Juan Luis, y otros autores: Proceso documental de «Coto de
caza», de Jorge Grau. Entrevista con Jorge Grau y Antonio Cuevas.
Madrid, 1984, contiene carpetade documentación y tres cintas cassettes
de sesenta minutos de duración cada una.
1.721. ALONSO, Juan Luis; CASADO, Antonio, y ROMERO, Juana Teresa:
Proceso de producción de un cortometraje en vídeo, «Fresas con nata»
(práctica «fin de carrera». Madrid, 1984 (incluye documentación
administrativa, legislativa, de rodaje, gráfica, etc.).
1.722. ALONSO PACHECO, Juan Carlos, y otros autores: Proceso documen-
tal del programa de televisión «De película». Entrevista con Manuel
Valdivia, guionista del programa. Madrid, 1984, incluye cinta cassette
de sesenta minutos de duración más un guión del programa.
1.723. ÁLVAREZ, Juan Luis, y otros autores: Filmayer: proceso documental
en una empresadistribuidora depelículas. Madrid, 1984,17ff mecanograf
más dossier prensa y documentación varia.
1.724. AMICH AMPUDERO, Horacio, y otros: Archivo sonoro de RNE.
Investigación elaborada para la asignatura Documentación, dirigida por
Alfonso LOPEZ YEPES. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información,
1986, 500 fI? (Inédito).
1.725. AMIGUET, Ramón, y otros autores: Documentación delfilm «Vestida
de azul», deAntonio GiménezRico. Madrid, 1984,5ff mecanograI? más
cinta cassette de sesenta minutos de duracion.
1.726. ARANDIA, Alfonso, y otros autores: Documentación utilizada en el
rodajeypreparacióndelapelícula «Akelarre», de Pedro Olea. Entrevista
con el director. Madrid, 1984 (contiene videocassette de una hora de
duración.
1.727. ARGUELLES, José Manuel, y otros autores: Proceso de producción de
la película «Padre Nuestro», de Francisco Regueiro. Madrid, 1985, 24
fI? mecanograf más guión y documentación técnica y administrativa de
la película.
1 .728. ARILLA, Alicia, y otros autores: La «Guia del Ocio»: estructura
documental. Madrid, 1985, 13 fI? mecanograf más documentación
diversas (guias del ocio de otras ciudades españolas, además de Madrid
y Barcelona, Valencia, Oviedo, Segovia, Bilbao y Nueva York).
1.729. ARILLA, Alicia, y otros autores: Los estudiosde doblaje (Arcofón, 5. A.:
estructura yfuncionamient~). Madrid, 1985, 17 fI? mecanograf más
documentación diversa, 48 diapositivas, cassette conteniendoentrevista
con sujefe de sonido, Pablo Martin.
1.730. AYALA, Francisco Javier y otros autores: El Departamento de
Programación de películas de TVE. Entrevista con su responsable,
Jaime Bilbao. Madrid, 1984, 4 fI? mecanograf más dos cintas cassette
de sesenta minutos de duración cada una.
1.731. AZCARRETA, José Luis y FERNÁNDEZ, José Antonio: El cartel en el
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cine: documentación publicitaria cinematográfica. Madrid, 1984, 37 fI?
mecanograI? más documentación diversa escrita y gráfica.
1.732. BALLESTEROS, Teresa, y GONZÁLEZ, Rafael: Efectos especiales
cinematográficos A. Molina: estructuay funcionamiento. Madrid, 1985,
15 fI? mecanograI? más documentación fotográfica y cinta cassette
conteniendo entrevista con Antonio Molina.
1.733. BARJA, Raquel, y otros autores: Productoras de cine especializado
(Cinemas, 5. A., y Cinecorto, 5. A.):estructura funcionamiento. Madrid,
1985, 18ff mccanograf más documentación diversa, incluyendo entrevista
con el administrador de Cinemax, 5. A.
1.734. BARJA, Raquel, y otros autores: El Instituto de la Cinematografía y de
las artes audiovisuales. Madrid, 1985, 26 fI? mecanograI? más
documentación legislativa, administrativay publicacionesdiversaseditadas
por dicho instituto.
1.735. BERASTEGUI, José Manuel, y otros autores: Proceso documental del
programa de radio «Viva el cine». Madrid, 1984, 4 fI? mecanograI? más
una cinta cassette de sesenta minutos de duración.
1.736. CABANAS, Andrés, y otros autores: Proceso de creación de un spot
publicitario. Madrid, 1985,21 p. más entrevistas en cinta cassette con la
productora Happy Day y la Agencia de Publicidad Trace, 5. A.
1.737. CABRERA, Ana Ma, y otros autores: «Fila 7»~: proceso documental.
Entrevista con sus autores. Madrid, 1984 (contiene cinta cassette de
sesenta minutos de duración).
1.738. CANO CAMPILLO, Miguel Angel, y LÓPEZ SILVA, Juan Pedro:
Fernando Trueba:”’~-~a0 . ~ .4., AJtJ~ ... VMde moda». (Entrevistas con ambos realizadores.) Madrid, 1984 (contiene
cassette de sesenta minutos de duración).
1.739. CARDEÑOSO, Javier, y otros autores: Documentación de laproducción
y comercialización de/film «Coto de caza». Madrid, 1985, documentación
diversa (estadisticas, documentación técnica de rodaje, guión,
documentación de postproducción...).
1.740. CARPIO HERNANDEZ, Angeles, y SANZ RODRÍGUEZ, M.~ CARMEN:
Documentación sobre la filmografía del director cinematográfico José
Luis Cuerda. Madrid, 1985, paginaicón varia mecanograf más
documentación diversa y abundante y video cassette VHS conteniendo
entrevista con el director, con una duración aproximada de cincuenta
minutos.
1.741. CASADO, Antonio; ALONSO, Juan Luis, y otros autores: El doblaje
cinematográfico (Telson, 5. A.). Madrid, 1984, 10ff mecanograil más
documentación y entrevista con Antonio Hurtado.
1.742. CASADO, Antonio, y otros autores: Documentación utilizada en la
revista «Cinema 200/»: entrevista con su directo,; Matías Antolín.
Madrid, 1984 (contiene cinta cassette de sesenta minutos de duración).
1.743. COBOS, Eduardo, y BARROSO, Juan Antonio: Procesode producción
del/dm de dibujos animados. Madrid, 1985, 39 p. mecanograI? más
documentación escrita y gráfica diversa.
1.744. COBOS, Eduardo, y BARROSO, Juan Antonio: Proceso de documentación
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delfilm «Salgorda». Madrid, 1985,53 p. mecanograf más documentación
técnica y administrativa de la película y una cinta cassette con el
programa emitido por Radio 1, teniendo como moderador a José Díaz,
con coloquio.
1.745. COLMENAREJO, Francisco José y otros autores: El subtitulaje
cinematográfico en España. Madrid, 1985, documentación diversa en
formatos varios.
1.746. CORTES, Francisco, y otros autores: Entrevista con Fernando Méndez-
Leite sobre «La noche del cine español». Documentación utilizada en su
preparación. Madrid, 1984, 15 fI? mecanograI? más una cinta cassette de
noventa minutos de duración.
1.747. DiEZ Y PLATAS, Teresa: Archivo y docunzentación en Filmoteca
Española. Investigación elaborada para la asignatura Documentación.
Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1988, 15 fI? mecan.
(Inédito).
1.748. Dirigidopor.. Estudios documentalespublicados entre 1986 (septiembre)
y 1989: Vicente Mmdli, Federico Felliní, Nieholas Ray, John Huston,
BillyWilder, Louis Malle, Mario Monicelli, RidleyScott, Martin Seorsese,
Erie Rolimer, David Lean, William Wyler, Samuel Fuller.
1 .749. La documentación en la serie de TVE «Memorias españolas». Madrid,
1984.
1 .750. El cartel en el cine. Trabajo de curso para la asignatura Documentación.
Madrid. Facultad de Ciencias de la Información, 1987, 37 fI? (Inédito).
1.751. EMBID SEGURA, Loreto: Documentación del archivo sonoro de
«Onda Madrid». Trabajo de curso. Asignatura Documentación. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información, 1987,22ff mcc. (Vid. informac.
sobre cine). (Inédito.)
1 .752. Estudio documental sobre la película «Bearn», dirigida por Jaime
Chávarri:procesodocumental (documentación utilizada en laambientación
ypuesta en escena delfium,l, dossierdeprensa, críticas cinematográficas,
etc. Madrid, 1982, paginación diversa.
1.753. FOMBONA, Javier, y AGUILAR, José: Proceso de documentación del
Cerinterfilm (Certamen Internacional de Cine para la Infancia y la
Juventud). Trabajo de curso. Asignatura Documentación, dirigida por
Alfonso LOPEZ YEPES. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información,
1986, varias carpetas con documentación diversas, paginación varia.
1.754. GARCíA, Lydia, y otros: Documentación sobre la adaptación de la
novela «Requiem por un campesino españoh, de R. J. Sender a obra
cinematográfica. Investigación dirigida por A.L.Y. para la asignatura
Documentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1985,
206 fI? mecanogr. (Inédito).
1.755. GARCíA, Flores, y otros: Proceso documental en «Movierecord»,
«Cinearte», «NO-DO», y « Teenison». Madrid, 1984,29ff mecanograI?
más dos cintas cassette con entrevistas a algunos de sus responsables y
30 diapositivas.
1.756. GARCíA FAGES, Inés: El proceso de documentación en «Castillo
Interiorx~ (Vida de Sta. Teresa de Jesús). Madrid, 1983 (incluye numerosa
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documentación de rodaje, guión,planificación de decorados, etc., incluyendo
muestras de decoración).
1.757. GASCÓN ÁLVAREZ, Nieves Pilar, y otros autores: La obra cultural y
socialde la Caja deAhorrosyMonte dc Piedad de Madrid. Madrid 1985,
33 fI? mecanografiados más abundante documentación muy diversa y
variada, tanto escrita como audiovisual (cintas-cassette, video-cassette
VHS y publicaciones diversas de la Caja).
1.758. GAY FUENTES, Celeste: Documentación de lafilmografia de Gonzalo
Suárez y su film «Epílogo.>.’. Madrid, 1984, 50 fI? mecanograI? más
dossier de prensa y entrevista en cassette con el autor.
1.759. GUTIERREZ, Araceli, y otros autores: «Los Santos Inocentes: dossier
prensa. Madrid, 1985, 200 fI? mecanograI? más cassettes conteniendo
entrevistas a Mario Camus, Alfredo Landa y diapositivas del rodaje.
1.760. HINCHADO MORALES, Francisco: Centro de Documentación o
Información del Liceo Francés de Madrid. Investigación realizada para
la asignatura Documentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información, 1988, 25 fI? mecanogr. (CI? catálogos de cinemateca,
discoteca y videoteca) (Inédito.)
1.761. lmagfíc (Festival de Cine de Madrid): estructura documental de
jhncionamiento. Madrid, 1985 (contiene documentación escrita diversa
y publicaciones propias del certamen) (15 fI? mecanograI?) (entrevista
en cassette con su organizadora Rita Sonlíeva).
1.762. JOVER MARTíNEZ, Juan Carlos: Entrevista con el director de las
Salas Renoir de Madrid: operaciones documentales, publicaciones,
organigrama del complejo. Trabajo decurso dirigido por A.L.Y. para la
asignatura Documentación.Madrid,FacuítaddeCienciasdelaínfonnación,
1989, 15 fI? (Inédito).
1.763. LARRUSCAIN, Aitor, y otros autores: AJCA. Cine amateur: estructura
y actividades diversas. Madrid, 1984,52ff mecanograI? y documentación
diversa.
1.764. MARRERO, Nieves, y otros autores: PVarner Española, 5. A.: estructura
y funcionamiento. Madrid, 1984,25 p. mecanograI? más publicaciones,
press-beok y diapositivas.
1.765. MARTIN HERRERO, María José, y CARRASCO DEL FRAILE, Elvira:
La infografia. Trabajo de curso, dirigido por A.L.Y. para la asignatura
Documentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1986,
variascarpetas con documentación diversa(CI? relaciones de laholografia
con el cinc en tres dimensiones y nuevas tecnologías aplicadas al mismo:
efectos especiales, grafismo electrónico, etc.).
1.766. MARTíN FERRERO, M.~ José, y CARRASCO DEL FRAILE, Elvira:
Introducción a la holografía. Madrid, 1986, varias carpetas.
1.767. MARTiN LÓPEZ, Milagros, y SEGOVIA, Mercedes: Aproximación a
los fondos cedidos por Luis Gómez Mesa al Centro de Documentación
Alphaville. Madrid, 1984, 289 fI? mecanograf (Esta investigación fue
presentada en el marco dc la Escuela de Documentación, localizada en
la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.)
1.768. MARTiN MARTÍN,Femando: «Estudio documental de lacomunicación
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publicitaria española (1984 a 1987)». Publicado en números sucesivos
de la revista Campaña. (Cf. cine publicitario.)
1.769. MARTÍNEZ OCIO, Ana Pilar, y otros autores: «Papeles de Cine
Casablanca>.’: proceso documental. Entrevistas con Miguel Marías y
Francisco Marinero. Madrid, 1984 (contiene cinta cassette de sesenta
minutos de duración y 3 fI? mecanograf.)
1.770. MORA DE LA RUBIA, Vicente, y otros autores: Muestra cinematográfica
del Atlántico: estructura documental defúncionamiento. Marid, 1984,
1 3 ff. mecanograI? más publicaciones del festival y dossier prensa sobre
el mismo.
1.771. MORA RODRÍGUEZ, Teresa, y ZAMORANO MARTÍNEZ, Paloma:
Rio filmografía de Iván Zulueta. Dossier inforamtivo de prensa. Dossier
sobre cine y psicoanálisis. Bibliografía. Seminario organizado con
motivo de la proyección de la película «Arrebato». Madrid, 1986, 50ff
mecanografiados y fotocopias diversas aproximadamente.
1.772. NÚNEZ DE CASTRO, José Ma: Productora «Ogro Films, 5. A.»:
estructura, funcionamiento y realizaciones c¡nematográficas. Madrid,
1985 (incluyedocumentación diversadeprensasobre diversos documentales
de esta productora).
1.773. PALMA MORENO, Juan: Proceso de documentación de un guión
cinematográfico. Pedro O/ea: susguiones, suspelículas. Madrid, 1984
(contiene cinta cassette de sesenta minutos de duración).
¡.774. PAREDES, Juan Carlos: Muestra de cine de la semana de la juventud.
Trabajo dc curso para la asignatura Documentación. Madrid, Facultad
de Ciencias de la Información, 30 fI? mecan. (Inédito).
1.775. PITA DE AGUINAGA, Ana: El servicio de documentación escrita de
TVE. Investigaciónrealizada para la asignatura Documentación. Madrid,
Facultad de Ciencias de la Información, 25 fI? mecan. (Inédito).
1 .776. Elproceso documental en el Taller Videográfico «La Linterna Mágina,
5. A.». Madrid, 1985, 25 fI? mecanograI? más documentación escrita
diversa.
1.777. RODRÍGUEZTRANCHE, Rafael: Entrevista con Antonio Castro sobre
la revista Dirigido por... Madrid, 1984 (contiene cinta cassette de
sesenta minutos de duración).
1 .778. ROMERO SERRANO, Juana Teresa: Elcine club «Anfora»: actividades.
Madrid, 1984, 10 ff + 15 fI? de anexos meeanograI?
1 .779. ROSA PEREZ, Ana de la: Miguel Delibes: novela, narrativa breve y
obras del autor adaptadas al cine. Trabajo de curso para la asignatura
Documentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, ¡984,
10ff mecan. (Inédito).
1.780. SAN MIGUEL, Concepción: Fondos jílmicos de NO-DO. Madrid 1983
(documentación catalográfica, relación de documentales de NO-DO
1970-1978).
1.781. SANTIAGO DEL PINO, Inmaculada: Ribliografíasobre la interpretación
teatral y cinematográfica. Trabajo de curso para la asignatura
Documentación. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1984,
1 7 ff. mecanogr. (Inédito).
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1.782. SERRANO, José Ma: Documentación del cortometraje del Instituto
Qficial de Radio y TV: «¿Qué te pasa, mi amor?». Madrid, 1984, 7 fI?
mecanograI? más documentación administrativa y técnica (práctica «fin
de carrera»).
1.783. TAMAYO, Isabel, y otros autores: El complejo Alphaville (Salas de
proyección ycentro de documentación). Madrid, 1984, 12ff mecanograf
mas documentación diversa y cinta cassette, de treinta minutos de
duración, con entrevista a su responsable, Antonio Weinrichter.
1.784. VI DEGAIN, Carmen, y otros autores: Procesodocumental de lapelícula
«Las bicicletas son para el verano.’.’. Madrid, 1984, 32 p. mecanograI?
más «press-book».
12.2. TRABAJOS AUDIOVISUALES (REALIZACIONES
VIDEOGRAFICASy’
1 .785. Titulo: Cinepublicitario.
S4nnosis: se explicapaso apaso el proceso de producciónycomercialización
de un spot publicitario. Sus propios creadores lo explican a través de las
entrevistas correspondientes.
Duración: 20 minutos.
Formato: 1/2 pultado.
Guión y realización: Félix García, Margarita González, José Mi Mateo,
Fernando Mayo y Lorenzo Vives.
Dirección: Alfonso López Yepes.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad dc Ciencias de
la Información de Madrid.
Año: 1984.
Observaciones: trabajo de curso elaborado para la asignatura
Documentación, 52 Curso Sección Imagen, durante el curso académico
1984-85 (Facultad de Ciencias de la Información de Madrid).
1.784. Título: Gabinete de Estudios y Laboratorio de Ciencias de la
Comunicación (Cadena SER).
Sipnosis: se da a conocer la labor de investigación que lleva a cabo la
Cadena SER. El Gabinete, integrado por 15 becarios,, alumnos dc la
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, son seleccionados en
un concurso-oposición. Elaboración deun programa que se emite en FM.
Estrnctura Discoteca Radio Madrid. Declaraciones diversos responsablQs
Cadena SER.
Duración: 42’ 30”.
Las realizaciones audiovisuales aqui incluidas han sido elaboradas en el mareo dcl
Opto. dc Documentación de la Facultad de Ciencias dc la Información dc Madrid, durante los
Cursos académicos 1984-85 y 1985-86, encontrándosedepositados en la Videoteca dcl citado
Departamento. Pennanceen prácticamente inéditas. Las dos últimas ilustran eí capitulo 9 dc
la Tesis doctoral de~ autor, que lleva por titulo: «Documentación Cinematográfica: el Centro
de la Documentación automatizado para la investigación y el trabajo cinematográficos»
(Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, octubre, 1990, 600 p.).
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Formato: 3/4 pulgada.
Producción:Alfonso LópezYepes. Departamento Documentación Facultad
de Ciencias de la Información de Madrid.
Realización: Alfonso López Yepes, Javier Codesal, Rafael R. Tranche,
Cecilia Barriga.
Serie-Colección: audiovisuales IBERCOM, núm. 1.
Año: 1984.
1.786. Título: Gabinete deEstudiosy Laboratorio de Ciencias de la Comunicación
(Cadena SER.).
Sinopsis: se da a conocer la labor de investigación que lleva a cabo la
Cadena SER. El Gabinete, integrado por 15 becarios, alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, son seleccionados en
un concurso-oposición. Elaboración de un programa que se emite en FM.
Estructura Discoteca Radio Madrid.Declaraciones diversos responsables
Cadena SER.
Duración: 42’ 30”
Formato: 3/4 pulgada.
Producción: Alfonso López Yepes. Dpto. Documentación Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid.
Realización: Alfonso López Yepes, Javier Codesal, Rafael R. Tranche,
Cecilia Barriga.
Serie o Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 1.
Año: 1984.
1.787. Título: La documentación del profesional cinematográfico. Testimonios
profesionales.
Sinopsis: entrevistas a diversos profesionales del cine que comentan su
forma de trabajar, método que utilizan y otros aspectos de interés: un
guionista, un asesor histórico y literario, varios directores, un director
artístico, un productor, un exhibidor, una actriz... (Juan Antonio Podo,
Jaime Chávarri, Pedro Olea, Josefina Molina, Concha Velasco, Rafael
Palmero, AntonioCuevas...). Acompañan a sus declaraciones secuencias
de algunas de las películas en las que han intervenido.
Duración: 80 minutos en 2 videocassettes de 20 y 60’, respectivamente.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión, Direccióny Realización: Alfonso López Yepes, AntonioCasado,
Juan Luis Alonso.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales íBERCOM, núm. 2.
Año: 1984.
Observaciones: algunas imágenes que recoge esta realización fueron
emitidas por TVE, 5. A. en su día.
1 .788. Título: el Departamento de Documentación de la Facultad de Ciencias
de la Injórm ación de Madrid.
Sinopsis: funcionamiento de las diversas áreas de trabajo del Departamento
de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de
Madridy de su Centro de Documentación. Areas de docencia, investigación
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y tratamientoy difrsión de la información. Servicios de Teledocumentación
y Publicaciones. Escuela de Documentación. Entrevistas con los
responsables de las diversas áreas de trabajo.
Duración: 57’.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión y Dirección: Alfonso López Yepes y Antonio Casado.
Serie o Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 3.
Año: 1985.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.,
1.789. Titulo: El proceso documental en la producción cinematográfica y
~<Fresascon nata».
Sinopsis: elementos de diversa índole que intervienen en la producción
y postproducciónde un producto filmico. Laborprofesional que desarrollan
los componentes personales técnico-artísticos que elaboran el fílm.
Aspectos documentales a tener en cuenta en todo ello, apoyado en
secuencias escogidas de películas. Pone fin al trabajo una práctica «fin
de carrera» llevada a cabo por alumnos des; Curso-Sección Imagen de
la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, comentada por sus
autores a propósito del presente trabajo audiovisual.
Duración: 45 minutos.
Formato:3/4 pulgada.
Guión, Direccióny Realización: Alfonso LópezYepes, Antonio Casado
y Juan Luis Alonso.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 4.
Año: 1984.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
1.790. Título: El Centro de Documentación del Ente Público RTVE.
Sinopsis: estructura, funcionamiento y áreas de trabajo del Centro de
Documentación del Ente Público RTVE en Somosaguas (Madrid).
Entrevistas con sus responsables: Fernando Labrada, Fernando Pérez
Puente y Ramón Roselló. Fondo audiovisual. Trabajosde documentación
audiovisual realizados. Conservación de documentos.
Duración: 25’.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión y Dirección: Alfonso López Yepes, Antonio Casado y Juan Luis
Alonso.
Realización: Juan Luis Alonso.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información. Madrid.
Serie o colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 5.
Año: 1985.
Observaciones: en la edición de este trabajo se han incluido también
secuencias grabadas en Torrespaña (Servicio de Documentación Audio-
visual. Servicios Informativos de TVE).
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1.791. Título: Archivo Histórico NO-DO.
Sinopsis: entrevista con Rafael de Julián en torno al fondo documental
dc esta institución. Secuencias de «NO-DO», «Imágenes», y un docu-
mental sobre la Guerra Civil Española.
Duración: 80 minutos en dosvideocassettes de 20 y 60’, respectivamente.
Formato:314 pulgada.
Guión, Dirección y Realización: Alfonso López Yepes y Antonio
Casado.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 6.
Año: 1985.
Observaciones: las imágenes de «NO-DO», «Imágenes», y el documen-
tal sobre la Guerra Civil Española han sido cedidas por la propia
institución.
1.792. Titulo: Ivan Zulueta: biofilmografía.
Sinopsis: datos biográficos y fílmográficos del director español Iván
Zulueta. Entrevista. Se ilustra todo ello con secuencias de sus películas,
documentales y realizaciones gráficas.
Duración: 40 minutos en dos videocassettes de 20’ cada uno.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión y dirección: Alfonso Lópes Yepes.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 7.
Año: 1985.
Observaciones: todas las imágenes corresponden a emisiones de TVE,
5. A. y a documentales cedidos por el propio autor.
1.793. Título: lmagfic, 85: VI Festival Internacional de Cine de Madrid.
Sinopsis: actividades diversas, entrevistas, mesas redondas desarrolladas
durante la VI Edición del Festival. Secuencias de peliculas seleccionadas.
Duración: 60 minutos.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión, Dirección y Realización: Alfonso López yepes.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Año: 1985.
Observaciones: las secuencias de las peliculas han sido cedidas por la
Dirección del Festival.
1.794. Título II: Feria del Coleccionismo Cinematográfico.
Sinopsis: muestra expuesta (publicaciones, carteles, discos, programas
de mano, guías, etc.) y entrevista con organizadores.
Duración: 18’.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión y realización: Alfonso López Yepes.
Serie o colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 9.
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Año: 1985.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
1.795. Título: Cineypsicoanálisis: apropósito delfilm «Fundido en negro», de
Vernon Zimmermann.
Sinopsis: charla-coloquio con los psieoanalistas Juan José Rueda y Luis
Conde sobre el contenido dc la película. Secuencias más significativas
del film. Se incluye también una pequeña referencia a «Arrebato», de
Iván Zulueta.
Duración: 80 minutos en dos videocassettes dc 60 y 20 minutos,
respectivamente.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión, Dirección y Realización: Alfonso López Yepes.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 10.
Año: 1985.
1 .796. Título: Centro Nacional de /n/órmación y Documentación de Juventud
(C’entro Risa!) del Ministerio de Cultura. Videoteca.
Sinopsis: entrevistacon el responsable de la videoteca del Centro Risal,
Luis Payo. Fondo videográfíco, actividades y filosofia del Centro.
Duración: 24 minutos.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión, Dirección y Realización: Departamento dc Documentación.
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 11.
Observaciones: algunas imágenes reproducidas corresponden al fondo
videográfíco de lapropiavideotecay han sidocedidas amablemente por
la institución.
1.797. Titulo: 1 Semana de la Multimagen (Multivisión).
Sinopsis: entrevista con los responsables de la organización de esta 1
Semana. Se recogen secuencias de algunos de los diaporamas visionados
en el transcurso de la Semana.
Duración: 47 minutos.
Formato: 3/4 pulgada.
Guión, Dirección y Realización: Alfonso López Yepes.
Producción: Departamento de Documentación. Facultad de Ciencias de
la Información de Madrid.
Colección: Audiovisuales IBERCOM, núm. 12.
Año: 1985.
Observaciones: las imágenes correspondientes a los diaporamas fueron
reproducidas directamente de la pantalla instalada en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid (lugar de celebración), con la videocámara
montada delante de la misma.
1.798. Titulo: Cultura y creativida en TVE: Informativo «Metrópolis>.’. Una
entrevista con su director, Alejandro G. Lavilla.
Sinopsis: estructura, funcionamiento y elaboración del programa de
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televisión «Metrópolis» (diario 2.a cadena TVE). Documentación que se
genera, fuentes informativas utilizadas, producción y postproducción,
selección de secuencias de programas diversos. Entrevista con su
director en tomo al contenido del programa.
Duración: 21’.
Formato: 3/4 pulgada.
Dirección: Alfonso López Yepes.
Realización y montaje: Carlos Alvarez, Rafael Fernández, Alfredo
García y Andoni Lopategui.
Serie: Audiovisuales IBERCOM, núm. 13.
Año: 1986.
Producción: Departament de Documentación y Departamento de
Comunicación Visual y Auditiva. Facultad de Ciencias de la Información
de Madrid.
1 .799. Titulo: Documentación cinematográfica: El Centro de Documentación
automatizado para la investigación y el trabajo cinematográficos.
Sinopsis: organigrama, estructura y funcionamiento del Centro de
Documentación cinematográfica. Operaciones documentales
automatizadas. Información «multimedia».
Guión y dirección: Alfonso López Yepes.
Duración: 15 minutos.
Formato: 3/4 de pulgada.
Año: 1990.
Observaciones: este trabajo audiovisual forma parte capítulo IX de la
tesis doctoral defendida por Alfonso López Yepes el día 10 de octubre
de 1990, en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.
1.800. Título: Elproceso documental en laproducción cinematográfica: «Luches
de Bohemia».
Sinopsis: documentación utilizada durante el rodaje del film «Luces de
Bohemia», por todos los profesionales cinematográficos integrantes de
los distintos equipos de trabajo. Entrevistas a cineastas.
Guión y dirección: Alfonso López Yepes.
Duración: 10 minutos.
Formato: 3/4 de pulgada.
Año: 1990.
Observaciones: realización videográficaque constituye parte del capítulo
IX de la tesis doctoral defendida por Alfonso López Yepes el día 10 de
octubre de 1990 en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.
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INDICE ALFABETICO DEAUTORES
ACCION CATOLICA, JuntaNacional, Ma-
drid: 147(5)
ACITORES, Carlos: 844.
AGEE, James: 744.
AGEL, l-lcnri: 1202, 1677.
AGUILAR, Carlos: ¡82,183, 526, 1035.
AGUILAR, José: 1717, 1753.
AGUILAR, Santiago: 444.
AGUILERA CERNJ, Vicente: 1053.
AGUILERA GAMONEDA, Joaquín: 1203,
1678.
AGUILERA GAMONEDA, Miguel de: 1203.
AIXELA. Barcelona: 184.
ALARCON GARCíA, Antonio: 66, 720,
ALARCON GARCíA, Pedro Juan: 67.
ALBERICII. Enrique: 763, 764.
ALBERICH, Ferrán: 790.
ALBORS, Luis: 910.
ALCALA, Manuel: 123.
ALCAZAR CUENCA, María Dolores: 1718.
ALCOCEBA ARROYO, Roberto Ignacio:
1719.
ALCOVER, Norberto: 204.
ALEXANDRE, Bernhard: 478.
ALMAGRO, Melchor de: 1289.
ALMENDROS, Néstor: 576.
ALOGUIN, Mt Antonia: 1189.
ALONSO, Juan Luis: 49, 1720, 1721, 1741,
1742.
ALONSO PACHECO, Juan Carlos: 1722.
ALPI-IAVILLE. Madrid: 1123.
ALSINA TI-JEVENET, Homero: 185, 1298,
1299, 1301, 1302.
ALVAREZ, Angel Miguel: 796.
ALVAREZ, Jesús Timoteo: 236.
ALVAREZ, Juan Luis: 1723.
ALVAREZ, Luis: 843, 966.
ALVAREZ, Ramón: 1038,
ALVAREZ, Rosa: 1340, 1555, 1556, 1654.
ALVAREZ FERREIRO, Miguel: 68,
ALVARGONZALEZ RODRíGUEZ, Ramón
Mt: 134!.
AMELLI%R, CarIes: 186.
AMICH AMPURO, Horacio: 1724.
AMIGUET. Ramón: 1725.
AMO, Alvaro del: 479, 1557.
AMO, Antonio del: 1205.
AMOR, Medardo: 767, 965, 1571.
AMOROS i ISERN, Artur: 1680.
ANGER, Kenneth: 1490.
ANDRADE, J. de (Seud. de Francisco Fran-
co Bahamonde): 1558.
ANTHROPOS, Revista. Madrid y Barcelo-
na: 1262, 1422, 1580.
ANTOLIN, Matias: 1375.
ANTON1ONI, rvlichelangelo: 586.
ANZOATEGUI, Ignacio B.: 1054.
ARANDA, J. Francisco: 613, 1343.
ARANDIA, Alfonso: 1726.
ARBASINO, Albedo: 1206.
ARCINJEGA, Rosa: 446.
ARIES FILM. COMERCIAL CINEMATO-
GRAFICA. Barcelona: 189.
AREVALO, Mt Jesús: 738.
ARGUELLES, José Manuel: 1727.
ARILLA, Alicia: 1728, 1729.
ARISTARCO, Guido: 1681.
ARISTOCRACIA DEL FILM, La. Madrid:
190.
ARMAN, José Manuel: 849.
ARMES, Roy: 1207.
ASOCIACION CULTURAL HISPANO-
NORTEAMERICANA. Madrid: 191, 192.
ASOCIACION INTERNACIONAL DE
NOTICIARIOS. Paris, 193
ASQUERINO, Maria: 590, 1014.
ASTASIO, Javier: 778.
AUB, Max: 620.
AYALA, Francisco Javier: 1730.
AYALA, Francisco: 1559.
AZCARRETA, José Luis: 1731.
AZORIN: 1560.
AZTARAIN, C. H.: 1327.
BACALL, Lauren: 592, 1015.
BAINBRIDGE, John: 728,
BAKEDANO, José (Ed.): 745, 929.
BALAGUE, Carlos: 933,
BALSA, Pablo: 771.
Estos números corresponden a la numeración asignada a laspublicaciones relacionadas
y remiten, por consiguiente y en todo momento, al Indice general de obras de consulta
repertoriadas.
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BALLESTEROS, Teresa: 1732.
BARBACHANO, Carlos: 621.
BARBERO, Antonio: 447, 1056.
BARBERO, José Luis: 194, 398, 401, 404,
405, 409, 410, 416, 417 a 421, 427,
467a470, 1134, a 1139, 1147, 1181 a
1183.
BARCO DEL RIO, Ramón: 1208, 1518.
BARJA, RaqueL: 1733, 1734.
BAROJA NESSI, Ricardo: 1561.
BARREIRO, D. F.: 1344.
BARRENECHE, Juan José: 1057.
BARROSO, Juan Antonio: 1743, 1744.
BAYON, Luis C.: 1562.
BAYON, Miguel: 892.
BAZIN, André: 735.
BEGONA, Fr. Mauricio de: 1.
BEJARANO PEREZ, R.: 1209.
BENAVENTE, L.: 1348.
BENCHETRIT COHEN, Aron: 70, 645.
BENET, V. J.: 1345.
BERASTEGUI, José Manuel: 1735.
BERBELL, Carlos: 880.
BERDUGO RUIZ, Oscar: 673.
BERMEJO PARRA, Mt Teresa: 584.
BERNALDEZ, Mt Cristina: 733.
BERNAOLA, Carmelo: 1346.
BERRENECHE, Juan José: 1210.
BERROCAL, Ramón: 671.
BESSY, Maurice: 1211.
BIBLIOTECA ECONOMICA: 195.
BIBLIOTECA «FRUCTUOSGELABERT».
SECCIO CINEMATOGRAFICA
C.E.D.A.F.C. Barcelona: 196, 1091.
BIENAL DE CINE Y VIDEO SOBRE EL
PATRIMONIO CULTURAL: 548.
BILBATUA, Miguel: 1539.
BLANCO, Gabriel: 1563, 1682.
BLANCO GARCíA,
BLASCO, Ricard: 1347.
BLITZ, A.: 449.
BOGARDE, Dirk: 603, 1016.
BOGDANOVICH, Peter: 716, 788.
BOLSA CRIADO, Pablo: 69.
BOLZONI, Franeesco: 1336.
BOLLAR, 5. A.: 1564.
BONET, Eugeni: 74, 95, 981.
BONET MOJICA, Luis: 1667.
BONIFACIO, 1.: 1348, 1349.
BORAO, J. E.: 1350.
BOSCH, Ignasi: 582,
BOUYSER, Jean-Loup: 744.
BOYER, Pierre: 1036.
BRIGARD, Emille de: 1194.
Juan Carlos: 149.
BUÑUEL, Luis: 617.
BURCH, NoeI: 1212.
BURTON, Richard: 1028.
BUSTAMANTE, Enrique: 1409, 1565.
C.B. FILMS. Barcelona: 197.
CABANAS, Andrés: 1736.
CABELLO, Alfredo: 480, 1213.
CABERO, Juan Antonio: 21, 124, 1353.
CABEZA, Félix: 722.
CABRE, Juan Enrique: 766.
CABRERA, Ana Ma: 1737.
CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y
MURCIA. Alicante: 253,386,992,1092,
1093.
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE
ALICANTE. Alicante: 272, 386.
CAJA DE AHORROS DE BARCELONA.
Barcelona: 337, 987.
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y
AHORROS DE CATALUÑAY BALEA-
RES. Barcelona: 202, 209, 279 a 284,
623, 1702.
CAJA DE AHORROS DE MURCIA: 386.
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA: 233.
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN
SEBASTIAN. San Sebastián: 1587.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIE-
DAD DE LA CIUDAD DE VITORIA.
Vitoria: 198.
CAJA DE AHORROS VIZCAíNA: 1474.
CALDERON, Eugenio: 852.
CALVO, Femando: 889.
CAMPILLO, Angel: 836.
CAMPOS, Fernando: 514.
CANNAVO, Richard: 833.
CANO CAMPILLO, Miguel Angel: 1738.
CANTERO, Marcial: 759.
CANETE, Luis: 937.
CAPARROS LERA, José Ma: 75, 203, 1214
a 1217, 1354a 1359, 1566a 1568, 1579.
CARDEÑOSO, Javier: 1739.
CARNER-RIBALTA, J.: 1351.
CAREY, Gary: 609, 1017.
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